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CON LICENCIA DEL ORDINARIO..
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{'!acio
'.IS,
-
En Lerida,por Luys Manefcal mer'ad~~
de. Libros..
- .... - ~_.--
Dirigido ala mitma
Religion.
, Cornpllcfld pot' Jl:ollfo de' leddin
de Scgouia.
Ana
o .
'1/a 'Beat
de Loyoïa~.
para el \.
a.
§ ~ APRO ..
Antonio Galipienro
Doél:or en S. Theo.
IAPROV ACI
1P0 R comiJIion delIlluf!rjf
, fmo y EeuerendiJIimo /ênor -.
don Francijèo Virgilio OhtJPo /
de Lerida,y det co,::~fejo dejùMa
l,e;ïadjhe vi/lo .ejle lib,,-o , cUJo ti-
tulv es , T[rcera parte de Con-
ceptgs E.piiJ/Iuales ;. co.mpuyl..?
por Alonjô ae Ledejina:y i1-0 he
allàalo en et cojà repugnante.11,.
nul'rajànta Fè Catholica, an-
tes mucha erudicio'n,piedady de...
uocion en Îodo 10 que trata:yajJi
mejirme a los 24. de Oc?ubrc
1612.EnLerida.
· . .
~.
APF. 0 V'AC ION
deI padre: M~@!l-ro Fra,y H01.:ten 4<t
~eIix rar~uçzino.
. .
HE ?ifio,eltihrolque v.~
me mandà ~ de AJo!!fO d~_
bedifina , quë !lama .~ crereGra
parte de tos Conciptos EJPiritua--
I~s~y no.he h4l1A4o~ ço/à ~Uft ofin-
da a nueftra.jàllt4. E:'~, viJite.
p~f'1judiciat a las çofiumbr(S:an~
tes (bienfibre la fèlicidad df in-
1 genlo con qu~ el 4utor ba tra-
tado llas matcrias)). jiemprc
difèubrio rrtndpiedad, mu}pard
huena edijicacioft de los qu~ lç I~_
yeren , frutQ que ha çonjêguido
en la IUZJida ocupacion dejù {a-
lentv )y que me holgaraJO) ver
§ J imita...JA.PRQ..
'A' /·v A c tON
del padre. Alon(o Ramer?;.Le~or \'.'
, eTel C;clebo de la C0mp_allJ~ de
, , lc(us dl :-egollia·.
EL Dottar Sam~l1jego,Prouifforde la ~iuda~ éi~ Segouia, me re:.
"Tatio \In 11br'J mtJtul~do; .~~rccra
-pllrtt de Il)'s Con<:ept _ È.fplntllales~
cornpu.'dlo or AloDfo de. Ledefma.
y i10 folo ho tiebe co~a (ontrà nue~
l.ra faota Ft;pero. es .,rJgno de ~~d:a.
Jllb.a~jça: potq C ciClL:ilS'<ie fer ltloe-
ni ....~[o fu ainot, h.ân hecho h111cho
, ;Ol écho fl!Js .efc tiras à to~o ~ehero'~e Efiado. Dada en Seg-oUla, a 1.8.de
Seciembte;de i6iI. anos )~n el ~ole­
gio de la Compafiia de relus;
Alonfi Rorrtero.
/1
/
;;
E_~ l3. le EN C lA-"
do Grabiede.1't?colar)Ab0ga.do,y
natura! cl M..e~lCD, elf qli.al a.rnbio al,
amor defde allà dlas dos
qnintilla .
1 2
Fra~Bo.rtc;n!io..
mlÎtaJa en los que eftriu-en en
nu!flra lengua V ~ A.jiendoftr-
uido1lep~ede dar la licencia q.ue
plek~ E ft mi caJà de M adrid ~
dOZJe de Ocîubrc- de milftyjèie·n....
'-'~os)- on~e alZOS.
DO~
DECIM A.
O y tuedefma) en vueftra lira,'Tanlto,l'a voz fe teuanM,
.~ fi lWtiial't'à Ce eljDa.n-ta~
El cielo dret f~n fe admirap
y fi el c.amo11ih:ielo ir-a ( J
de eiTa ma.n:O,P.Lun:r~;~ zefo~' .
Es porid}lIle.cH-oat1t~ e's~del cielo;
y;a,Œ.en ~ifr~;J:e[ra)ly fl11'tn!,· ,
HazG'.ra.ya ~geCha plju1tll~;
A los.iam.ofo& deI fLletolt f)~
.A N .T 0 N 1.0
13aIuas Baraona natural de Segouia
. .al Autor.
n y~- pluma qu,al la vueftra dio t:Itbnelo?
"-- ~ diuino eCcritor Ca 'f}eumbr~ t;lfi~O!
Pue! leùancado ddta ;idra et cantp.
J.1egays çoutcl-al etlteIlad'o ciolo,.
;romays là.ma no del Cdiorde Ddo;
Et arpa de Dauid,de Pedro eIllantof
De Yuan la pillma,d~ Agufl:i!10 Camo
El ingenio CUL.H co.lJ. tatl:o zeto,
~ ~uiendq '[ll~fl;ro,poQ],bre rs:molltac1o,
Con tasal'as d(l.Apoto,y COll, Cu f.luma,
(I!lûgneSëg.olllanO)a tanta gIOCl;l, ,
p0r tabla del milag:ro alleys <Iex,ad 0,) ,
Entre Ifs q\lemas de in.finit;l fljin~J
~fte diuiiio libro de mcmcmJJ~
EDRO-, ALVA..
rez de Ledefma, familiar deI
tànto Oficio al autûr.
SONETO.
"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~W~~~~~~~
• • 1 •
.
A LA' D €) C,.
Tl S SIM A, y S A~
'GRADA RE-LIGION,';
Ç.~ la ÇQmpa5~a de-
IESVS.
D EDIe A1: Q RIA.'
.NlO inirar la dedi-
. cacitdijle lihro(jàn,
'. tijJima Retigié} mas
à réconocimiento de
dicipu70, que ;z rjftrntaclon de
Au/or , 'nO m~-atreuiera ~ dedi-
carle àJerllinario de- tan. gra-.
u!ftimos cJéritorcs en fodo ge-
.1
ALA
DECIMA~'
Qvando aIglln rerrato vembS'o.Be~imos.: eil:e ~s fulano,~ en' el pillzel,ayne, y mano
DeI pil'H9.J."c le conocemoS:
Mas defie que àqliÎ tenemos,. .
POl' ,l'ee-r;ltlq peliegrino., _
Bitai 'pudde.el 1nundo ard.iuiqe,"
Pues G:l '!Ombre eQ hr.onze:eftapa"
Dezir, ~Jjallldo fu.efl:arnpa, r.l -
EfreesL~défin~e~aiwwQ~j
DONA MANVE-
r la de.ArtÎ:aga )Religio[a~ >
al Aucor.
1mro de lê'::,4s ,! pues fier-a mrff
!"ar vn..n(no de ifèuel4sfis bor""'-
ronesen conp~~encit;e de /4:S lim -:
pia~ materi4-J de tan. grtuzdes
if..~~tfqnf1! :perolày 1 camo digo,
dlft'l!f&loiff'cs mu} de t4les, lltudr-
à corregipJUfplattits en caja dei
ma1iro. .
rOC o/!?f!O ' qu~ mi poo/ia".
t!unqu"C ,..dtu~~a 1 rejjoto deite.,..
ftr(.}-d~ ften,C!4s' que tienen tan
c.tl:~~alojô-s trat4n.tes~jôn hrin-
qutn~s de ~u011:eros , ,m'di. kt~i~
dos , que c91lfJ/Qs )yft libros. jo-
ldS ~(7 inefi!mable v~lor:}Ji-
l-un eflaJ}afi. 71eejèr atreuimien
tE ,co!g4r tales luguetcs , junto
... àlos .
r
a los aparddores' dé fan i~j ~
.fm.0s plate~(Js) puespor mds1u
brJlle.n ca,n a/cgres vijôs mi
btancos crifiates ,.fin aifin cla-
ueques, depocofonda) .Yfùspie-
Fas) la qu,e menos) .cinta dé dia-
mantes> 0pluma de rubies. y
aunquè en ra~on deila, hajida
de"!tifid,do dejèngtlnO ,>:/!tcar à
IURJJ jayas cuyb erfgdfJe 1u~iera '
a 10 r/Jju!,o como@ oro,y a la
claro jér..a fUCY'fd 1 que pare?:.J-
can ae to 1j14efon ~J'iU corifùelo,
conquef imprimirjiih a,fl-
car d lu?:.J ,Jo imprima propia-
mente, pues ./tlca à lu~ dia 0-
bra.!. dedicandola à. Religion,
que
.- -_...-- .-~
- -
que es ~n fi(, cUJos rayas d~
lumbran todo et runi...
uerJô·
- .
Alonfo de Ledefma~
A LA-
-
- - - ~ _. .....- ... ------.. -
En M.et!iflftt l1i fi?n 4ntojo de
.targa v!ft~. _
CO N'C'E:I> t o..
~~11On e1 arttoJà..Clè:.Fee·(lo
qùife mir,ar ~(de '-éllue
~~Ülêo,paŒfaJ),1. end cie'
y co·dimn.c'io fè. vee.Oo .
Sofo re acf111erte '.., efiè'
firme el antojo eJJtre tanto,
y verà(a~~l(l\i1~ dilla taato)
. vn. cetro con tres coronas
, .- . -_. - -- . A dei
- ~--~---- -- -- -
---. _---...-. - ---
ACllràcion~
tic Iudios~
r.Alonjô dc-LeJifin4;
yerros,y doél:rinas falfa$ô
El'l la Grarnatica hallo '
vna mala concotdahcia;
que es aèufar a quien hliÔ'
Cîe1o,ti~rra;cuerpo,y alma;
y no es Gramatica buenà,
pues de folecifmo pa!fa,
dOfld~ la perrona qne hazt
en aaufatiuo fe halla.
las pa~tes de la oracion
que los preceptores lIarnatli
nomb:-c?ve~bo,participio
con dlfimClOD les declara.
El n..ombre es el Padre eterno~'
el verb0 cl Hijo que encarna,'
el parccipio fu amor .
pu.es de entrambos a dos niai':1à~
Mas torçlmos la dauija
, , en difihidon tan aIta,
y baxemos la vigoeJa
, al pefo que Dios fe baxa~
El nomI;r~ .es el de Iefus;
el JIerbo fue fu palabra;
el participio es el hombre
puçs participa ru gracia.
A ~.. ViLicfJ
. Conceptos de .
, d'el qlle es vno)y tres perfonas ' ,
'pâdre,Hijo,Spiritu Sa'oto.
DISCVRSO A LA VIDK
de Chrifl:o, defde fu Encarnacion
hafia que bl1elua a jtlzgar
a los hombres.
'Eft.Metafôra de rvn Reflrma~
dor de vna Vniuerftdad.
ROMANCE.
..
~ : ConctptéJ ilé Alonfi c{ç,L,~difinA. If...,.ViGco el col .gio·AmUa . la re(gmi~ p~r'il~l~ :wdé!.tl.a;y entre cone! 'l'fioués V',a.f.ià'S~ por dinçii'§» )r:;~!F~r{Çjen~ia"
oyo al !TI"ffl!lu.I?refidente . <, (que ay l~t,..~ ;.en·grQ'f;placa-.
vna e-Qnfeqtierrcfu.'mala. HinabilirQlal Hta~{\Jj(j)' . Fin de laEl arg~ment:O eS)~t1e Dios J y roda ft.llNl1 ~:j>J.~8à' : o. Ley vieja,:haze cofas foberamrs) a la caçQ.~~rll·C!~ Ft'I!p~I,' n;y la confèqnendafl1e . de Ij\ Th.q0{~gi~ ~e,t~. .
que'll1t1 idre pot' obraIIéts. En 10 q~lÇ ~s là 4.itJ;~qg.i;L. Ley degra.y fi par hazer'fenales referuQ la j~R.(:H<:?i~rja. ciaole dan a Dios'efbaslgracriéfs, para;.Îll cQnpÇimictJ,!\w {m~lO's!tertnill.os '~frl1dÜU1 .
.que es el q~i~ r;q>~o. la aJ€~Qça. luizi.o:fi-los qQe ch efuls .a~ ~s dàno Vlllto PQr fu ~tHtnR. - n;ll.
En la c1as dte cN1edlclI tt
"
los colcgio~ ~ ~D(~ 3
Derr.onio ballo \'11 Do&o'r qt1~~prbùart'f3. d.c tod~s 10..'1 çQtJdi~U1Ç~~.
cn/igura cOfl·ffrphiftioas ·raz.ol1es, y en. eHoS'tQ~.rnHJaltiéts.de culebra. fer toda la fm'ta fana - Haita el cot~giQ mil~or",
Enfl:1 cathedra lo·dixo: fundacion dJtelt~ Monarca:, El Apofto.-pero di~aAdan fi ma :1, C~l} ~it.ar r u. ~ ll\ .vjfi~ lado.b .J
halJè> imperfe§'om:s. banas.. .pues fabenlOs que n'IUflO
de achaqU't;' de'voa mançaïla. La primera fu~ Bue yendo
En la cathedra àe leves a vi(lt~r]fi ~(tl1d.ifll1an)
Rito.~luda dos derogô'que eran falfas, topô tr ~ d~lIosQorl1.lidos
.
Di[~p.ul Ilel no fo prrer-a1 p~â:re _ de los de m~s Ü:t:tpOttanCill.,;c;os.
dormido$y el no per;jonar-veng.an-ça!:. La (egunga qqç çl R~tl;or en dlluer_En la .a( ç·dra c H~b~~~ hiza ciç..né\ ~ralÀfa,och;l.: a~ to.
A3 ~ l l . 1-1
(\çotedel
Templo,
!lllêladro:
.. Cin..co l\1it
_?ç'otes. .. .
MUérte de
> Cru7;~ .
1
; 11 ~!onfi de Le41ina: 7
la 0 {in c·ulp.a pi r~sa:. " ' . COilCf:pèio
Era afabJe;Y'a~lorofo'" cie N, Seno
{olo cafrigo vl'la caLIrà"" u.
con el açote-en la: ma'no; ,.r ,
por fer hecha en parce fà1=râ::··
y con fer tal Îu blandura ;
tan grandes ;probri9s pallà, ..
que!i no es tirarle'piedras: - .L
otra cora l'l0 les falra. - '. ~~n~<t
y (abe Dias fi quiGt=ratl. ql~lieîon1 Il A ap~çl re.1[ 3
mas lâ aron'las pegadas, , Chrilt'l:
que hafl:a las P'!edras fe yelaii) ~~far6n'
de ver infolencia tama.· eoriellas
V l . enl' s'ma.. na vez eacnchillaF0n, !10S~' ','
yendo de ronda,y (in armas.J • ~
tama ~1.ie le hiZieron 'èrilla ';
derde çl fombrero-a Ia'capa,
Retirofe hafl:a vna Cruz
que Je guàrdo las efpaldas.)·
donde dixo en alcas vozes,
que me macan,qucme ma~an~
AClldieron al fllydo
do~ Iadrones de focapa
y en Iu~aJ;' de meter pa~
!~ ~U~to el vnalas c1ltranas~
~ 4- LIego
"f
Election
de ramo
toiat~s.
Conceptos de ,
~ej!;adori ybotuio à cantar' det gan~
IicSl~C;~O cor.rido de culpa tanta..
La tercera flle mas gr-aue
por fer,(i p~en fe repara,
'Vent:! cie Vl] p\lpIico latrocinio
~~d~$~ de vn colegial de Cu cafJ.
:Y flle el c~fo que en el tiempti
que ma'gel pan irnponaLla, ..
hurtq ç! trigQ del CoJegio
yla V~~)~~P a gente ~~~ii~!
• J,'rccio. l'or treYlltà·i:.eales 10 dlO,·
Y:mnql1e excedio d(:la ~aifa~
. . refpe&o de (u va)Qr-,
fue daIJo por- vnà blanca~
Mllerte de r)',,; - 1 1 l r.Iudas. ~tO e fa :rer..mOla~veca .
. ..... y murio en publica plaça,
ahifrc;1do como ladron,
porque e(c'armientçn qlil ~Itna~~
~a coleg!a~ura defl:e
poça tiempo dtul10 vaca,
que al Dotl:or Marias le CUfQ
db fuene tan honrada.
En "~'ateria de limpiez.a ..
ningun colegio fe e[capa-?
f<!lo çld~ ~~ Concepc1on,
h.aIIQ
.. ,.....
....... J -
C~yda da:
LUlobcl.
Alonfi dg Lëde/fnet.'
a quie,o (us ~'i~es fenala, , -
con podCli eg ca-u~propi.a,
en los Eeg9dp~ que Ué\~...
No dexèr quando Ce fuel
l~s Efçuelas çnpenada-s; ,
ante~!e,s dio·d~ ft} Ijej1ca
el pan y vi.qo €:}pe gal:tan·.
Hedè €,Qn efrq taI). riç~
la Vniu<{rfid-a9 humé11îa,
que J.10 le faltarà pan,
.~ P?~ mas efl:udiante.s que 3:y.a .
PartH) vnJqe.ues a las doz:e.
y fu perCoa'a a~,o~pafial)
los Dot}ore.s jubilad.UStJ Pac{r&~ 4;d
qoe fin- pIlOuee.r eil:~u1a. mli:.J~:~f\.'?,limbo. 1
Pero prell:o oc..uparal1'
honroIos pudl:os Y'pJaç'as~' ....
que defde Luzoel,acl '
ay mucnas,audienc:ia.s vaca'S~.,.,'
Eth; fue aquel Prefidente -
a quien priu8 de I:a. fala .L
con JIluchos'de !ilS. O. d0res
por trayd_ores a Cu arl:éaçan
l'reros los tiene [u Padre
fin redcllcio.n..que fe falg:to,
. AjCOQ
_ç~,"eJltg~ .
.', nt~nqsr~tJego tambi.Çl1 0\1 fl-!C;tio.
. • , VD hidalgo C91jlrP l~~ ,
, 1 "'tan ciego ~ ~,iit1lmira:r: ,
le di~v ~orr~1l.aL1~~d2.
\'iernçs (antqfuF·td ~~.t'h
.Ycon haz~r frë~Pljqq~~Ja~ '.
de !lue la V.niuedidad
fue cornpHFç"d~lhJ·ça{lr.a. _.J
Olrt~in Era t:ln oluidadk
~am p,e", cl 1 ., • .. ~ ir. dC~l:erupt:e as 10 lU n.as. ga4H as,.
Q2~! que {alie Paf~l:l{\. ~e filor~~ r i
R;clJltrecr co~ ,v,na cara dç Paf~lla. r'
1:10\1, C r. " d'to,q~élai ola o~ qqaçen a- las .~efd'e 1\..,: tardo en 9L9tlJ~r alfi.1·p~tr13.
Refl1rreclO,. ha7;~"d~ al,Q'"tcas vi(,iea;~ .ha{~a la Al ,'C- J~ t1"' ,
<iet fiQ,9!. . à pe~foné\s fp~éJ.ladps.
:. "~~!l}as;Entre.tos "juç vi(lt~
.' J fue vl'i colegi'.a:I ,qç:fl1 ca.fas
que dudaua fi el1vîuo,
y afsi le.coco-las U~~.
Dèfi -Wofe.~l fi de t.odos
Vè,n~daàel . prometiendo--)qllando pana'
Spmtl1 San 1r" 1 ~ ID'
to Cl en.. para e \DO c;glO tr 1 ngue. .
liaS, Vl1 preceBtol"'de i01portamcia.
d~ - Dexô].te ~ .r.:de Colegio.
IuyLio ·a.
na!: •
Trms ligu-
r.acion.
H;>mbre
"cciado en
gracid.
. ~trq _
Euallgc;!it-
tas.
el
Al0tYO de Ledifr!J4:
fon de e!tudian~G fus galas~' ~
Solameate vn d1~..qe afuecq .
aparranda'Ia fo~anal
mofiro vn ·vef1;ido bordâào
a cres ~ll.1igos deI aIm~.
En efia primc;r vHita '.
c;lià ~n fiado mqçhas çau[as:
mas gliarden[e d~ fu failo, -
ql.Yclndo PQelua a fenç~QciaIIas~
El1:a e~ Jél refarwacion
de que dieron Fee jurada
Iuan,Lqc~~,Marca$.,Matco
feqçtarios dç fh ça(~,·
A LA CVLPA DE ADA.N,
y Ençarnaoion del Hijo de .piok~
EnM~tafirade rafla e~fcuoioll;
P ECIM AS.
.
. .
'AL hombre caCa pulHl:es;
. para auerle de; caCar: .
p.1 'lS no fupo ·can[erllé\r:. _~
. - --
1
Conceptos de
que à 4elitos tin enmienda
da caltiO"os fin mudança;
. 0 •
Peroya con gran c1emencla
a los delinquentes trata,
que cOlltr~ el arrepemid9
fie'lnpre tUUO mana blanda.
Fue nue!lïro Reforrpador _
doé1:o en letras, âiefi:ro en armas)
prudentiffimo en gOllierno ~
y e~ eftado gran M<:~arca.
Tan hablI fue,defdc 01110.
que d(rdoze aoos eftaua~
lQ:!.1nc1C1 1 leyendo de opollcione.yocnc cltemp~o. 1 .a, millecr.a, .05 C01~ canas.
SufteOt6 V>11~ conG:1ufiones
en l~ materia ae gracia,
tan bien que en 10 de peccaw.
tladie le aro-;uyè palabra.
, b • ~
Tuua vn aé1:o en teoratlua
. con vn Dador cie la Mallcha"
cuvas fuenes argumentos
Latér..tcion· co~ facilidad dérata.
·Defde qye entro en las E[cl1elas
no qriiere cenir efpada
que: ~~1U.O vien~ àe paz
!nlierno.
iôe.pwW
do, . •.
Venta d
illd.ls.
A!onjô de '[;ectifintt' .
hagays vu omba'rgo cn v6s-,
para éobrar:comb ùio's
la que podiador 2Jelfei~.
A la ygIefia ~s 'ha'tt~zdo
efla fiança q-tfe hiz'ittes,
y miemras -al li elhll{f!:es
os juzgaron par p r tao.
Pero de amar la aur* fi-ôo
Porque en l11atetia-deb:a'zien~,
vna Cola vuefiraj>renda
fera-balhnce'a paga1r,
y.a.fe qtiemays-eb J'ligàt
que nOtfalüe 'qu'ict1)la v'enda~
A la j ufiicia m'a, tOCadd
trJuar eftà execucioD,
que vith,mi pcrclidon ,
fe van â lb bien parada:
y coma (oys abonado' \.
la muerce os execuro,
en los'bien-es 'lue os halIà;
mirad fi es para l1~rar,
que vos vengays a lall:ar
10 que Adan camio y beuio:
Vuefira
• -(;()t1.C~Rtos ·d:
el ell:~o_ ne le d.Hles..
Vos Senor Ç,QI;l eJ hiziJle.~
coma rieo y. p,d~1CiPtal'
mas 'lsp. dé~ Q~en ~an r;u.a.1
, con fu D~}Ç.o I:? oçe~d~r,.
que por'comer·y· 1?çuer
~~~::.o d~ ha ,:ef\idq al h9fgita.1.
~bro qe ~a,f~ençl~ Y- vefHdo "
Oefnlldez. y t;1p gerQud~ fe ha ha.lladQ,
. que de puro ~.~~r,gQI-ç(J.OQ
" hafia df yç>s. f~ h..ir~fçoQdiq?JPor fiador)~ au,ç.Y$,_~r~d.Q~ .
ypues dp,lf ,Zo (e.v,lG,l1<h •y la efcritura contiene, t
.,. '1;ue al.fia90r puedaJ1_l?~dir2
-3' vos auran de acudir, .
• • 1 1 •
'pue-s el deiÙdorno la dene.
's,':tcrè!e,aor,y fiad'or)>" .
aQi ql1ereys priera dar,
para cobrar y pagar., i
porque importa a vudho honor)
Dios,y hombre foys Sen0r;
y pu~s V-QS pagar teneys,
bien fera.,qua,ndo lafl:eys., __
hagays
l'rofetar~
Prccurfor
deCluilto
-
n
. AlonjOde ~ed(intl.
lenf< bàtirle e{'f:a noéhe
armad de (u paciencia
ll
armas feozillas y dobles•.
lura de facarle el ~1rna
, .
que dene en duras prifiones;
ved que amenaça tan duIce
J
para quieo ya Je conoee. .
An~es d~l Principe oi50
ymbio (us ~fql1adrones,
f~Idados d~l terdo viejo,
dlgnos de valor y nombre:
1uy hombr.e fue cada vno,
pero aqui perdià por hombre,
porSlle à d~ fer hombre.,yDios
a qUlenla vlétoria toque. .
Iuan Bautilta de~la Zerda
• 0
. a qll1eo deuo tal renombrè
. or (u vefiido ynobIeza,
a los del mura dio vozcs
vi almete,y fin e(cudo
fe pulo al pie de la corre,
, y fi .guar~ar la cabeça,
les dlxo aqueltas' razones~'
Hombre fi cl cllerpo mortal
s elfuene d'a te açojes,.
picofa
..
Ell MetdjOra deguerrda
ROMANCE.
A LA 'p RE nréACION
.de S.Iüan Bal1tiUa,y venida deI ~ijo
- de Dias al mundo~
CChceptos dt
:Vuefira humanidadfagradà
es C3pà del. Verbo eterno)
perdonad Infante tierno>
que ha de fer e'xecutada>
Execucion fera honrada,
porque defde el Rey al Papà
de fer prero no fe efcapa:
mas a vos coina abonado
os haràn porfer honrado,
,la execucion en la capa.
EL Principe de la pâZ. y Rey de los.cora~ones
vien.!'a la guerra d;e amot
à fin de rendir al hombre.
La td ..... ',- oracon
... .~,~ ~
10 qüc pa-
padccc en
ChriHo es
fil hlltnani
dad
tllYz.io~
Atonjà de Lëdqind'-
1 âunque ma~ poderle fobre:
Tres banderas faGarà f .
codas de varias' éoloresj
que declaret:l,fi diJlltio,
ypaz,o guÛta prègonen.
la prinieta fera·bIa-nca
(cjt:i.e es la H?Œ.a)I~ qua(pone SacraméCD
com0 banaéra de paz
à los que. én gracia le comeo,
La fegllnda es colé>ra.d~, .
fllYOS toxos arieboles . Muette de;. Chcifto_
[on de fu f~î:rgrè vercida, -
a fin de témoit àl hombre..
\ ·la teréetà fera 11tegra, ...... ~
yefia p?îr~ra,qtl~Ddo tQrn(,'!,
a dar el v]timo affalto
fin q\le a i:1ÏttgllhO perdone:, . :
~l1d~ defpliegue Jas dos,
.fera ttemp(j de p~rdone.s,. t J
110 agLlardey.s il la tercera
qlie a fuegn-y fàt1gte la pene.
.ftodixo,y vI! Key deartnas r
• à la éabeça afef!:olej . ~."" Martyrio
ddBauùf.:.
que pot dezit las vet-dades
dt-e premiQ dan los homb:es.
B ALA
'Conceptos ~c
en que peftrech~s c(j~fia~
fieodo calHUo de a'doues!
Minado letiene eP6~mpo,
en j\luenttt8 ho te n<!te's,
qtre es folâali? fugiti,Ub, .
y al-pafo del·t1empb corre.
ponte conltiempo.,eh 'f11'S mands-.
ypor~ue na~a te ~~orlÎè
Omfçfsion con hm! -de contrlClO11
_ fus lar~:t-s ëallenas romp'e.
~ la volu'mad,y tU, .. ,
fi e\1 dàto~ ehays1confdrroe'S;
....O'tnlpereyslpttertas de aZ'erOll
9In'ftiteys·griUos d'e'brOnZe"
y tU libre ·vblhht~èt ~
'~' .. ' fuger:! a\''Ot.yrancdn-oym'e,
rinà 'tus/armas 'vidlerlt:'as,
pues fu coi1ai'cion conoGe •
.Ahora viene de'pa~, "
no le irrites,fl'i le enoJ~S"
que f01'l (6 :btahd'os fus nregbs'J_
lufticiay yrreparables 'fiÙ golpes. .
.iferiG0S::- .En \ef1:a-~g:tterra de amor
mil mC'èlios de paz ePcoge,
que fiêmpre ruega qllien am ,
aunq'Jël"
~ ~ionjô tle L'cilifin2e:
) yel roto bath -à faea'r'te~
de tan duro càutiuetio: ' j - •
~n dulce's feran fus tiro~; , <J
quah apaziBI'es fus ret'OSt . .1
quan fab-rofqs fus combates; .
quan amabIes fl1s tonderto~.' .
~i CrGS enen'iigo's cern-es, ',.
tres ay agui qqe efraremas; .:
en defenfà de,tu ida l
. fi no nos nÏ'egas d-fuçldo: .r ~... hl
~ote <fs alm~ mtIe~ra b'rio,y peehü;
q el focbrro qefperas t vEdra prèftoi
Fuertement~ te e'o~'Daten~ .~ .
leffos èiletnigos' 'fieras)
· particl1lar'm~nte el v.na ;} ~ t~~afn~
. par dl:ar del,muro aclepccc'-
~a tOrre dt voJtuntad H
no ~ fél rlndab fas t'n'egosj
qU,e folo el libre a]l1edri6,
· balla ~ guardar elfe p~cfioo
Haz Alèayde a la razoÏii
yno ternas fus rèncuemros,
. ] . fi· 1 1' No :Iy~que cu pas 10 vb Unta€1- cade (ill .
· fon tiras que no pan ~~egool confenti-o:
N~~~ ~~ ~!I$l,~~e1l:ra brio,y pecha, fll1CmO~
Il ~ '1~~
" ';\ :?!ldncdpto's' de ...
~\ L ~ ,"'_E·~ 1 DJ A D.ij L
Hijo de Di{)s al mÙndo.· ..
. :"'~'l..."~'''' .... If~ _0... .r#~ I~
En M~tà'JO}-!t J~Yç#ftcoit6~~c
_h .' ," guerra...
, .
d~ko-MANCE .. "
.- .. ..
I.':r Er~~daÎ:ienen al alma .
~ denti6 de fû'propio cuérpo'
" faJta: deJtodo focorro, '. :'
fi no l~ vierre deI "Cielo..
.... Tres enemigos inortaIes
.y) . 4l. r. b 1: "Et~cmjj?;os' affineo'lo re lU c.erco, .. .
deI alma. y como el muro es ~'C uerra"
viué ton notable mledo.. : .. - .
Fee,Ef'Pèrança,YCh'<1r.idad,-
Solda-dos de gran, t='sfl1erq~) .
.la rrae'n nuetla-s del [dcorro)
yittu'des. y ~fp.erahça dixo'aqûe~o: '.-~~ '" _ ,- Notc'd's:alma-,mudha brHY,y pe'cho, 1
1 • ~- l qel ~?cor~.o Ci efperas,) védra pr.efio~
, ~ . ,. ~ Aoudh noche a las l'loze . . 1
N
• ',-: ., "}lio a t-U Rev e·Dc;l:ibi-elto')·~ 1 :.
_ :lwlldal1 • • D .-' - J.-.. u __ '_ v pl
-.r - • • 4. \t
r~-
\ ...Qlèlados de~batall.Qn
_ .._-- - - ----_.----
- ~ -- ~--~ -- --- ----~
E!Z Metafora de vYt recebi....·
miento.
'R:OMANCE.:
EL'hijO del gra!l.Monarca; ._ . B 4- -s~a~
Alrmfide Lcdifina: " Ii
dos Reyes de vn mifmo nombre. Los do
Efl:e vicne echando vn và.l~db, . Herodes.
do manâa a-Ios. gafl:q.dor.,~s,.
qlle !~or'raQ; lÇ'>s_ qunih"o.s;' Paratevias)
y fus muraHas refôrmen. ~~~
Oy entra fiLM-ag~fl:a(r, . '.. . 1: . .;.
fegullde braLJos IeQne's, .'\,
qué fa...b,e muy bien la cier-ra-- 1
Y[us peligros-G~~~ce.-. ..:1 :C:.
No viene- e.lilla· .reca.gàarcH:a,.· _
, que,en Ia.v-aagLÏaFd~fe.p.O-~e, Vid-adc
para fer~llros.de efcl1do, • Cht.iHo.
d.onde rep,arays l.os· golpes: ~ ,,:
Arnba~<ln-iba El1erees coraço.nes·. -
que vlldho Ca,rica es Dios,y l1~br~.
A .L A,:: V E. N l' D A 1), E L.
, . ~ BIJa de Dios ~l n;ll1pdo. ..
. (JotJCc'jroJ tk
~çrës calles folas ~nduqo
d~~ ~~rabaLd~A:a'Corte~
~ aba~6 t~n admiraclo "
. que ~oS: qixo.eQ:as- r-a,zone~
A~igo~..Jo ql,le yo he'vifi:0 l
NCCOCtùus. • 1 .
vidit&C. no.aq]:"aoJo.que 0 note,
. '- oreja que 10. ~.erciba, .
. n~ lçngua. qu.e 10 p.regone.~
. i,s el 'teforo. dç alJà;
oro. qqe uo fe cor·r-ompe;
CODtemç. que no fe pierde~
ç,~a quç ~o erpera nriche.
:v pQ~sï·os bienes de ad. ~l
fon ploo'edà que no corre», ~
gloria quç no permançce,.
gufl:o qil.e no fe conoee.
~r~iba,arriba fuertes. coraçones;
\ q~l1efl:ro.Capita es Pios,y ho~~~
:t..a caH-de cfte çaudiUa
çpca ~n ~?ntaiies,ql1e rompe;
l,'red,ç~ciô r con fu beltgero fan' "
~ut~~ çqr(os de ~lum~s ve1ozes~
Q.ys bi~n fu p1fano fuena,
'. -- 'pues haze que fe alborot~l1~
~o{1 fC?l" ~ocaJ; la caja~ .
goi
Ecce ancit~
la-Dfti &.c.
Equiuoco.
Adorno de
\irtudes.
Yren gra.
ciao
Dos uatl1ra
Jeza~ ell
Chrifto.
Alo11fô de Ledefintt. 1J
àdos delles de abraçar
en vna perfona mcfméJ,.
y pues ves en vn fupllefto
efias dos natUTalezas,
claIe efl:os dos apellidos,
que dec1aren fu grandeza.
Amado efpofo,Rey de cie1o,y tierr.â
recibeme por Ulya como a Gerua.
y el Principe fu efporo le r.efpoode~
erernos uglos viuas,y me gozes.
Sai bien pllefia à recibirle,
y de çal manera (ca) :)
que reconO;?;Ca çn tu gala, .
pudho adorno,y çl1limp'ieça~
'rodas tres te prçfi:arernos
1oyas)çoIgaqur.l$)~elas,. "--"
çoq quç pulas tu perfona,
y cuelg~es tus blarrcas pieças,
Lugar te hé}. dado y aqifo,
pa(a quç ça te preuengas,
que Iqan a pqro deÛrlo,
Ce 4é! que.biaqo la cabeça.
y pue.s p~r ReYlla,çe (cage•.
J
ymlta a Maria la Rçynà,
çn ~.a~.el dichofo fi:
B 5
. Concepfos do
$eiior d(: éiélo;y de tlèrr:J.
viene a cara ~c>n e1..aJ,méJ,~
à quicn elije pOl' Reyna.
Entra con gran Magç!l:a-d~
Vi(ntrevi~ en vila canoza nueua,
gina!. tal que la de Salomon
es fombr:;!. pllefb con efia.
Figurade .Muchos grandes de Cu Cor~~
la Virgen. efperan qu'e ba~~ gel1a,
Angeles. y el alma fu du1ce-efpofa,
](3 dixo c~n gFan terneza:
Amado efpofo,Rey d~ çielo,y derr~
Recibe'Q1~ l'or tuya çO,mo a !içflla.
y cl fldnçipe fu efporo le refpQn:cte;
• t;_~€jrn0s ftglos viL):;!.s.y me gÇ>w~,
Fd:,Efperança,y Charidad ~ -
trcs dam;1s ricas y-:bl1Uas,~irtlJdes: han veniçio a viutarla,
vU1:o çl efpofo qLIe efpera.
,Y vlenOo,.qllc,lIega a,'
dixo hi Fee que,es II)ae(1:ra;
daI.e amiga dos abraços,
al infiante que le veas. '
~ç fucra âe da.lle âG> ,.
po!, efpofa,y por..par'enia"
ados
-!mi --
Muette a~
glJil~~
Encarna~
çOI\.
en M etafora de ca~~~
COLO~I o.
Oberal10 cazador,' .'
que fiera quereys cazaDr?,
1.
lio.
Alo1gô cle Ledifin~~
y al criado nn rèmçdio,. ..
vHHofç,y pl1fofe en tnedto, ,
p'0r qne no .~l1era c;l c;d~dQ.~
~Ilolarn~n~e e~ capaz
~ dçfenojar ~ Dios-, ,
el quaI efr~' ectrç los dos,
yç~ Angel me ....ndo paz.
pa~ el Hijo,y Angel dix()~., ,
~ el P~d~e que al Angel via .
braço,y efpada blandio .. .
y d~o el golp.7 [obre el HIJO~
Bien aya tan buco disfi'az
. com.o ~o.maftes(mi Dias) ,
pues qtieclare~s~ucrto ~OS, .
y eI.hombrç VlUQ,y en. paz. - --;
~ L NACIMIENTO D ~
Chrillo nuellro Senar.
(VIL J.. ft. N.CIe o.
A L N~A CIMIEN'tO. DiE.
Chrifio ri.uefrro s.e6or~y aÜ' cançion
J • que le ç·aman I·os Af,)geIes~
• • l ' cliziendo~ . 1 •
,1 :- {Jonceptos. de ..
~on e!ta; 4':.1mi1de relpl~~lla,,;. r
Amad9 ~rpo[o,Reyde c.ielo y ticn·a
reci1?~, 1,e por tlJya co'rno!u:r\Ja.
. Yel Pdncipe [u efpofo ly_~e.fpond~.:
eternos figlos viu~s,y Ille gozes.
RBnclid)hOmbre perrinaz,. : : las a.rmas et vueftro Dios,
que elHijo dU entre tos dos,
.. y el Angel metiendo paz.
Viendo el Hijo al Padre ayrado;
rI-:- " - - ~ '..-' y a!
_ 1
Nuc~t"
Senorâ,
Clirift-o in
pe~bt •
Perdon de
pecados.
Pecact.Jt.
Dalde
A/onfi de:LtdéYlJtIt. r.f'
1 ~ ••. -',~ :. ,
En Mê&ftYNt!i!è~ 4mte
.... ~_...\9JAC~Cflf!.
rLfiA
c
AUt1que no es bien attle defeche
tal am' cO,mo Maria,' . . .,
à quien la [abiduda
la da par la mejor lecne)
Vllefl:ra.~tù:agwa F!lagi
no Iè cQ.ufarà lelioo,
q~le ~diltfL1'ett.. oàmplâf
nada le lnpez-eini dtraga.
y pues hüllays cnra cal, .
dalde vlleftrop-e.crro aDro$
que le tomarà de vos, ~
yos ohup.aI!à tmlb.el:mQl. •
~
.. ~.... • J
;\ L ma,pues os veys morratt
~d~-d el?OC ~ a(El.rno· Dips
.que le ~omatà de vos
y os choparà to ~ rh) t.
En
':corno
En M etafora; dépeai;: limofta:
R' O'MoANC E.
..... (""4 '." •
• 0. '
A L N A C rMt EN T 0 D li ,.J. ,
Chriito buéltrg ~... .y_qd_o~acion
de los Reyes.
:A'~l rlA.uI~1o p~bré;
, àpeclir por Dias lleg& . __~>,... ~,"
al alma fg. vohmrad,
al cuerpo fii coraçon.
Ambas ,oras [e le deuen
Aloift'de:f;.etleftna. 1~
pld\~§'v-ê~ â,~ios,qu~ ha baxado1 -;
a bufcat'ce-en'el p:lJar•. -
Coma no l10ras de gazo)'
viencio,corno rlen,(l ~UItlo...r
He no de paja al Sefior
2' âlin dè15ufcal' àI" tnoço?
Mal te \llodras e[cufar, . ~
de que Dias no te ha bufcado>
'fluQ.'Y(lJ.".cler:nencia ha llegado
, à llleterfe en d,pajar. \
"" .. '
VILLANCI co.
HOmbre,Dios por te topar$. coda fu cafa ha mirado,
El pefebre. y tamo que le han hallado,
hafra en el mi[mo pajar.
Lo primero erltr& en et huetwJ
donde a vozes te lIamà -
Vhiè! luego- al p'anal [e ba.xo,
~daDl 1
. ya li te ]Joro par fi uendô
. Acaba de defpàtar~ ,~' " .
Lagnrn:u. ~ es que dOl"U1ido has'êl'taJo;
pue~
En M èt"afirtt de 'Vii dm~ '1Üè
hujèa afù criado.
, .
AL NACIMIENTG n B
Chrifto nuefiro Senor.
. - Cr;nceptQs Je
Dàlde el vuefrro)aunqùc fea tal~
que es tan amoro[ô Dios,
que le tomarà de vos,
y os chupata codo el mal.'
JUoralida4
En Metafiradevn dmantq
, t,;elojO..
V~ILL1\NC 1GOP
A!(j~ '-e Ledif~d.
;iy efcudos de p~denci~
. para dar Jimo{D~ vos.
l.a ofrenda de IS;l! eS Reyç:s,
nos dize G~,p d-j(cr~ciop-,
que el doo d~1 ri~o Yel pob.re,;
de yguales qt1~a-tes '011.
Ay oro de voFuotacJl,
ay incienfo de oracîon,
ay mirra-de peÇ\Ïrencia,'
y codo de gran va-Jor.
Pedid nino por Dias.
que nadie for Dias ride flno vos.
A"LA NATÎiIQAD: BE
Chrillo nueftro Sefior y a fu
. lagrimas•.
Sciior de
ÇIlUpO y
aJp,3..
Co!Zceptos de
comoJ, narurat Senort
el cuerpo como 2. fu Rey,
el alma como a111 Dios. '
Oy lIega de puetta en puerta,
a pedi~ de 10 qûe'eI dio t
Tomarm vefiido de mi faval
pchllniana que es I~ pobreza mayor.
Pedid nîno por Dios,
que nadie pot Dios pide lino vose
Dalde por Dios Caualleto
à Dios,y' al pobr.e racioD,
popreVice p.orqge el pû'bre mas (~nzil1o',
PlgS. fG:pà Gorno teal de a dos.
Es vn Chnito c~dn pobre',.
porque en reprefen cadon)
~ \fernos cn1i.gurn al,vtuo,
qÙe- én' el pooré- ay hôbte, y-Dios.
Efie niiia efl;à defnl1do,- .
- âbrigattte con calor,
que eJ coraçon fe"ne. telas'
y mar,cas la c.o.mpc1ffion. _
l'edid nino por Dios, _
(t1 1- J que nadie par Dias pide lino vos.
",0 unta". . _.
e;cand:ll Yvos pobre d~d Jl[no1n~1',-
lJe pabres. :que en elmgenio de .amor
En Metafltaded!ftrocar :
runa cqjà~ .
VrttANé tèO.
. 'dlo'?fà de Ledq;na: j t1
AL NAGIMIENTO Da
Chrifio nuefiro Senor,y ala cul .
pa del hombre. -
L-Os ombras traygo cargacÏo4, de gratres cuIpas(rhi Dias)
dadme ciras lagrimas vo~)
. y comad ellos pc:cadosl> ,
y 0 foy quien ha de l1orar,
par ferlaào de flaqueza, ·
que no ayen natllraJeza
mas flaqueza que el pecar~
y pues andamos t:rocados
que yo peco,y llorays vos"
qadme dfas J-agrimas vos;
y rornad dros pecados.
Vos fliYs quien cargar fe pl1cde J
elb.s mis c lIpas mortales. _,J •
que la menoJ' defias tales.
- - -- --, C ~ a ua!
- ~ ~ Cl ._~Al
· C nceptos de
. porque t~11 grande Senart
yI ey par n mra..leza;
fuera notable flaqueza
el J]orar~fi 110 es de amor.
Si ~l fer 'eu}rno de n'ras, .
es [010 ~l que efl:à en vn fer;
que [llceiTo puede auer, .
que os quire,ni popga àvos:
y pues en vn fer.eIPys,
y 1I0rays,
teniéndo tan gran vator, rJ
tal efiado,y tal grandeza,
buelu'0 a :deÛr,<:.lt1e es flaql1re~a,
, elllorar fi no és de amor.
Si os fenti$.de in.gratÏwd
(alegria de los ,<;icIos)
lIorad,ql1e llQrar de zeJoS',
110 es flaqueza mas vinud.,
Terniffimamel1tc amays,
pues 1l0rays, .
porque fan gl::ll;ldç SenQt,
y R~y de fuprt;ma alteza '
fuera punta de baxez~,
elllo.ral: fi no es d amari
-- ------=_....:- - _ .... _.:" -- -----
,1
. .
..
Alo1ifd d~ Ledifiha.' r j)
pues elèa lilo-che el amot, - . ' . 1
te ha echado. J1 njfio ata pl1erra.
A pli erca-5 de coraçcm . - :. _. ;
el ampr te le na cbtga<ie, .
vifto el tiempo ql:le na-s e1la~ 1 •
fin hijos de 15~nèlic·on. '"
Afusclamore.s.cfe$ièncEli .' ~ ... -,
y efc'l1cha el èltllce.dai1110r., u
porôll1e efta-no-che el amor . :.. .....
te ha echadQ vIl Jninora l~lpuerta'~
~ ,
• ) .~J.. _
AL N fi CIM I.E lN 1"0, ·n E
'Chdfro l'lllê&r.~ S:efi(j)r~ . • -,.
Preg. DEzietrico.mercad·e.r:~ -
gue 'venifl:es a feriar?
Ref. A vos os vengo àcOIl1J>rar)
ya mi me vengo \vellder.
C 3 Preg:
• • J
En M etaforn t/ç vn mirc-aàDY.
v~ LLA_N_Ç1 CO~
Coloquio eiztre Diosy el po1Jre
AL 'NACIMIENTO DE
Chrifio nuefiro Senor.
pues
," Conccpü;.S: d-e
qualqulera pefo eX€e!:de.
y pl1e's qUe!: fon tan pefados
aq uefios hyerros mi Dios,
dadme eiras Iagrimas vos,
'ï~tQm ad dl:os pecaclos.
En 2\1etafora de vn .nino echa..
f do a l'a puerta.
VIL LAN CIe O.
A Lma dormlda)defpierta,yfe[cucha el dulce c1amof)
porque efia noch'e el amor
Dias he- h 1 cl . -' 1
cho hom.. te a ec la 0 VD nmo a puert~l
hr~ No es bàfbrdo,. aunque dU al yèlo)
hi pohte,aunque a puertas va)
ni huerfano 'c,on'que efià
. fu.rico padre ~n el cielo.
'J pues tu clicha es tan cielta)
efiima en mucho cl fauof; .
, ,
Encarnaci6
.;. El feno del
radrc.
ql1~
El origen de dla fuente
es en la fierfa roas alç-a
'de vn pjeIag'o fin prillcipio, -
- donde ete naB;leme mana.
De[de aqllefre monte e,xcelfo
. la traxo amGr encanada
con..milagrofa artificia,
. hafta la madre deI aglla.
y tamo ha fenilizado
la veta_pàr doude paifa)
- C+
Ahnjô4e Ledejinà: 20
l Os qHe pe~'tçexs.de [eqen eil:a de[Ic;z.rta pJayau -
iabc.d ,que den.crot€:b Beden
oy n~ce vnafuept~ dara. .~ï ~ ~
El amor la ha defcubiert0, . Diosf:,en-'
y la pr:opieda.d dd agqa r; tcde .lglla
I r. fi ..,) ~ vi ua.es ta _~ql:H~ pÇll" l{}S e eap~.r ~.:.
1~ llaman la fLIente Cama, r
, Su n'acimieBl;;~es à Oric~w,
y_~unque faJe.tan elada,
para calemuras tiernpla~
x.pf1ra banos a t:.aI~ ..
venid àbeue!: aima C'
de vn aguq. qç$, t~, ~Lllçe corna cIar~
Lo~
ROMANCE.
A LA NA TrVIDAD Dl~
~hri!h)~pud1:rp Seno!" y a los ~eç~
~.1cramentos! '
. ConceptoJ de
Prçg. Ved que es ~rueco deligual
, - en calidad y valor.
Itef. Efta mercat1cia de amor
{iempre fe da tal por tale
l'reg. y li es taI el mercader,
que os la quifie!fe cargar? ,
,Rer. A ft; que os he de c,omprarjl
fi me pienfo a mi vender ..
Prçg. En poco me comprareys,
, pues"tan inutil me hallays.
Rçf. Camo vos po 05 efhO,1a,VS,
no fabeys 10 que 0S valeYs.
Preg. Qgs vuefl:rô crediw,y fer-
por mi quereys arriefgan
4tef.~A fe ql1~ os he de compr:a~,
fi me pien[o ro vçqdçr!
. . .t()z~Pt()tS.t!è' .'
'Mdre y que fiéndo 'la-.;t1;érr~ vir.g~~
-YiJpcn. el fruro de ma,:rè'â:Jcànça.
Venid à l:'clle ahba
de vn agua,q ·~s 'ta dlJI' ê comb tlàfl
Siete cano-s. c:qrre'ran
de aqlleO:afllenl:e dégr~oiâ';',
Siett'Sacrà y aunque èI ~o'à es'iot!a-vrrit.
mçm~6, diuerfos efe&ds?èl1'u'fa-. .
Defde el €f.lIe 11:aée 111 tfl'le r?~tfJ'ëci"ej
reJledio a'fu=Smales ifi-al/:a, ': ~
que es fuel1te oona·cèl 'e lfegrt(o
ha plle1l:u ftl'S'efpéra'nças. . v
fA el1:a foente tle agl'Jas vÏLla·S_ :~
brinJo a la Samarirana,
y al leprofi) àe~e Iordan!,
que fanarà;fi fé'JaÙà, .
Venid'a beuer·· Ima; .
de vn agu-a il es di 8tiIce,-coIÎlo fa:nab
AL N ACI'Ml"ENTO !D"n
Chritto nuell:ro Senor, y a1a,
-~uJpa de Adan.
-r en t:lI peIigro'he ~iuid~
antes defer homb.re vos,
pllell:o qué naceys(mi Dias)
yo foy quien oy fe ha nacido.
Vime a puercas de la mU,ert~,
y para mayor dofgra ia, .
hallelne fin vl'lei1:ra gracia,
qlie es la Jnas infeliz fuerce. .J
Vi me dd codo.perdido,
fin bien,ûn'gll{lo,fin Dios, .. .1
. Y'pues 10 cobro-eor vos, .
yo foy quîen oy fe ha nacido~
tIalleme en camil1idad
de J'a cu!pa(vn grao'tyrano}
y vi que Cola eLfa mano
me pudo âar Iiberrad:
r j>ucstal clicha..he teoido~
C 5 qu~
Culpa deI
homure.
Remedio
dela culpJ'
'": . Concepto,s, de
que foys Redentor,y Dias;
puçfl:o qqe l1:lciftes vos,
yo foy quien oy, Ce ha nacido:
AL N ACIMIENTü DE
Chrifto nu~fl:roSCnOJ;.
En il1etd:fora de llorar vno de
contento~
- ,
co L 0 QJ: 10.
. "
IIômbre, 1 Dios.
Preg."T'An~o Ihl't'O; 'f ta11t~pe.na
ennoche bllei.'la(mlDlos
Rer. 0 que bien 10 ënteBde~s vos,
y aun por e{[o es noche bucna.
Freg. Vêd que Liented alma mia
pena de veros Ilorar.
Ref. Dexad me vos derran1J.r
efl:as que fan de' alegria.-
Freg. Templad con coda la pena
por.~fianoche,m,i Dias.
-Ref.
AlonJô de Ledqma: 22.
Rer. 0 que bien la entendeys VO$t ,
y aun par dfo es l10che bueria.
Preg. Con cal lIanto y raI ruydo
buena noche me dareys.
Rer. Àntes p.orque defperteys .:
11oro que andays muy dormido".
Preg. Dexad ellianto,y la pena,
que es noche buena,mi Dias,.
Ref. 0 qlle bien lO'emendeys vos,
. y aan pOl" erro es noche buena:
AL NACIMIENTO DE
Chri!l:o nl1efl:ro S'eoor, y afl1s' .
1a&rimas.
lift A(etafOra de vtt nifîo de .
Ejèuela. -
VILLANCICO.
N Ina que al efcl1e~-a. vaysde que lIorays?
Mas bien hazeys de I1ara-r,
gloria de mi coraçon,
pue~
(En M etrfora de acaU~r ~
.....
. q;n nJ;J.o.
1
COLO~I O.
Hombre. Virgen.
Preg. ACalIad dulce Senora,
al Hijo tierno Ci llora.
Re( Vos)\"latur~Jezanumana.
podeys al nina acallar Culp:de
pues que le hizHl:es Horar. .Adan.
por quitarle Vila mall~al1a.'·
Preg. Bien fabeys,fefiora vos,
]0 que por dIa he pagaqo.
Rer. y eomo fi os ha cofrado"
cofià o5-la gracia de I>ios-. Equiuocoi
Preg. Vos,que la teneys Sefiora..
acallà al nino que lIoJ:a.
:Ref. VoSJPatuIaleza hl1mana,
'. -- --- - .,. ------ -._- ,proc:ura
Alonjô de LedifiiJd. 2J
A L N A'CIMIENTO DE
Chrifto nuefi:ro Senor.
Al
CdncQJtos tle
_ ues % y€~ro la lecefon
~-a vos os hart de a~otar.
Des uatura El amor CQ rho Lnaeltro~el3S en vn • -.t .
fupudlo. ~~e~~Q)ql:lannldQ er-a Y-(J)
en j'V'D 'Va-n-co np'5,[.ent0
-: ..yrtpe,de«6.:a C1argo vuefrro.
y pues vos por fer tan dlefrro,
jamas tporjamjls errays,
de qtle 'thJray's?
Pero_biCJ'llp°dey.'5 ~Io:rc\r~ "
Nino de mi coraçon,
;... Pl es. a-rr.O a I.éc·ôon,
~11 VP-S p's,R li de 'Ç0rar.
TaI habmdad.~ene'Ys,
LC}'endo VillO rerrata deI Padre,
Cil et Tem que'tilu y. ..pl1e6l:o ?,,Lle.ftra Madré
plo. os vera quan bien tee ys,
y pues que ta-nto fa'beys,
que à maefhos enfenays,
de ql}~Jt-or~s"?
Mas bien hazeys en I1orar,
ojos de miCOraç6JJ,
pues yo yerro la leedon,
y a VG.s os han de a~otar.
Efeélos de
~~ cuIra. ~
...
Es vp vochoÎ'no el pecado~
que defmaya al pecaclor,
corred abregd de amor '
porque l1Lrèua en fu [embradô~
~ {i elmçs mas abra[ado,
[e reEre[ca con lIouer,
con.dh podra cager 1
e1liàmbre frllto de graci~;· .~
AguJ,Dios,agua,
1a tierra la denictnda.
El alma par {i no tiene'
hl1mor, con que ftIfl:entarfe;
y fera fl1erça fCGarfe
fI :al pl~~~~ ~9 ~~ ~~~~e~
Ptùcef.
Alonjô de Ledifma. 2+
Es nue{fro cuerpo. n'lorraI- ' .
tierra,que pide fembrarIa,
y es menefier cllltillarla,
parague dè fruto ta1. .
y poes e-s tao natural,
querer la tierra rociO' .
y vudho lIanto, Dio~ mi<J;
es agua ql;1e pide el aima.
Agua,Dios,aglla,
la tierra la demanda.
En Mctafira de lIoUtf.
VILLANCICO.
Conceptos de
procurà al ciilo acallar
pues que le hizifl:es lIoral",
par quitarle vna mançana.
Preg.~ Je pondre yo en ru màno
pa"recidc en la oè;aGon?
Rer. Dalde vuefiro coraçon
camo la mançana [ano,
Preg. Ya [e la ofrq.co Sefiora~
y me parece que 11oru.
!tef. Dad[ele de buena gana~
fi le quereys acal1ar,
pues que le hiziaes llorar
por quitarle vna mJn~ana.
'AL NACIMIENTO DË
Chrjfio nl1efiro Senor y a [llS
lagrimas.
A Gua~Dios,agua;la tierala. demanda~-
:d/onjô de l.ec!qmd. 2.f
'.< DECi~AS.
..
Ho. VEnit '~e:l0clreal'lug~r .,
y-en habitb mendlgo~
bufcar a vüeho rehen:1igo,
temé,qué nsrqlllereys- vengat,
1Jios. Muy b~etire puede'fiar
de qùe foy fu atbigo fiel
, que puèfto qûe'!f<i:y 'Abd,
''y el.Cayn (par la que ,yart"a)
no l'ide nlifal1gre gùerra
fino hazer pà~es tari eL
tIo. Al'mqt1è vos Senat Coys ~adre
dê vos ouy.e el peëadot, 'Temorc!e\ "
, r 1 1 c:u11'ado.que IOn a cu~pa y ~elllOrj
.herrnanos de pàdr.ety adre.
pins. No ay éoCa ql1e mas le 9l1adre;
que tal mnllbre.â cûlpàS tale~ ...
mas no le oblf.guen fus males. •
à faltar de rni'prefencia,
que fon p'er<:lo'ti'}' \":Iemencia~
hijos de .Biofnatuta1es.
Hom. Abraçalt,Pios inmortal ,
al hombre vueftto enemig6~
en f~ralt'lu~ [oys ill ami~o~ .
.~ ~ Y'!u~
l'en MetaflY'tt de h61z.:epft
(; Am~a.ro
, Conceet~s. c!t '~
Proceffiones de agHa o~~en ~
la hu~ild~) y f~bi~ praciQp..>
y came ç~ l~ erocdlioo.
la natl1rale~~ hlJffi'f~~'
Agua Dios aglla,
la uerra 10 demanda.
Tambien 0$ [o.ca Houer)
1 , ••
ojos de mi coraçon,
que nubcs de contricio.n,
bien prodig~s fueien fer.
Mas agua clara ha de fer,
Elho bre ccn la que la ~ierr~!lledr1? .
ha delJ1l1o! porque fera embuelta en 1?le~~1~
s"3r pOl /0- fi de mas refpetos mapa.
Jo fui pecaA I"Y . ,.
dcs. . g[ :r f-(,' QS ~g~l~" '
fâ tierffi ~R q~~;1l1da"
AL N ACI MIENTQ D'E
,Chriil,q +lqç/!ip Sl~fio~)y,., (~~, ~os
DatUra ~2.~s..
".J> t • 1
r.Alonjô ,de Lèdifina: 2~
que quiell dexa a Dias por tat
gran befiia deue de fer.
AL NACIMIENTO n:a
Chrifio Duefrto Senor , ya fus
lagrimas.
En M et4:fOraJeJèmentera~
VIttANtI tb.
Œien à feinbrar no Ce atreue;. pluuia celefiial c~n VOS? •Iefus comb llueue D10s! E1ùili()l1~
bueno ,es el ano que llueue.
Tan feca ta tÏerra ha efiado,
que daüa etplbas,y abr'bjds;
mas el agua deeffos ojos,
prame-te [cuto dbblado.
oyen la tierra Ce embeue, ,
la que Dios ]Jora par vos..
Iefus camo Jlu~!:1eDias!
,bueno es el ano'que J1ueue;....
Al harn bre tofia labrar . ..
:--- ,- -.- _.- ----- -- D 1.- fi:
En Metajora de z..,elos.
. '.~ .Cqnc'ptos de..
y qq~ no le quereys mal. .
Dias. Si el ~braço ~à fenal _
de mi paz;amor,y Fee,
mirad vos flie abracè
pues con elfe profupue.fl:o .:-
h'ombre y Dios en vn fllpueflo
en la Encarnacion juntè.
CON CEPT O.
~
A LA NATIVIDAD DE
Chritlo Duefl:ro Senor , y a la ingra~
. . ticud humana.
Vninn hi-
POl1aLica.
A Lma que al deleyre amavsEl hombre ' . ' 1fe hizc ve- grandes zelos tlcne DlO~)
{ha porla de vna ~fpofa coma vos .
# !iul,ra. vifio por quien,la dexays.
y vos Senor,pues bufcays
. a tan ingrata muger,
bien hazeys,en os paner
entre vnoy otre animal,
----- --- ---- .~----
,, .
S EG ,1-t 1 il 1 L. L A. _
DVlce Madr~ JP', , ".dadme am' Pé}dr.e~
qlle foy hijo f~y_ :- .
D 3 Livo..s
A!onjO J;~ethf:!t!.. :27
Re f. Pues ~lla es:.Mdre~:ydlôn~élla~
y el zagQl}:}~Bo.lflb'~;y. Di~~;.,. .'
Y au.olQ}-U-c ~l1JI«'fœrt~.te.·v~~
es Senor dë1!télt~:t~~o.j ~( 1
Ret: Efl:e,que ve}ofi~~~WI'(l;".-}IJ
Verbum caro fa .l!'ili.Jti1:o. '. r
Preg. ~ero' fadtigtlft~~Fee;>
de la que ~~o'<!l~~i-r.." ~.
Rer. ~nd'(!)--êFl' PlJfZff,:,!Iv:ea~ ~:rlr-,
tendras. mas oo-m:qLÏ~Y:p;o~~th~ •.
y aunque enli!~p;iJàS llè, ve )".
tiene fti trono.cm e.1rOletQ· 'J';,-
Rer. Efl:e,q~e ~ernp ~I' yêto~ .q l
. Vçrbum ca..rw(ai~b.~~... !-" .~;:
.1 • ' ...t ('- _~ '1 "
A LAN 1\ T.l~V' 1li)1\ 1): -17> g
Chrdl;Q Dl~ell:io:S<~i1:or) y-al. ~ .~
,p~çado~. ',. ~ '''.
En M etdfQ..Vj1- èk ~"ir: héf~ndia!
.' ·COt'O'QYIO.
.Fee-, Hombre.
Preg. H"Grnbtç ;~tren:iiio~ve~
. t:S Sener fiefFa )UGlelo.
Rer. I:J~c que vernos '11 ~lo,. .
Veibum caro fa~ ~me:s.
Preg. Mllcho me--admiran los des»
. ' ques cl Hijo y M~~~~ ~elI;lJ
. -- ..-- Ret:
- --'"
., :-. .' ,Cbnc~pt~ ilé ' ..
1.0 que La fL~j;i~I·1il"p0rq~le.dè.ffut6~
dchazcrcl 'p'ara pa(1·~ e}.u:ibUto,
h mbre Je . b d d
lu pme. y el dlezrno que eue ar.
- y ~. blo--s'que toglo f~ d.eue
t<ilca l1oue·rfobr:e,v<:>s,
- -, . 1Iefus corno llueue D,lOS.
bueno es el ano que Ilueue;
A ~À NA.T'IV1DAD -nE
c ~fl:o:nl1efrro Senor.
-' \ ..
Mayor cS
el mal de
Ulpa,que
elmalde
pena.
Alônjô de- 'E~Jefii4: "2!
A L N ACIMIENTO D l!
Chdfto nuefira Senor.~
En Mèta'fira de vn hombre
.. ' campt!fiuo.· .
co L0<U1 o.
Dï~. veros ~aceraffi,Iafrin;a tengo mi Dio$.:
Mas la teago yo devers,
que açtes por e([o naci..
Yo fiento que dada ei1:a ys.~
y yo muy bién arropa.do~
Elfo me tiene a ml eIado,
que ei1:eys tal,C].ue no finçays"
Pues quien de veros affi, ,
no os ha Jafrirna mi Dios?
Mas la tengo yo de vos,
que antes par dfo naci.
Mi mal es culpa m0rtal,
y el vue[lro pena,y dolor.
De agui {acad pecador, , .
quaI deue fer mayar mal.
P 4 YoAt
· Conçept~s Jè
" Iii vosfoys Madre.:
·~os foys Madre,y V$rgen, .
Cbriilo es hombre,y Dl0S~
VOSteneysdoshijo~
Iufiq,'y peçador.
~ pues el Amor .
lil$. braços ofrece.
a quien no merece
que taI no.mDr~~uadre;
padme a mi PadIe,
qu'~ foy h1jo filYO,
fi vos foys Madre.
Pel Paqre foys hija.
y Madre dei I-.Iijo,
dulce '! cara Efpof~
p:el amor diuil'Jo. -
Es 1?ips vpo JI trino
Padre,HijQ,y Eli>ofo,
y pues pe amOf.e{o
tal bien me concede,
y dfa man~ puçde,
CJue efie.bien me quadre:
J)adme a mi P.a.dFe
que foy hijo fuyo
r. Vo~ foys M~clT(:l.
<.
la EllrelI.1
Ceguedad
dl:b,ulpJ
•
VILLANCICO..
lin Metafira de ronpaje-de
~çhll•
A!ortJ6de LedtrmA~ 2 JI
Preg.~ ReY-6o penfays haUa~.
encre VBa roula,y vn buey~ "
Ref. V 0 Rey.l'Jo de tan gran Re.y,
que d f~tuiHe fca reynar -
l'reg. y a qUlen efrays adorand()',
=- _:en'eJ;'épaJ4Sj-Y entré fieras~ _ .:
Ref. A,va ~ifio.que es Rey de venas
qne 108 ~tros-fon budando. ,
."
res noche la idolacria
di[cretamc;nt.e- marchaysj
pues paje de acha I1euays
hafra ver la fQz aeI dia.
:Es vn cha~s de c"aofufion
la ciega ge "ci1idad,
cuya negra obfcllridacl
D f esla
,A LA A"D<DRACION DIt
los cres R.eyes ~lagos.
- ".' <SQh~t(i Jt~- -.
f C1 conti):Lfô ,qlJÇ j; '.a6i. ~ _.
tenefi j~tHma tnj Biol;
Tanta la.te.ngo deyos. .
l ~aue no la ~eudre de f.llio' -
A LA ADtîR.A ON
los tres Reye$ Magos.
en Metafira.de ÇaJJ?~fNln!e~"
. ( . ,
'C <JL 0 (UI <;1.
l're;~.'V~ v.ays.(.èiR:eyes h~ltc~4
. flOX naCJqnes è!l;r;ager..;lso
Ref. " "'"0 V.~1 reyqp.q;fea d.ç vena
qge!os nll~!fr~s (on burfan~9
l'reg. Si ningt:lno os mue.ue gl~e ~+V.
_ "que prèrendcys en el fuelof
Ref: Ganar el R)eyno dei cielo~
donde coclo,el b~en fe cncier.ra:
.. l'reg. De veras que vays bufcando
. por Regiones e.!l.ranger~~ ,
. .Ref. Vil ReYI ~9 qnç ca de ver.as9 •
- <Jue lo~ l,ltJe~ o~ Ç< hu!lanq0f.~
e,
In :ru<!ore
vlIltuç tlIL
vcfcc:ris pa
ne~·&c.
La
DECIMA.
/iIude eae concepro a la 'refpuefi:a
que dia eueara Sen0ra al Angel,
quanda dixo, Ecce ancilIa
Domini,&c.
En M ett1fira de vn Rçy
ifèlauo.
AJonfà de J:.edejin4: _ g~
l A~I1a fencencia cara
que dan al pobFe de Adan»
. de gue cornieife fu pan ~
en el fudor de fu cara,
~lJ vos (fi bien Ce repara)
hallo a la letra èl1rnplida,
pues tras efte pan de vida
Ce os figue tan gran 1l1dor,'
paraque fepars Senor,
que 11~ ay fin fudor comîda~
A LA VENTA -DE IVDA :;
y Corona de efpinas.
CON.CEPTOS
Conceptos dt . .
eS la mifmâ pe~icion.
y pue.s-es.menell:er guia 1
por.Jafenda que marchays,--
bien elfe p.aje lJetUIYs
haCta ver la laz deI dia!
Marcbad muy en hora buena
hafl:a tama que aya y's vif1:o,
al Sol de jl1fl:icia Chrifl:o
ya Maria Luna I1ena.
Los crepl1fcufos deI dia
en el alma dinifays,
fenal de qlle eerea efbys
de Ieu.ls y de Maria.
A L 0'5 PAS 0 5 DE·LA
Paillon de Chriflo l1uefl:ro Senor;
dcfde cl H !,Jerco ha!l:a la
Cruz.
Al Sudor del IJ[Aerto)deJfues df1
. ~ la Cena.
SahfMl h~U
rade <:bri
no.
Las tres eô
ras pordo"
«fi: Fli'~.
LA COLVNA DE
Chïifio nue!ltoiSe'nor.
A!onjà de LedifilJd. JI
le prirner0(como os·I1an )
Ene .en papel4c coplçon,
yen la fegunrla it:t1preffion
vino a fer pape! de mâno. Bofeton.
A L·O Sel N C () Ml
acotes,y cineo llagas de Chriflo
~ . l1uefrrd Sei)"or:
En
En Metafor'd de SanfOn•.
CONCE·PTO.
Sobre vllefttos omnras 'leoqual1taS culp:rs.~y;y'à~rr.a)
a quiet1 ~ida y retles da.
obra,palabra,y deifeo....
y pues teneys por ttofeo'
y foberaho blafon,
matar ~ tal ë(qi1âdton
abraçad. effài coluni3.,
y mor.id los dos àJvt'lâ
imirando al g:ran,Sanfon•
• t", ,.. ~ -- \:t~'N Iinro'imp.rÎlpi8 M~ria
. 'Ven cliya ~~p'el v~ddo.J
cana de pagp ~ç tenido'
de quanta a l'ios le c1euia.
Dos impreŒones cenia
efte libr6 foberano,
,.
CO rtrc E P"TO.
'. . . .(Ji .ne.e~to:s d~·[t Rey~a.P,.1aF~~ ~ufi~ ~
Etçe ancil cl Firç(dél\l~y'a$.,~~leyt.:,
la l)omiJl~ ~ que ~~ éil,efcl-a, D y,-R~y. *)
Q:.. . hljO dç erÇJ~l~,)[ l?'r-iJ;)~ m.
:Ambos dl;~MS 'Q(e~)
ypara I<tr ~BSido, '
de qu ~C;y Xf.fflan)AA~(h
oy lUW(.re:fi.l Re~l p,~rfgg ,.
en Fee d~ .jl.,H~~Pl} cor9.~.,'"
en.~ Ç:!.F.: ts.. ~ QJV~t1di Q •.
, . ,~P:' ,~sr- Q w lQù'i Ed.\ero~f ~13Lt~ f1~.ç~.r ~ciior
,$-nM'~ ~def~!;
EIlCarl1il
ci Il.
,ConllerJî~
àela !l'la
dalerla.
La Jlltma_
nidad Je
ChriÙ:o•.
de
]2Conceptos de
En Metafàra de 'Unas ven~
toJàs.
.CONCEPTO.
,
A LOS CARDENALES
de a~Otes , y_a la Corona de efpinas
de ChrHro nudho
Senor.
Alpnfi de Ledejirul:
V_Ve.ftra magefiad Real. reyna par l1atUraJeza,
y rige camo cabeça
la filla pontifical.
Efl:e mandû vniuerfal
que tan~0 al parecer r:1pa
tao humiIde 'tf pebre capa
con obras manifefravs,
pues en vida,y mue~te days
[eoalcs de Rey,y Papa. .
La'Primera rnonarchia
de(de el pe[ebre la fundo;
pues [oys Rey de rada el manda
en los braços de Maria, ,
y uno di-gaJo el dia .
'que entre vna mula y vn buey;
os adoran par fu Rey,
d . ( Ador.1c10n,. rrayen 005 panas tres Rey(}s~ . de los Re.
Jas quales dexan [us leye~. ,'t. _ yeso
porviuir en vl1dl:r~dey•.
la fegl1nda poteO:~q .
nos la dize M-acialena,
En Mitafora de Re'IJ ~y' Papa pues va abfnelra a cll,lpa J'pena ~
. . .1 • par manas de tal Deldad.
DE CI MAS. Y. pn~~ vueIhaJancjdad
Vue-
. Cineo Inil 1\1Vndo li gtlllays echar
2,otc:S. l V venrofas a tal dolienreJ
p~gad{elas blandamenre
Cineo 11a. no le ql1erays IalHmar.
gas. Cinco os mandaron fajar
enUlS carnes delicadas.
m> dexeys a Dias echadas
d cinco mil con taI rigor;Çàr cna·' r-
les. 11 ya no dixa el Doc1:or
Amor.' que fue!fen rodas [ajàdasô
Ènéàrl!i~
cion.
• ).J Chri{h~
nuellro Sç
fior, padç.,
tiocomo
'nombre.
Cilico mit
àÇ"[CS.
Muenc d~
çru2:.
. Cnn7eptfJJ ill '
de ~àpa y Rey dà fe'iiàJeSîj _
bie~ fera)que eh aaos ta~e$
fe adorne vudba perfoËa,
la cabeça con corona»
y el euerra ,on 'àlidenale-s'.
A LOS CLAVeS DE LA
Cruz de ChrH1:Q nueftré Senor,
En M etafi'rtt dejâ't~ria.
. CONCEPTO~
V Ngafan enamorad6 ,de mal de am0res ha mllerto
y el efeào ha defcubieno
qoeta dO'lor de cofl:ade.
No murio de mal fallgrad0
~ ", J.. que el dottor que le (mrc,~ano~ Q~ 1 d·
çm-ifto! . tal priera a fangrar e 10,. "
que villo el mal ql:1e le aprl~ttl,
frrrofperar a lanceta
~on cres dauos le fan~ra.
A L4
41~11ft d.(~~Jejm4:. JJA t ft 'A M..V·,E R.,T E 1) i-~ chtrilQ n-UcllfÔ Sç~Qr+
.. , - ~ ~
~ludiefid(j â l'o. qli~ ~~zo d Rey C(j~
dtdAue{e disttaçb p<:>.t m,or~r~ é?'Y':
na bàtalhi;à 1lp; de; que faheH'e ~. -_Î
..- fu çan1pà-~itt>riolo~, -~
C' Brillo ,(~Oh~tà?d. ~~.dto', pàJià-înOflli' fè dlsfraça
coi11as ropàÙluè tomo .
. de nàfliràleià hiJttiailà•.
~s guerta éattipal là vida;
y pot filS pel1gtos palfa.;·
fin.qu~ le tefpe€è bràçe,
ni le teconozc4 \ralti.
éon It1as de diiéd fuil golpes
palfè làs fmèltês contrarias,
Y- al efpiràt' f~iè~vl1moÏlte» .Sëritfmte,u.
dixa al tampo.eftas palabràs~ - :~ei~~ ~~;
Id L1tieüdo poi:' IafEe ~arjàtiàS fi.m:4 cidos érilà;
al atina)al arma;éÎerra)èÎerta.· nhie.Re d~
.. . r. (l li- ~ j'àChnih;.Y(0 tIiuti~d~I~lli ën e-LLà'bt,e " .
r - -_.' - Ë - efclire::
•• 1 :J)
A/on) Je L()deJin:i:
y: pues'las lTIllerteS .d~ Reyes
vn Cometa las fefialà;
cie1as mo!l:rad fencimienror
. pues. lTIllere vuefttb Mo.harca.
COI? efto ganateys eternà famà;
al ârmâ,al ai'ma,cierra,tierra;
yep IhÜriêdo Ièfus en eftà guerrà
efcbreciolé èI S61', teblo là tierra.
AI cielo pàrtG trîtIilfahtè,
. pero püefto què the pâftàj
aqui qt1edà êoI1 vo[otrosj ~.
. li~ii~l1do~05èùerp<, dè gtlàrdia;
Nadiè fe hiè dè por nàÏi1b're J
ql1ando èèrquen1us nh~tailaS'j
pues dene de prouiliQ11 .1
pall que a 10s.Angeles arta.
tos defpbjos qUè gan~ }
os dexo con mana frânca,
que no ql1iero defta guerra
rnaY0r prèmio que el'gQnarla~
Al arma,&c. ' 1
A LA CR:VZ DÈ G: .R.I.S'
~~ ~ueftro S~nor,y.a la cl1lpa
delnombré.
F ~. Bri
~'Q.~pf} rJ~·· ..
eiU l1rê:C( fe-elt"al,te '~lô l~ etll
No ddi y~~, i\\l1ftt1rïHO·i .
fi vieresrotasmis arm'lS, .
:. a>et ~g ~d . bel . l'ttl~~pb,)4;u
,. ·1.~t~!uifFââa yrltlIJ~fJ~'
~,>ro)I(\S Na~er v-ert.tlç-'15. MlQl at~~<. [u paf- de la (;u~ct ifOia c~t aHa, •
üOO, b d
te Cl1enres p~r ah'enta a,. _
viendo qu(Z i tiJl _graU1a~.
Q2.~ en mi efcarnia dU tU glana~
ell mi ,dqJ t~'l. (;fpe.~an;(1~~ .
en n;i fat~·gf;e IiLl re..ft"l6dio,
ri y en mi h1neH.<l:J~ida,hrrg~.1t .
Can efta ganar.às et~rna fa.ma,
- ' ( .i· 11 al arma,?J 'ann,al,t,lerrn)clerra; ,
yen Ill. ftédo. efl]s:11 ~Cra.gl!erra
efcure:io[e el Sai, .tebJo la tlerra~
n J' t~. Disfraceme por mOrir, .
" .!JI que a mn.erve fi~ra~y braua"
no fe,·atr:w\~ra..~ 119.verme
en efra fiWf!l ba~ \ 1 '
Aunqqç en parie.mc:,ç,onoce
':.' _ÂI.41 .rir.,pues no !-):le falr~,. _
Scnalcs Jl~ cwp.na,aLH1<;Ip, folil6 çle efI:,lflas
Rcy~' '.,:) v..cetroJall~qqe.fl~~~C na.
I -' '-. '-r- - "l Ftle~
•..-
~qL1iuoco•
Nefcio vos
~ Inc1inato
, C<lpite emi
fit [piritii~
V 1L:i.· A~ic 1C 0:-
Oy mll~r~~e . fi10res Dios,'. , ~on gr~nd~$ma il,legria, .
dez~d Ie[u~,aln a mîa, .-
. que eltà muriendp por v~~- ...
SJ por hazeife Dioâ ~ombTe :
·ran .gloridfo lwmbre erpera, J
dez!d Iç[as .qtla.-pçiQ vnl1era~ ~ ,
que fer~ aç~r~arlç ~l nombre•. ' i
y ppes de;: mq~Ifç ç!l~ Pios) -.
y e$ en d ylt~.§11olcl~a, J
9çzid Ief1.Js,a.hn~ t'Pia, •.
qll,Ç çlt~ rp~l,l,"leJ?eto'p'or vos~, - 1 Y
Lleg~ il, preg.L\QÇarl!; alij, . A
fi os ~'on?~e en t;r1 ,0 111al~ ID
ql1e d dlFa)au~iqllC; dlfl rnbr.ea.)
ÇPQ 1<). ~ab'eça dç (1.-; • .
Aunqp~ tallIegarey~ VOS
.G es que la ç111p~ oS.l:!mbia, '.
que no mç erpantb a fe mia,
de <flle no os conozca Dios.
A LAS LAGRIMAS ~E
llor.Q GhriLl:o-en la Cruz.
. E 3 En
En M~~fd:a de ayudar d ma..
" - rIra vno
~ C(J~a~ptos dt
_. " r
lX1i M etaforà de vna tnuertè~
. ',: por'ruenganfa.
.: CONCEPTO.
- r~ ,
orb ClII- 'H' .Qp:rbre noble yagrauiad.o' .
pa e.ntro la - '.' pues qll<:: y~ fe ha ~e[Cl1bleJtà;
trlllerre, Ci el q, ~ 'nueltr'o padl'e pa muerrOj
. '. ha .Gd~ vl1e{tr'q p'ecado,
t:a f!;la-ci • M.~t~~'ç).G [oys honrado, -
es 'l,lIWe 'y pU'es vey's o-caiion ta]1
de lacLJlpa h -l:Jd 1cl 1 .. "'- 1Ol~e."L. .e 0 or puna
que palte.lir pc',ho fuerte,
y en ~ernoria de 'tal ll1l1erte
ponè dl:a Cruz pot fefiaL
A LA ~lVERTE DE
Chrifio I!ucfrro Senor, y al
nombre de lefus.
Colice}to~. ç~.
E~Meta[or~ rJ.~ p1(l14e ç~~
rafQ1J~ ,
VIL LAN C ~ ç O~
ESf~~m.(jrQ(~ p~Œon .EJ.q~ o~ tièl1'Ç ~efiQr qlort~ltAtnerd~ nos, da ëui.dent.è fl,e,nal,Dies.
que 1Q aueys d~J çbra~on~
Llorad para qç(c~n(a~,
~ çn~qlora~o p.~rfeao, .
quç es D.1edkio~ çn ~fçéÇq~
podef va tét!1:e l1brar.
'X~ fe vee vue,!1:ra pàffioq
en dre ro11:ro nionaI,
ç~;yo ·d~Ior.~à fenat .
q..tle 10 al1ey~ qçI cora~ol1!
Vereifos t~p ap.retado .
qqe 0S quel'ran çn"~aI eGreçho
defabô~opar el pçcho
;. (' ,,1 por exaros a!eiltado~
Lançaeta~ Rornp~(,e eu raI ocafio,Q
elfe vdl:ido Real,
- da eys c~~ ~{fo fénal, .'
que h.> alleys deI coraço~~~
,..., , Y" -
E.n Metaftrtll cielSor
E 4 - Yi:
• • :ID'
.."' ........
.
. , .
El :zgna 9
falio dcl
collado,t')1 ...,:
Quandore
leapareclO
a MOY[l;s,
Vida de
Chrifi:Q.
1;1 hO[Jibtœ
. lacob.
PaCos de
:chril~o.
Alort.fO 4e L.edifina: $7
~fJM çtafor-a de 'Un P aflo!.
ROMANCE.
-EL paflar de cien ouejas
. ay fabre fus otn~ro~ buehie
- vn;l qpe baxô à bufcar,
de'l:andQ pouença y l1ueuè,
Treypta y treS ~nos cauales
tardq çn bpfç'ar afq ~ufeDtej
y efpantayfos deI paaorf .
qL1~ guftô dos YCîeS fiete.
rado 16 rnirô,y ~nduuoj
fin efcufar fol~hi hielfêl
~n Templo y S~Q1afitanâ :t
defdc Enoro hafia Diziembre. '"J.
. J'No ql1edQ cerro,ni monte
ThauOfICaluario ,Oliuetèj
qtle fU$ ojos PO ojeall'en
yque fU$ pies po midieLfen.
Entre çat~as [e m'el!Ïo,
bufcandola por dos vezes,
vna à vith de Mavfes,
-y~tra al tÎernpo de fu muerte~
HaUola al cabo e1.zagal _
E 5 el1tre
A LA ASCENSJON oE
- Chrifio uefiro SefioJ".
. ~ - En
.-Conteptot'Jq.
r ,./ '.J .
. 'N'Il.; _AN C.l G-O"
= SOI dç juQicia fa4d,~LiCn~#~~ porqilè l~ çierra ;1legreys,
p.Qr~ r - y'de gloria.y lpz paneys .
ilà torre de Dauid.· -
},!!jert,- . L~ Ctpz çs'el Ocidçnçe,
donde eclypf~do oS puliO:es~
SepJllt~dd~ y el fepulero·aô atbuitle~
Q~ vipo ;1 fenlit qe OrieD~ç
~c~~~!lPSaHd -1 ç nuepé>.fan«('!~ .
.... ~ < - :l e-
con los.rayos que traeY$. ..
. r 1'0-par~que de l!,lz b~fieY$ .
;1 J~ ç-orrç dç Dallid~ - . _' :~:
~rW;qi P4=fp.pçs de ;tuer ~lllmbqdQ :1
los antÎpodas~que eO:an,
en' el fenû de Abra4a~1,' ?IJ ..
, f>oIuçd al Oriençç ~m~do~ .
cAze ~pp 13ordando çorrçs Vèniâ~ l.
~~~:imcri y au~qlle çn on7-e tocareYSj
aparccioD, l' la pnmera qu~ vefeys,
file a UIMol ' es la torre de Dauid•.
~c,j '~v"
Redcntor•
Tu
:dlonj5 d~ Leç'(èft!tl~ $l
rA. ~1\ .t\SCENClONM p~
. Chri{Çq nqç{hq Senor. r
/ f RQ M1\ NeE!
LLellad, rkQ rnerça'dera la feria, qe la gloria,--lo~ efçlauo~ quç-çompractes
p.or. :lqllc;lta tierra ~qda,
Vos tragiltes por a,c.à; l 1
bellas telas,fina~ joyas,'
tom<1hdQ'en trueco camiaos ,-,
fl1geto~ a vil tahona. ~
pe los ~ucho~ que feriafres, 'Pac1m cIel
fu~id algl1no~'~hora) Inilio. "
porque vça \Tadho Padre .
ql1ari bien el cratafe os logra: 'f .Jo:" .
Pichofo' el ébre qco vos negocia; n:;.:.,"'lL
pues gana en quato véde,y quaro
oventurafos ctllltil1os, ' (copra. Eftado de
" . • ri' la culp:l, y
pnes defde gnllas y efparas, ,de!agraci:l
1 fubis à maodar vn ReyuQ)
y"à tener cetro,y carona.
.
" J
(.:
Senot de
ci~h) y.!4.e
ticrra.
. ,Cencèptôs de
Co:onade entre efpinas- de placeres;
c[plIlas. ..: :que los deleytes htll11anos
fon com@ çarças que preaden;
;,~j~~sdelApanofc;.çlel re~lanoi
por p~aar en rOtoS verdes, 1
1 de efperanças mal cumplidas,
que es do el ganaq,a fe pierde~
Tiem. Defel1redola.,y Il.euo.Ia
Cido. fobre fus Qll1uro'S valicl;}te~,
•1 ""r der~e"el~aUe d€~mi[erias
al efl:r<1t.. Jcl ~l <fi. yt€. j ;
A la malaQ~rd!\r PAd~'~ l' '1" !(Maiora~\dl~ ,~atl~·as fCîfes)
lIegà cCV1~ "~q> id tzàga1 ~J:J.
fin qu~ Gle 1· a. J~ çuerde,
Rec~l1id Pra"e~1:' dlXO,) - J~q~~!h q~eja (]'le bu el ~"'Jr-
los Ange- a paA~r en v Idh0 apr.ifcol ~
• les. entre l~ npt:leUlla y 1111cue·, Ir)
EchoIe cil P~d're los brnç915 , P.
Senales de ' y aunqne 1~ mira que vietJ~ 'r:
las 11agas. d pellico t0do r.oto J
le dixo C9n rofbro alegre: ", :':
Lograda pen'a,veucllrofa fuert~, ,
ol1ado fe halla ta: cora q [e pler.del
:;l -- ~ - A la
E
·-
.~
AlonJà de 'LedeJma. ~ P:.
A LA ·VENIDA DEL
Efpiritu fan:o? y. efetos del
arnol' dmino.
En M etafirdS ~luerjà.f.
.
IlaMA Ne È.~
J
Mvcho perdonà qL1ieÜ :11t:à~. ~l que el arnor en fus pendeclasJ
auoqtle le dexen cargado i '
ni querella, ni fe veliga.. .
Ès amor vn }Juro fUègo; .
yaunque ru l1itl1i'aleza .
es de colètico adllfio, ..
fiempre rine con gran flem:l.
bS fil pecho getterofo, . .
peta a ptl1ellà de paclencla.
do los tiros del mordaz;
ni le abollali,ni le mellan.
Es oro de toda 1ey __
que en el crifol de là ofenfà;
con el fnego de la ira, -;
no fe refllell1e,ni que-ma.
_ Cenceptos de
Tu namraleza hUll1ana
. - quedflS çel1 ha?;ienda y honr~ -R~~a~ h d h
gencral, pL1Ç~ .as çopa 0 merc .ante
que PO te. dcfccha ~ofa.
No diras,ql1e no tç dio
q\la,nço capdal ~tefora,
Lil/lfa.da. PIJCS al nn de la çonçrat~
le vil1:e vaciar la bqlf~.
Diçhof~ ci h6b;ç qç~DIQS n.egoclé\
- l' d - p'ues g-a'-À4 en all~to, vçdç 'f quato
:a'len a ro ..1 .. ·'~d ~
Hodie me y VOS nçcUl1crŒ1, çl;" (capra,
çUln e~isin nada, dç:xay PQr la. co!t'l-, _ '
pa
radl[o. qu~ vp R<?ypo QS çoito vp Iadroq
ç~~fef fq v1da pien çona,
lvfercader yReqçn~or
Çener~Irq os lIamtITbp.\;leS ~10 a,y lna?:morr~
dçm ~. con enfermo,ni camillO
gue vl1efrri-m~anono ahona::.
c.Iuif1:o [~. Infinico aue.J li gafiado,
1;1l!!Uétado ·ràmo que. dexays ahora.. .
- -empefiada- v'uel1:ra hazicnda,
y en prel;~as vu,efr:a perCona. .
Dichofo el nobre q CO VOS negocla
pues gana en quato véde, y q~ato
(copra
- A
Chrifio
crllci6Ja
dl?_
· Conceptos Je AlonfO de !:-edejind. +rJ
Ès vna real Capitana ~. ([acra magefrad inmenfa) .,
que fulca rLlmbos de pe5asi coma allÙas enalllorado
y hafra con ingratitudes os tocan par' exc·elencia.
à remo y vela l1auegà. Vos [0 ys el Hey geoerofo,
Es vna ligera poila, el colerico cao Rema,
tan alenrada,y tati (tieltâ; . . eJ·embriagado de.amor
que pifa dificl1ltades el herido de fuf:l.ema.
y montes de agràuios.hueIJà; El jornalero fin paga,
Es vn vina cordial, el pacienre en las freinas,
'lue pùefio que echarle qllietao. y el perdooacloT de todo,
todo el tio del oluidoj pOl' gran delito que fe~. .
no pierde cQlol',niJuerça Yplles tl) diuino amor,
Es vn doé'tO~ algibrifra. taIes efetos eng~ndr.1s
que co11 fll.n1él1no,y fii venda; vence.à h~o[pedar a m~ alma. r
btaço.s defal!1or en tabla, en la forma que mas quieras~
y pies de [eruiëÎos fueldaô Si: v!enes com().p~ oma~ .
Es vn jornalero cîerto, haralîne ql1e:yel no tenga; ~
que aunqllè IIanalrieIite [epàj para quien me quiera mal,
que e nkgan el jornaI que mal qui~r ,qllien [e veiJ :a
no defmaya en [u tarea. Datafme tlJs"blancas alas,
Es al fin n Rey que toma . para anidarme en la piedra.)
qtlalquier injuria à fu cuentaf ql1elicme cinco mirnid s
y al ao re1fof,y agratliado, hechos'por.na~l1fa!eza.
amigos y honrados dexa.. i Si en l~guas.d~ fllego baxas
T~dos ea9S.~tributos J en[enar~line r-erneza ,
-t- -- _-" . --. __{fac ra con
t-Iodie Iliè~
cu eris &ç.
Chrffra cO-
la ClllG h:.t
cueltas.
Slldotd~
fangr-ecn
cl hller~à
A~t padre de familiasoy Cale a buCcar obr.er9$, _
'- - - dcfde
En.M eta/ora de vn Jahradoy,
. g,NSALADA.'
, Conceptos dt A lonfi d~ Ledifin.4.' 41
eot~ que ctlal110te lui atmi' clerde el alua,nafra la noche,
1 al dulce efporo que erpera. que Dios Hama a todos tiempos~
No feran de los requiebros Nadie dexe por' fet tarde "
que entre IQS labios fe yelao, de aclldir .al I1amamlento,
porque vp:11epgba dè fuego, , que tarde Il'ego el ladroD,
que pecho àutà que Uo e1idelldàl ,y fe le pago primero.
y p'ara'mejot format Corno ellabraâor. es rico,
razones dulees il tierna~; . trae diuerfos'jornaleros;
con que al éfpoto del almà 'que tieoe iierras,y vinas,'
rinda,ei1~tbore,y éonuenzà. . y huertas de fumo pre~io.
l'edire la vot à IOari No Te h\lelgan en fu c~fa, .'_
à Dios fu palabra érernà. .. il'u'e halla fu mifmo heredero;
al Verbd la fal;y gracia, con la az'ada de là Cruz 1
y al amoi" fu dalce lengua. falio a tl:abajar t:l1 cuerp
.. y ved fi tllllO coâicia ~ ~
A LA INSTITVCION . pueslevicat1arvnhl1erto,~
dçlfantiffimo SFtcratnenro. fudando goras de [angre '
mietÙras fus rfl0CjO~l) durinÎèron.
Todqs hagan-fu tarea,. . ' _
porque h-a dé Do1uer elnrelmo,
a pagarfus ofïc~ales, ' 1
J a pedir cu~nradei tiempo.. -
010S a la Huèr.ta7'Hfe lueO"o .•..
.l pedirlâ ru tr;ot:Jto~ bol ~ ,
. y viendo vn arbel'un frutô, :
. ~ le .man;
- -=-
~ i
ëdnuef
fion dela
Sam3rita~
'j!la'••
'U ,
Aionjô de Led1f;id~
Riega à !'n uy buena faz-on ..
la'S plantant qUè f~ humiIla,'
ved 'cob ta'l riego y femiIIa
. quaI fera la fememera. ' .'
Segadot'es à, fuera à fLIera,
dexad entrar là fe.gaderU'clà.
, .,,' J
A L hilô de mèdio dia; llego el Mayoi'àl c:lnfaclo,
, a {ègar v~ verde prado
, jlfDto a 'vn pozo de aguafr-ia.
lunchs,lh Ha -a-h<>ra ~rja
fiü frpco,ni fil1 yalot,
mas fegola 'el, la.b~ad'or
pbrql1'c Ikgl:liere femb~ràr'.
S~garia yo el jÜncar'. ~
" mel111d:ico,y a.-vaga'r. ,
Era v'n fl-rado ~an perd~~o
q'ue para befl:(as ha fid(}
cinc'o cl letlos ha ccnido -
~ y n~(].gLUlo en pfop.dedad.
-egaha )'0 el juncar, .
memidico,y a V!lg:fr.
Ya los fegador~s. viene '
a \:eüar 'cou fil fc5or,
F
" ,ConceptfJS '~è .
le mando entregar al fuego
,Mas 'con fil fangre y fu riego
't:ôbrô vlda ene frtital. "
En eLguindal v:r~~;~~ :,1 ~tiirtdal
éu el guindal'verae gumdas 'aY·
" Con'el Cierçp del pccaao
"f:. t:rns la primer planta'fe'helô,
e1"0]i' de! T" " .'Ch~ifio. ~mas ta1 pua a.lqglflo, .
ainor,qtie ra ha ·rénièdlad~.
'D ' ~Oy da fetiro fa'loÏ1ado
os naru- , ., '1
ralc!.i\S <:11 eftè'engectO èelJ:{'h!\ t •
'vu'lliFuefto, Enel gt1indal,vél"4e,ea'.~1~lÜnd~h
, "en'él gliindal verd,e gll1ndas,ay.
''p::>ze Apo f-ntre:qo'ze'fégadores
ilol~s. toda 1~ tierra reparte,
para que en ,q~~lq~l1èt p~rtè
'no fa1'ten trabapdores~
~"j con arciië~ite:'c:alo.rès,
, '0 ""oy .èntra,l.a ~~â\~l~na:
'r. ~on?er~Segadores a fde,ra a fue as " ,~~mn de la a" cl :' la fégàdénrda.~id~!cJla. exa cDtra~... ',' '
',Con la'ho'Z'dc''Ç0ntrJclQO
- 'l!C~ga·1y1adalè.n~ ~~imoîa
"na dehefa V1Cloia,
'Y :p~~~!~ ~~ pe!!.e~~9"_~
!Alônfi de t~J(ina. 4./:-
el e[quiJmo nos dex<3:... : ~, . 1.
Etpan yvino~ef,}cerrg_ ..... -
~f).fù 'crox· y.. fil badega·,
y. bs.de ven.dimi~y-fieO'.1 -
• d . b ~
entran cancan 0 cp la villa..
QQç fi h·a,fido l~'lfiega.Jin~a, -
bl1ena ha-.lido.J-a veo'dimia,
~h~ fidb la.Gega.buena,.
bl1e"na v.e.ndiOli-a· es.l;! nuelL-a•
~do.,Dios.facra~nen tacta-
~ pQrJufreoto'~}açr~~llta.
<;;0; v.ipo.fil fcingrç p;~l~it _
.Ji eQ-gan.fil n .~r-pQJC1grado.
EŒe pan,y..vin~J h~a'ago , , .'
.Di~s al alma ROI4comidaL (
~ li ha.lido la Ge,ga,lil'lda
bu.ena lia.· fiqo,la. ve~ldimia,
Qge lknacfido·la fiègfl-Qll.ena".. -
blle.n:tvend~mia es)a nuel1:(~;
Ella abund-aI,l'<iV1QS muellra
en fig,n.ra. va. rab-a.dao
qtfe el hombr~de vino y pai1~
tendra cofech.1 comino
FrumeDto,& vino.frabiliui·eum
.. 01- gen. cap.27' ". -
F 1 Ar
,
, .' > Conc~ptos /le
Iueuesdcla ". qne' ~~e es el gllflo maYoi"
cena, gué' los' jo!naleros tienen.
S.Iuan Mefas y rrianjar. preu-ieneo
LÎlJgdilla. '- y,el fegad-er mas'qllcrido,
:- tras la-·ccna fc!ha donnido,
fil)'. poélerJo"rdH1:ir.. '.
DuJccs eran de dormir
Jas manaLiica's de AbriI,
y ras lacenamejor,.
.ym~s fi Ia·.gllJ(~·am6r;
Sobre lU -momon hermofo,
Recolta.lo :limpio:(fe:polu0',y'âe:pàja)
ene! pcch.o , . . ." - b .
de CJHiÜo 1 m-lel1tras· d àmor'tra ap,
r·tônia-d ctiado'r,epofo.
~ 0 qÜe~fudlo' tan fabrefo,
'le' vèmos-tener a ~mtn·,
;recofiado:fobre'll',p:in,
è-{)n'qlle·auerri<>s de vi uir.
Dulces"eran'de dormir
las manànkas de Abrn,
y tra'S la cena'mejor,
. yIuas fi là gu'îfa amar
C4riJlo faSiega y véndimia acabo
m01cnta~ à fu colta erMavoral,
do. y t~~~ ~~! ~~~ ~(jor~aI;
YILLÀN'GICO~ ï
N O te COnla~ ?Dias aI~a;fi lIeuas culpa monaI,
. que aiique es Dios la mifma vida, Efecos ~ll.O
cornerie se matara haze en el
11 1" b .' alma clSa.
..p.uu.que e manJar es cau uena" 'ramenco.
dlllerCoS efetos faca .
. . ~
para el bll<:no le es çfaca,
y para el maIo venenp:
mete la mago en tu feno,
hombre que vas à corner
"y aduierte)ql1e has mendier _
F 4 confi~
Alo1!fO t/è .LeàeJina~ 44t:-
ll).i-ra fi ce pagaran. .
l'reg. y cras efio dezis vos~'.
qpe fi gùardo a mi amo 1ey:"-
. po~r~ çom,ç=J;',c;oulO vn Rey)
efp. 51 po~ elFe pan de Oi9S.
A L S 1\N T l S. S, r1'4 0 _. S Al~
çraI11enco;
çuerpo.
Conceptos de.
S,aNT 155LM 0
crame1Jç9~
AL
En M etafor4 d~ Vr! qri~dz~
. ..'. -
COLO~IQ.
P~eg. ~ve me dezis alma vos~
aq~ino'o. qfi tégo a mi amo leYI
. podre cornet coma Vil
Refp. Si par elle p~u de ·D~o~. (R.eyi
Preg. Parecell1.e que; es morir,
feruir' ((eguu'lo que p~ifar~
Refp. Si,mas viu~r ~u ~al èafa
es propriamçme yiuir.
Pr~g. y jurarey-s ahna vos
que-fi &l1arclo am~ amo-lçy"
podre comer como Vil Rep
Refp. Si pOl' cfie pan de Dios.
preg.~Ca~~rio ~s el que clan
en c~fa tan proueid'a? -
R.eff~ Tu voc~fçra ~edid~~- .-
~~ira
Odin v:i-
U1 or d"eCor4 '
dcnad6.
M urtnur.1t
recado~ de
,omir.ion,y
COruiUllD.
Tien~
Alonficl Ledejin:i. 4-f
que hazer de los vi,cios cama:
'TocarJa quiero los pulros .
deJa inclinacion humana,
fnera de ru mouimiento Viohnt-<'>
'cl 1h-b 11.' • eltlC! ho-q'llan 0 e 0 re no elr..a engracla. bre peddu
Ambos pulfan diferente,
el derecho quema,y anda
coma fllego en (us acciones.
C01110 todo en fus venganças.
El yzql1ierclo de Olnifsion •
tiene imerçadencias ramas,
~ue apenas pulfa dos vezes.
en la vircud,quando para.
La indicacioll deltos Pulros
. fefialan ml1ert~ tell)prana,
el fL1ert~ por fu malicla, ~
el flaco por fil inconftanciao
Hizela fl1car la lengLla, ,
para verdacles turbada,
, feca de no confeifar, ,
y rota de dezir falras.
Toquela el pecho,'y el vienrre
con opilaciones varias:
el vientre de amor la(ci11o,
el pecho ~ancor)y fana.
S ASANTISSIM0, . .
cramenw.
. ) .
En M etafora de vn enferma.
ROMA.Ne E.
, Conccptol Je r
conlicterar"ëôm-o vas,
que ;i1que es Dros la mi[ma vida,
cornerIe ce rnacad,
4Efr~inanjarregalado"
, cs de cal fuerça y virtud)
que da fufteoto y falud, .
tan folamente vn vocado.
Mas fera darte vn vocado
con que ~e priue de' vida,
y feras de ~i homicida
fi con buen pecho no vas.
~ aunque es Dios la vida mefma,
cornerle ie macarà.-
-y .
. EN la cal' a~el deIey~e
~ecaao'de dU de peligro el alma,~~I~~~~!Ç~ porque no ay mayor dolencia)
. que
Enmicllda
deyjda•
Equitl~co.
/
Alorifô de Ledifina: 1&:
q11 e prooofl:ica,y f'cna la.
los terminos peligrofos
para prellenï,r las caufas.
Mas nadie le IJame folo,
. porque fino fe aco,mpana;
el de porfi defaucia,
va mayor dano amenaza.
E~; cafa de la razon
(fenora"v,n tiempo de cafa)
hizieron la primer j u,n ta
el temor,y la efperaI?~a.
:gfperança fufl:enco
con (u duki$ma Iabia,'
que cl1rà bie~ al enferma;
quien los terminas le guar~a~
Nego(refpondio' el cemor)
que efT'a regla en coCas falta, .
porque los males de culpa .
en qualqwier termina ~atan.
y bien fe vee,que es monal
ene maJ,de que [e crata,
pues Gendo maceria gral1e
pecado monal fe l1arna,
Callo efperança con el1:o,
. y al punto"aI enferma mandan;
. . que
(onceptos de
p."IC:! deno Tiene haIlio en el reç~r
C1011. y tan grande que no palfa:
piflos âc vn Aue Maria,
con fer de tlntc1 fl1l1:ançia•..
l'CC31 fin Solo pide de beller, ,
aduclt' ci~ pero trill:~ de aquel afma~.
qlle nu paffi. fino vicias"
01uicfQ ete y fè los Delle quaI a&,l:la.
la mueIte'Todo fu mal es modorra,
tamo que no ay defpert.1lla').
las cam~ana$ ~e I~ filuerçe,.·
Clwas lêngoas j'amas çat}'ao!
~en la viGta haŒa ahoxa,
es el medic0 efperança,
Hl?er(lIJ.ça DO!:tQr que el remed.io dt; oy,
fa1['.. ~e d~:X:~i pa-ra, l11,a;.iana.
Lo m:ls cnra par enfalmos,
que jamas purga,ni (angra,.
ni dà g:trrotes al gufl:o,
quando en la vin}ld defmayan.
Temor '{in Hizo IJamar al temor ,
efpcran'i'l. la conciencia(comQ fahia)'
nOCE buc:- l' r. dl'
no nicfpe- que en pe 19rolas a eno.ta~ra~c::.afinte es bien çlos medicos aya.
mot. Es temor \111 gran Do6tor~ .
47
Lo que ~~
lblUO Cbr1
~. /to muerCt)
Vl1io1.I~­
pOIl:anC.l.
MemnrLt
de la pafiq
de Chrilb)
'Figura dcl
fami 1;11 1n(J
Sacrall1 '11-
~to,
J11qnjô de Ledefma.
rdèa'S (igl1ientes"viand.as..
l-o.pr-imcro"1a. dio Zlll'llOS
facléhs po·t a~lql1ir:lra,
dei carnero de Abrahan)
y êld AuefaCfo fan.ta..
1-0"5 pa"X~n'os de la ley,
amôr en la Cmz l'Qs aŒ"
voo"vioo;}' orro rnuerco, .
'comida de gran [ufrancia. ,
Trajola-vn pallo de leche, .
yauoqL1e'dàno c~mo -el agna,
"(res dia's ha.que ell:à muen:o
para que m~jot fe Il]ana.
Diola de aqllel rece~ta.l. ~.
'que ma't~rron .para Parcu~,
que vn \tocado de cordero
_ a) a'pedro ahre gana.
Ypara qt1~ coman pan,
fàcola vna conà bl"àllda,
que la Virgèn ama(fû
'en [us diuinas.emranas•.
y porque no fa1ce-portre,
Jàco m~moria la caja
de paros de la pallion,
que e~ ~?~f~!~~ ~ !Il~e)y ag~îaB.'
. ~en
• ·4
/
. Co.11Ceptos de'
que antes. d~. 11 ll1g.11 n. remedi,O"
orden.c lu.eg.o ru alma.
La confeston ru .enf~rmeraJo
1: .:n:~l1da. la mudàde Jopa,v cama
cl V' 'a . '.'.~ . par limpieza. del,doli,erlte,
". y l'or d hl1,ef.ped ou~ aguJrda~COllh:[uo.H' "J...
lZ0 varrer,y r.egar
à cotirricion fll. cf:iada"
CONriciù.. y porque no buela à enfermo
perflllTIO toda, Ia.gua.dra.. .
pradon. Es pa/lilla I?- or.âci-on. ,
que puefb Cabf.e las. Drafa&
dei fl1ego de E:baridad,
halta ~I rrofJO de DiQS pa{fa•.
Gy ta traen el Sacrament?
acraméto par v·iarico à ell:a ~ama"
à qtJien toda la ci.udqd.: .
con grande pompa a~ompa~a<>..
El protomedic.o Real
ha venrdo ha vilirarla,
itJios. y vif1:o fus flacos pul[ôs.
que la den de comer tra~a•.
La Fee la pufo·la meC",.
y defcoglO la tohalla,
yamor la dio dC"comer'
Losftc:tcSa
Llor2r por
peca.los.
êh'filh>
tuente de
agua vina.
Etèt6S dela,
pcnite1\cia~
Alonf; de Lr:~ifil1it. '#
'nus vercelde pOf.qtlÇ arrrarga) Ddette
que et àgu~ de )0'5 éleleytes humauo.
, cllefia m.ùctto,yjamas barra.'
'Mejor agua la daremos
menos èbfrO[~,y mas faDa,
de aqoèlla que prori1etio
Dids aqa Samaritana.
pero miériirasTe '1a trae!l)
ya pe-nitencia l~l"tfaca,
de \a.fuemc de1fus ojos,
, que raIe turbia.yes clara.
Es vna agua d.e cifl:ern~J
,qllt Cmllo ètel-éie o'bax:t,
y Ce deshàze entre guijas"
dcfpQlia,Iimp.ia,y lalla-.
1'\port}ue no falte{l1'eôï:e)
que corra 'entre frefcas parra's;
. a la viaa del enfermo,
y corrmànfü ruydo cayga;
Vu Chri:fl:o crucmcado
tèug:rerifrente ae1a cama~
tqllc es ~l1entè de-Gere CJlfio
, y perpetuamente manJ-o
Ya pare'èe <lut> ha co-nÜdo,
muy bue'r) proù"'cu -l~ hagà;
le uari~
, Conceptos àè
î3ien tê'ndr~l1 con que partirlà;'
bol{lrc:sde que la Vlrgen foberana
-la Virgeu. es gu'al caja de 'Cll'chillos
que fiece en fu p'echo elm,avoa..'
y porque Ès propio de en'fer~'às,
prouar,vnas y otras a(n.las~
'encre fu 1'ica baxilla <:>
'. .' a,ya varros,vidr,ios,platà.
Erictlaape- Efieuan es varro fino
rl'reado. 'r. " ~ ,
, ypues lU langre detrama,
fer~ varro coloi'ado
fembrad.'o de piedras bJanca5~
Pablo varo P-ablu es vafo de el ecioll,
dedecioll. ycoma vidrio fe 1aua,
por 'gue beua el hombre en el
el net1ar de fu pafabra. .
II Caliz deLa pie'ça eil q~le beue Chriflo
12margur~ con [u fa1111lla [e trayga;
do plleqe beuer con gulto, ,"
que Ie-hizo en la ëruz la (alua.
En,efra-s tr~s ricas pieças
a. propofito labradas,
là den al atm'a a bellet
de la fu el1 te de la gracia. -
N~ vertaxs Dauid cl fra[cd~
..
. C()I!~epto.f de
]eu:lntàd;amor,las mefas
• d en ranto que d~ las gracia~"Sen31 e "
predcftina ~fieral~pre'gt1l1~a.r,
<ion esgu- li gufio en el marJàt halla,
frar de las (; -':aI qoe conualecè,.cofa~,ie que es en ,
1)10.>. <illien come de buéna gana,
Mas dexemos que repofe,
que vna cabeça tan flaca
ha menefier fofegar,
jilencio rniencras de[call[a.
A L SA'NTI~SIMO S A~
cramento.
\ En M etafira de vn hcridoc;
1tdMANCE.
OC~fion , lAPuertas de la ocaGon,
"pehgrofa. apetito fe pafea,
fin reparar los peligros
No ay pe- que filceden a ru puena..
tadoûn Il 1 •
-Çollfenti_ La culpa en3ua a a mtra
JIÙ~nto. para ver)fi acafo llega
Alonfi de. !:.eddmd.' 4~
el torpe c6nfcmdmiènco
a la PUert3 dê.1<\1ofenfa.
Apenas piifô el vIi1br~t
de la volt1Dllad efenca,
quan,do el braço de la cuIp:t
pecho y alt1laki1tfa~lie1fa)
No fieJJte Iuego el dQwr"
que la perfo.d<t que peca,
no Gente eLhierxo del vjcio
_' halla que-el gtlŒo fe .yeJa.
La fangre' de las virtud~s .
va falcanda de fhs Y~n~t
que es la virtu'd en ellaICD~;:;" ..
, 10 que c'n el CUé'r:Po las-f~l<trç~~'
BalJofe.desflaqn:ecld0'f J _ 1"
fin vigot. pé1'ià~Ql-u:'a @ucma). ;\ • :~ ~
que no fin 'ca.ufa- a.I peç,~dQ. ~wuQeo '
le dan nombre de" f1~qgezé\ ....
Mas el dolor de: la'CutF~ . ù J'.
le.remotdiQ la~onciencia)' o~ _:: ( J
YGfD.tiendo(à.f3~gre tria) l
....el lor)di}{'Ol fuJel'lg~l;l:"
,Confeffion)cQtélIig);u4aQ.~ q11;1 cra'.-
que voy heridp'dc:da cJ1l~fieta: ~ _
El herido y. agreLroc<'
G fe


Remcdiol
concra rl
rpal d; C>Ji--
Ph "
rnqltie~l1a
decoElcien
~ia., ..
.dloJ!fi dç. :Aedifina: 52
, /111-. m~t4f;ra de '~n' cr;~a' '..... '.
• • . r • • leçicntr. J.
.. ~.l _,
...
. .~ Q.~~A N,e É', ;l j
Lllnantarfe qpi.qe el hotnb;.;e_' dç la cama deipecaeJo, .,'
que ha.fl:a.~orafolo riene
el. cOF,açon 1eqJo.ç~d-o. .
Sed (lI vaculo nwn)o.Ii.ifl,. ( G
daJd~ G'~nf~(IiqnJa m~nQ,,Jp .
ql1~ lm V?S;y penicenci~. .,
tf::s,1.fnpo!t!ble dar pafo.~
V vos(e~)fermo dichofo
,... .' l
y.a q.ue os a· eys aliui<tdo
, dei Jecho de vlldhas c~llpas)
que e,s dqrQ,Y Earece ~IAAdo) -
l'araque. no rçqllgays~. .
)l ql1edeys dei coda fano
oyd vn regim~~l c.lJerd~,)
deI rnedico defcnaanQ
. b .•
Ci: 4- . - MeE
r
A V N PlieAD 0 R 'C 0 N!
·.çrito,y difpueRo à co~certaf -
. I~U vidil. ; ':
F<\llor de
Dios.
. Conceptoj J~" .--
qu~ fon los -que 11:1~-S in<1l1~eç~ 7
Laïlliidre efiaÙara: la mira' " ~
coma difcr~ta eof~rll~era,
porque no l~ inquieçe n~d~e~
fupueJlo qU,e ~a f01ieg~;
Ya va ~~rrando los 0105 _.-
DefprcciD h -ddm~tn4g a fUS gufios,y Eerbezas,
, (que inejor dire 10'$ abre, .
vicipq~U p~esquien19sgo~a\osfuenv '"'
. groW~.· AficlOn d~[qrdenad~ .
. mal adq~iri~a dquçz~, .
prefunclOD defuanecida, ) ':
. ven·g~nça. aytada,y faDgrié.ri~a,
.Penfarnlel1tOS mal fun dadas, .1'
. gufi:oS({OI9 en la ap?riçncia')
. fi. vènis.à vi(ItarJe;
~ oi' GlenCio mien~ras' defpi'ertat .
• 'Cr• • ~e vn enf~'nno eufu .coDualçGéc1i1.
qualqu~e.ré! c'of~ ~ç dçfafomcga.-
... ?
Conocerte
vllO a fi.
Eferos dèi
ddfeo.
AlorifO de Ledifintt: .r)
~ aunque' en las çonualecencias Tenter hH
fi d d · i' - ven laIesnee en a ca a palO, .porno ë.ter·
à defcuydos veniales en los lU.>r
_ fe Gguen morcales danos. ,talcs.
No lIameys a la efperança
curandera de paIacio t Pecadordc:
porque",efpera.ndo-à bué tiempo'~~~~:~;s~r.
,dexa palfar el verano.
Ni al charlatan dei delfeo
lIameys en fee'de fer blandot
que elle medito de pobres
fiempre cura f0bre ta.lfo.
Al cdnoeimiemo propio "
lIamad,cn fîn'dendo oS mala,
que os (abe la' compliGol1,
y es amigo de babl~ clara.
Ello éëed> a Vil enfermo
el medico defel1ganO.,
gràduadd en efperiencia
que por e{fo f:l~.e tamo. ,
A L SAN T l SSIM 0 . S A-
cram ento.
En Af.etaflr-a. de vna.;char:idad
de a/dette
CUlpa d~
Adan. '
. .' ConceptoJ de
RECETA.
sacramcn.iO p'rimero ço~ereys·, .
to. del maojat que; oS ordenaron)
" que es el Aue d~ maria
çomid,a de.gran regal~.
Pero no-por fer tan buena
C.?n:'lt1ga~ - comays fin faber el quando tco lIcencIa . " h
y en gracia que ft no es a. vuell:ras oras
. no eA:areys difpuel1:o,nl apto., t.
., Vfad de dieta en los gllLlïos t
qlle vn pecho tan delicado,
Abainéci~ es ellomago d~ nH10, \ .
que efià muy fugeto ~ embarg<?$~
Efcarmenta.d de la fruta '
en vlldl:r0 padre',o padral1:r.o~
que rec~ireys f~cih:nente, '
fiendo el fuge~o tan Raco,
Tened vida conçerrada t
y recoged~s temprano;
que el [ereno del'deleyte
del1:empla el cuerpo mas fana.
En fîntiendo algun achaque
Penfamiell de penfemiemos liuianos t
tosmoro_ Jlamad Iuega quien os cure
fos. y no quci-ays d~Iatarlo.
Eqninocos'
cramepto., .
AJoiiJO 4é '~eëlifma~ f 4'
Eit M~i~f{rà depuert~s.,
C0!iCEPTO,
EN fama :M'jl~i.a "dél puen?"': .hazen llga DlOS,y ~l homBre"
cuya armad:ide gr~n noml~>re '
la Fee nQs ha de(cubiertp, 1
Enla Vera'Cru~ fue muerto.
, Cu tapica'n.por mi bi-çn,.,
y~Ç>ra fl1girle ven, " .
doilde pos defenaera,
que en el pueno de Hofiia dU;
yen çI clç Caliz ~ambien.
Â 1.:'"' S' AN 'F l ,S~~ l M 0 -''S A~
• j
- .En' M etafO,~a de pan de,
~ cparrochid.
VILLANCICO~
D y en là P.a rochia dan'; , p~ 'por}Jiôs:mas li aI1à f~éres, Confetfatfe
. . t lenes
'of
. Concept()s dé
VIL L'A N CIe O.
O y da çharidàd ml madre, . por la mllert1~ Je mi.padre~
.Co!llulg:;r mas es de tal cahdpd, ,
II E.nCla: que e\.que Vllliere à. 00 met,_
charidad ha de traer).
pa~a lIel1ar charid~d_
Aunque de gracia Ce~
e!l:a cbarida.d que dlgo,
(010 venga a_qui. el am,igo , .
del que viuo,y muerco ellia.,.'
No alc:gue ~e.ccffidad,'.. .
qué el que viniere acomer·
çharidad ha de tr·aer J
. para Ileuar char!dad. .
Q!ien viene al an1ller(ano,
venga en gracia deJ difa.luo.);
oreconciliefe al punco, .'
EquiLUl'O. Û es. que ha fido fu contrano~
Conferuefe en ru amiCbd,
qu~ el que viniere à comer~
charidad ha de tracr,
para llellar charidad.
AL SANTISSIMO
crameX}~q,;.
A lonjà·dêLediff,~·a. .ff
AmoY', Hombre.
Amar'DIas es dque viene ~qui
. que la Fee la dize alli.
~reg. Dézid aD1or' por mi Fee, . ,
, , foy.s -d'eih verdad tefl:igo~
Refp. Si qlb (e~ q10 vi , que-la digo
fi:qL1ê ltO d.ig.o,IQ vide,y la (e.
Preg. Comb (abeys que Dios. va,
débaxo de vn blâL'1coJvelo?
t 'Y Got110 dta-r1do eta ekéielo.
en coda p~rtes~~ (' ::" •
De 10 que el ojo no vee,
~llied'~ref:~lil'â dè H:1tigQ1 '
Refp. Yo Ci 1, fé...:qrg'e;'lo vi,q.lo digo,
. - ya q~!e.Io digo,!o-vide,yJo fe
Preg. Como fi parecè'pan,
es -orne, y. Dios,_erdadeh)~
ycamo Ce q,l1eda,eo~ero
e.n la parte que me dan~
Referid nos como fue,
pues ds prèciay,s-de ce1Hgo?- .
yo que lu [e,qu'e la vi,qne 10 digo;
ya qlH~ lo--digq,-Io vide,y 10 Ce.
o ' • , - - - ._. Ref~
~ -. ,Cfl1tCë,ptos d~·r. .
tlenes de dezir ~uiçn eres't
odefp.edine dçl pan.
~en tal limofn~ reçibe,
partesdel~ nQ fe.prerenda.ç ·ç-ubrir,
hlleua CO~ porque le opli<t3 ~ dezir
feblOn, ' ,P "
. ql1Jq1,ç~'Y'a q~F Pilrte vlue~.
P(u-cuetlt'a,y r~zçlO.Jp dan, .
par efTo fi la quiiieres,
. ~iene~ de.dez\r,~qi~ eres,
, . Q defpedlrte d-ç! 12-111. -
l\eçonçlha Aunque tnaSGya .. 1Ienado.
P9!l, bueIue àde~ir donde dUs,
qu.e pn~d.es'~.oWt.if pbr [nas~ j
'... ncn-dot.e y~,mqp'<\do.
Confidto que,te d~[all ,'. 1
roda el pan que tll pidieres, '
as-ha,s1ete d;ezir:,qtlien'eres~
<> derpedir~e de] p~ll. .
A- L S 4N l' l S SI- M Ç) - S A·
crain'en ta;
En M ~tafira de vna pro--
uanfd.
CO LO~QYIO.
Am'ot
, - ,
. R,ejpufllas d§ tJtm,O'f! atodas
Ires .crjas.
Refp. p.or auer Adali pe :1do,
'digo qel Verbo Encarpo
y vi que"~n 19 Cruz rhtlrio;:
y fe que. en. pan fe ha qHéçad~.
Preg. Si vos de todo days feè-, .
no ay qne bufcar mas tefiigQ.?
Refp. Si qJo fe,que Jo viJg 10 digo j
fi que ID digo,lo vi4e,y la Ce.
En (Metaflra de vtt ben~cio
auido por lloma{~lrfàndo
~ eflo~ piet. .
~ no [abe lo.qué cuc:~la; .
quien Ce vÎene à mera puelB.
- .ROM A N'e E. ...
, 'HoU1·
Sact:lmétO
Vniol1 hy.
fot1~tic.t,
No caue ~n
merccimié-
tohllmallO
.AJo~fOde Ledrfiha. jô
H' GJmbre pèrdido·;y d'idro[?;; què Gel P0.1 uo. de ln ·tierra, c0po~lIrafu bifre a tal dlgmdad, 'dei hubrc
y ha géZ-a~ de 'BaLpr~bendJ..
!Gracias-à tu hermano muerw)
que te dex~ por la IgleGa
vn bell''lcncio tan riCq
fiuado én pan de renta.
No le'tienesjpor concurro,
p'i le llœuafte por'l<!:c·ra.:,
llno par coadjll'Wria
,-deI que.te d xo fil l azienda~
y pues come a flll t'alfa,
aduierte cLhmdo-a Ja-mcra~,J J
~e no [abe lo'que cpeih, ,
quien [e vié'J1é~a U1e[~ pllCaa.
QBien fund8 eJ}ôp~.tronazJ;6,
(qu'è es del q.le. tU te ulÜcncaJ S~ti~fJdM
fuè:cou carga de reza,') : _,
y'e'~tO te obIig~ et.I condencla..
Nadie çome fin 'penGon
, efh Eclefiafl:ica rema,
y con fu pan fe 10 COn,lJ,
quien ni la paga~ni rez.:'!.
Alinque es b~lH:fic~o Iimpl~,
7 ,
. .
SAN T 1S SIM.p , l ,S A~AL
~. Conèeptol de '. _
mas (lmple fera qùien pienfétt
que no tiene cargo de al~l1a~
pues la Ülya dU a fLI cu'elita;
y deuda que es tan deuida
por lo'menos fe agradezca:
Pues no [abc}o qlle cueita,.
quien fe viene à mefa rueila..;
Es el agradeçimiento .
penGoFJ de oatLfraleza,
que Cobre fus beneficio$
à n<:os,y pmbr:es echa.
Col1:(ï)le alCànçétr las bul~s
. ' 1 à la Magdtad inmenfa,;MueTte uC - R
Cjlriito. todo quanto tlel1e . oma
y qqanta &Qza la.Igle{i~. '
Toda là ~ago pol' Cl, "
defuerce qtle UT te I1euas
la grue[fa1y el pie de alrar
a coita de f4 riqueza.
Aatql!le porule-ra 'bien,
quando com~s,y te hueJga.~;
~ no fabe,&c.
AL ENTR A R VNO H,\
hazer oJ'acioil' al fal1tiffimo Sacra-
)nenro,qn,and,? pa!fa por' vna .Fgle~~,
410njôde Ledifin4.' 57
En Mctaflra de vn criado
agradepido.
CONCEPTO.
. .
Hombre ,puéS v':,s, qhas lleg;tdnél c:afa de tl1 Sendr;
yfabes con el3'm6t " "
que r.emfre Fe i)~ fqllentaifb.
No te paffe qefcdy'd~dQ) Equiuow.'
fin ver à qlîiê9 fe cr~è>~" .
porque,que qi(j'Ç6 '(ihiiô,.
que no en~r,~(ç(uanâo pà~)' •
à reconocer la cara; - Rezar:
yel pan que H1 eila co"'mio? •
AL; SAN 'T rs SIM (j , SA-
• '»"'.1 '.j.... ~
cramenco.E~M etajora dé VfJa Roâa;_
VILLANëïc6: .
"J Y: fe ~~ç~ ~ueit~ Dios CO})
r
Culpamoj
(lI.
Lf J
L~:' .
S:ltisfacianï
.J .... ~ --
r.AlonJO 4e- Ledeftna: 5~
AL S A~ TJ S.$ l M,OS A:
crameoto,y a I~yçnta de )
Iqdas. . .
En M etafora de-dgua man.os~'
ÈND ECHAS; __ .J
, ; .' - fI
D'IcipLilo.ingrato, . j' T, . Apof1:ol, al.elle, .J_ ,1 li,
alça de la rriefa~ r:J Il ( _
, , .
1 no comas con gepre i. . lIJ
,Miratè a las manos ~ J 01'
fieras,y cru~léS,. .1-, r' 1'?~fJ
que las tra,d mand1a,d.a-$ .!.)~f Iif
. de [angre inocence. ~ '~.J
Lall<tte primero , 1 J J i( 1
que àéomer te fientes: 0 iJ n
pero fi porfias;.. .,r) l C' •
, lIega,come,y vete; .
Mal prduecho çe haga, l
, fon clIo rebie1?tç~.•
Sl quieres laLlarce ~ Cl ':' _. '
no pot agu~,JI.@4~) 'J ,J
que prell:q ~çr~~ J •• _ .... 1
Hi
. "çonc.àz.toJ ~ . .
Samméro C0t1 el alma [u querida,
.~Ip reu euid_(a~11et.r) ~ùmida.
pues q'ue los'c~[ah:es vos.
La Cruz el tal'ahlo fLie
donde Chrifto [e delpofa',
Verb? Illl- 'y 00 a~ 'E(f>ofo.la ~[pdfa
mana. , debaxo dèl velo vec.
P~l:n'léldrin~va la F~e,•.
]~ Carïdad'va 't?c?r Çura, :
Por maçàpàll la:Hu~i~ pura-;, ,1 i _ r~ .
.. qHe,eçtdo ~s azu..r~~~'~lOS. -J l'
:?reuènid amQ~,ço;l)lâa,
.., pues qL1~ loHs c~{à'~~es \'05.
1.a er;eibf1.fi~i/duria' 'A. •
haz~ ~l gafl:o d~ ]'a:~~oa~" : '
y c ri l[u·ing1e'èJ6 aco.rrioâà .
toda la cofta del dia. .
:'En efia'lriefa(alniâ m'ta) ,
[010 vn 'Cordero Qs.pondraa-~.
1î. 'l
. , pero ya oS,d}ize lan',l,oan
.EèceAgnus fer el Corêlero de'.DlOs. _
'D ~i,.&.:c. .
pfeuenid 'amor eomida, .
. p'l1~S 'iu~ ~~ ~~f~'!l~s 'V~"s.

cnrz.,
O.racion
del hllwo
mana.
J:ocarna.-,
eiOH.
Al~~ de- hedeJin~" ~ tfo.
" Rf!é)CM1ALN CE'..n JENtre,PJntbJ~tfe;érifi l . ,1 l_h: , prJept:è~d~ ~èY' ~ fil Efp?f1~
. vlrr~gàlo ~fa,me~_:. ••
COll g.ra~ ~~age~~~,.y,P9IJ a. 1
COD fu HIJO·re le u:nhu, .1
. v ordena t'ô 'àltoé"Hol a,. ')
J 1 "H',f"'ll) ~ ( •
Ynqlle a' roo~J a ~n qcrra,., ,
,"'" - ") l ., lCO ,..y efte ~n ~,ll"erpo)1L1~n ,0, co~~.~· Pâ[sioll.
y p.or,qne r9a.~ qs, aam~~e..., " S?f:lll~to
la d-eilguaf Cer1l.11Jo11l.1, J.
el es vll:~r~~lll'aé Monâicha). t,
Yella vna'hl1\11T!aeIP.:'\~od.~ .
o mil~gr6s ,~m?~, g. a,{fi defp?fas .a~~b e~' .. :
cetros,yazacl s,plele$,Y cordnas! :)~ ~. ~
Em,rà ,el PdnéIp'e'â~l ciçlo~ ,i
." 'Carne hn-à Vl{jt~rrla a flr chozà;
yeft'do al vfo de aicrea
por l;azerla mas lifonja".
Doblà h no~le rouilla
en d·hl1ert~ f'l'l 'Perfona"
y mandale I~Danpr '
, haftJ.la Cruz ell:J. propia.
Correhnos celeftiales. ;
pues c<}lloceys. bien Tu gIoria~
~I 4 b.1xad]\0'
~AN::t:I~~IMQ S,â.
ra,' y':Encarnaci'on ,. yPaffio~
,~~ Chr~fio pl1e.fl:ro "
Senor. '
:P!Zf~4ctq[Vra de vn dpgu~/
. Fajamicnto. .
.A..L
cran'1e
, , ,
Co'rJecptos .cft:
~a du1ce Efpofa al Efpofq
" ; . " rerniffimamemé ni~ga,
que la llepe a ra Qodégà
de fu vitlcygenerofq.' .' ,
Oy cU?lple fn pet;ic~on, <
brindis al CàF~i: que yeys; .
que fi hal1:a el Iell;1s beueyf
hareys por Dios la razon.
Si el jl1yzio(po~ I-pi vic~o) .
es tanto para çeme~, '[
Èquiuocq~·. procl1rad hombre be'uer., ,
_ hal1:a falir de juiziâ. l,.
~mbriagad0s'de ~ficioll ",
de aquefic' p'eçSta'l" que veys;
9t;1e ft ~afia el ~efl1s be!lcy~"
hareys por D~és 1~ ~~~op.
• 1. r i
/01Alonjo de Ledqfna..
con antojos de cCl1011a. ..
Com~cI Rey Allallabrad0~ .
-. (ra q'u~'âferla fé -acomoda) '. "
.. y vos·comed camo Reyna ..- " : ... :.,'
pl1es fùbis -à fer.Senora... - . ~ ."'i
o milagr05 de amor, qaLÎÎ defpofas, )
ceuos,y azadas,pieles,y cordnas.
AL S ANTISS IMO S· A-
cramenta.
COLO~Ip.
En Metaflra de ~omcr àpana.
r.
,.'
Preg. ~Ras,de folo vino)y p~n~ :
_~ puedo al hu~fped qu.~r? qlliuoc<>,.
Refp., y pios li d~l? de c~mer (UCIWl ci-
a la cuema os 10 diran. trecJu.•
~reg. Pa ,y vinq (-ohll]lenre ..
me han da~,? ~~ ~l~a potada~
Refp. Effo 05 parece-que cs nada? .
vereypo gu,pild,o î~ ps çt1~nce~'­
Preg. Pues de -vll pedazo de pan .
H 5 que
1
con
, C'YJ1JCBptOS de .
baxad à ver quaI fe humilIa
deiante 'de vna pailor~.
o milagros dç a~or, ~ affi defpofas.cet~os,y az~das,pl~l':~,i ~Orollé1:S!
l'rçdiC:Jcio DioIa çI P~jpc,i,pç ~I recad8
({eChn1to..- con palabras ,m.orofas,
-, ofreci~pdo ~çFu p~rF.ç
feruirl!1 com9 a Senor~.
Ererosde1a Abti,o Jil Fe_~ I?~ dos pl~tos,
Fec. .'. y era el P!'~fc.~!l;e \'~a ,~qn~J
~acrari1éro. compueŒa de: maoHr blanca
.en 1~ fl1ated~, y 1~ for_m~.
TaI vocé\do à tal vil'lana
r·,. 'cl- 'd Rarccê panaI en I~ woc~,nal~lI a . . .,de1~~brc d~ cfmp~fino leQ~,
gue ~I'e~ duJce,y cJ1~,tofca,
o milagros dç amor, q~ffi derpo{~s,
cetro"s.,y ~zadaslpieles, y coronas.
Trincho la tona el amOf, , .
y dixo,c.omed pafiora,
(pues fup~fres à fer Reyna,)
.b.e1eytcs ,pa.!! de Ieche,y !\ue Cola.
hum.mos. Dexad ce11011as de Egypto,
. fi por dicha fe .05 ancojan,
ql~F dillan que fqys vill~na
.Jlonjà de 'Lede.fn4; 6'-? .' , ..::-;' .
'- :-Rü MA NeE. " ...
EN el t~rrero âe amor ',' J.': ~Ol~i~" .• .. ha pll~H:Q la IgIe~a vn Ql~ncQ,- .
. à do tiran los femidos;
mas de cineo yerrân quacrQ.
~a viib t~r?,y qL1~dofe
fu flecha en el color alLlo..
en el faber~la deI gulto,
yen el de olor,la de olfaro.
El oydo,por n9 errar,
çlexo que tirafe el cado,
y pllefta en la Fee la mira,'
ciro,y aeertQ en el blaneo.
p que bien que tirb amor,
pues liendo êl nido ran alta;
acerrè) al fa,c,e d~1 Verbo,
y baxo herido;aeâb'axo.
Tiralde vos,alnli mia,
-caç,reys al [acre Sacro,
haziendo la' punceria, 'J
doude la Fee os ha en[enad~.( . -'tas cllerdas'de1 coraçon \l
roxced eonrricion,en tama Obedi:cia.
- qLre doblo.la v_olun,rad,
... f1afta llazer d'êlll vli buen areo ..
. Tem~
A L SAN T rS SIM 0 ,. S A.
. -'. ~.
cramenta.
"éon'cep/os' ~
. q.ue rnedo ,al huefped deuer?,
~efp. Ay 0ids,G c!lefta 'el COlner"
a lf:i cdenta os'lô diran. ,r 1
Pr.eg. Se,p-~mos,po'rDios ap1igo,
~ 19 que v-al~~y 10 ql1~ éuifta?
'. Re;fp. A}' nios) C?s doy por refrl1efl:~,
f<1 IU (:n,o. • ' .y Jfli Jo que.cuelta"os·dig'b. '
" Preg. Pues fi aD,i9s.e~ paq l1]e dan?~
(gratf.caud~I h.~·mel1~(tef"? .
Refp. Ay Dios,Ît cllelhr. el corner,
a la cuenta os 10 diran.
p.~.e~.~e uenta es.laq~e dezis~
q\Je days. de rigor indicio? .
.Rcfp. ~s lî cuent$l del j;lyzi9'
rnlratt-vos coma VlllÎS.
Pr~g. Pues li camo c~lefta,el.pan~
, . g~an' jàyzio ~s menefiçn .
Refp.: Ay Dios,li q.lefra t;l comer,
a 1-~ cl1en~a 0,5 10 dJrilll) . '
:COIIÏI"ÙÙl~ .
li 1L t A N"C i c o.
~A!61f{à~e~~ed(Î1iÙ,.,. .~/- '.'~ ,~.,
4i~M tt#oi-a. de comer t'em/14-.' ,--:
"ddmel't~. ~.,~.. ~"
00 hà ae' fer la ·comida.
..para fufl.enrarla vida,
'qüer~l 'l'mir par2. 'cornet,
repr.ouaao fudè (ct.,
Màs(cte elle pan (e,dezlr
que fe pueele àpeteeer,
~l 'viülr para corner, ,
y eH:bi.ne~ para,·viuir. '.
'Hombre.fi el ma.9iar es DiOS~
y Dias' es' la rriifmâ' vid,a"
:luego:~odà eft;,t comid,~
fera' vida para vos.
rocurados'preucnW ~ .
9~ 10 ,qlle.a!Jeys~n-c;~,er»
pues vÜiÎS para eom.er~. ~
',y comeys para !iU1t~ .' _', ~
'Co'mfi> aquel qi1C~ yiûQ. Veil, r
.:Forql'~'~~'mânjâ!e(~'f~;~~~~erte)
...- ~que
S A-
- En
SAN T 1S Sr-M 0
. .'~r~mçpto.
AL
" C(J,-,ceptos_ ~~ . '.
•4bfH éci~Templad I} cp;r(4 f.b(l1nepq~.)~
poned la fP.f~~.rFcato,
ReCpertl p'rë(;je"f~a' d.Qt<.>.r:las fleçJ').~\sJ.
~:1lr;::11. à çad orâFion.1Ç}$t.t.tlço~..
aç " Cerrad e} 9J<? ~~[eo
a los deley~es,hutp~,qo~~~
Yabrid (019- ~I 4~ ~~ F,ÇQ-Drfprc:eio cl
tft:! mundo hareys vn ~iro aç::e~t:~ o~.
Fw ttl":::No os faJear.à Rue ~ra"
Chrilro Sa à la Ho/ha de!l:e b.1~Q~'o,(T~meJ][a· '1 d" Il.
do. 0 a AllC ,e aqllCl.1;.~ (;~, ,
que es 10 jnifmo fb~g.,ll)j:m,çl,04(
"'.'(j' '{j'l:'~'_ Lagrimas tiren Los (,)J'~s, '
,yI po 1'10 , "," • "
pm '0- .1u(piros .,el pçeho ç,~~o".
mU!gfrf. , delf~os eJ eoraçon,
y bnenas o'bras lla~ .tn~nos.•
y por li êl 'areo d'e $.~~Çl~
ialm por por la cüerda falti! a. qfq,
el hombre. (que la pczr{opa m!~ ct.Jer.~~
viene à qll~brar ~Q p,eçad9.!
Prefl:adme amor el areo, . .
potq la F9r1;1e enîe5,a a tira,r largD
PeCàdo,
oOllinadô"
tfetèstld.\
Fee,
En
:Âlor# de~ LedejirJk.
r ,:mas no [u c~lor, .. ..
f,{fa blanca fomb(1'
nos le cllpre oy'J
q~e abra1ran (u~ raya
ahna,y coraç,o,p.
Salid Fee â mirarle r
'pues a.gl1iJ~/oys, : _J.. .
cuya Re~l)mpre~' 1
c 'folo toca a vos.
'De ras pardas ,ala~j .
11âzen p~0elloll, f ,;' 1
<porque a vuel!:ra(oll1 _f
" .p ue4a v,erIer y'~'.:j: 1
Seran â'ii.al1anico fi "
fi vads las dds, .
'que abraCati [11.$ 'ray~\
1 '.
. alma,y coraçon.
"'€rifl:aI ,v 'no ni-eue • .
. ,cres p'~ca.~O!, ',•. .J
:p~.~s no tC derrIten
, ljamas de afiçion•.
Pé'tlid ojos aguà.
a la contricion,
'tierraque la éxa:Ja '
'eon tll-l1 gral) calor.
- ...__ ... _.~----
I.DaS
Goncepto'S de ~.
que al muerto le da la h1UertêJ
y al viuo la vida qa. ~
ViuO teileys de viuir,
porque es mucha menefter,
el viuir para camer,
y el camer para viuir~
A L SAN TI 8 SIM 0 S À.:
cramento;
comulgar
cv gracia.
Amor de
pios.
piosde
vengal\~as.
~l1caruaciô
En Metafard del Soi,
ENDECFIAS.
rL\ Vnque va entre ndJjê~
~ efte S01 de amor,
abrafran fus rayas
-alma,y coraçon.
El fol de llifticia
[alio de Leon,
para entrar en virgà,
fignd de aficion. .
Oy va entre aciâémes
~ccciden- nubes defte Sol,
cs de 'pan. .por te.m'plar rU lnz, .
Pams<lela
buena c:o~
fcrsi~
~or lagt'~';
çia Ce tur
lIâ aVluifi-
~r laso-
bras buenas
pcrdidas
por la (ld~
pa.
Conceptos' de
Gracia. En agua de graci'a
holuera el vapof,
que ab-rafan .fus rayos
aJma,y cora'çbn~
y tu enfermo triIl:e, j
1'e(a~or pues te libro Dios
.COIlUCruOO ddmal de la culpa
que es el m~d mayoF.-
Ya que te Ieuamas
en contemplation, ..
l'·ara que te ~rtcieDdas
en diuino amôr.
. SaI fpues cmmaleces)
. :Equiuoco. à corner al Sol, '
que abrafan fus rayos
.alma y cora~o'n'. ,
A L SAN TI SSIM 0 S A~
crarnemo;
En Metaflra de coJnhiie. ~
J
COLOQ!iO•.
J{a~on,. G(Jniricien.
Alma
Alonjà de Lcdqrt14: 6'j
Alma~A Puertas dei 'coraçoo,
· mil aldaqadas ohi 1
Preg.9.,u1e9 ell:a ad?
Refp.~eQ ~ila ahi~
Preg. Si 'ëll:~? .
Refp. ~en es?
La razoJ.1,
Preg. Qtlç quieres amiga fieb
Refp. Vengo de parte de Djos;
que al.a.lmé\ HeQeys qon vos;
y oS vays ~ comer'con el.
Preg. Mi~ad.51l1~ çlçfnùda ell:à,
que el tiene.ftls joyas be1Jas~
Refp. Vaya confeŒon por dIa;;
que alyupto fe I~s clara.
Preg., Ll1ego fi ya fllere liel, .' .
bien podra ç00ler con,bios.
Refp. ,Si va corl ÇIJ~I y con v-os)
li>ien puede' comer COil d.
Preg. Qge fefia~poçl'ra lleuar,.,
que obHgaçion,oque pnm'8a?
Reep. Vn propofitQ de enmienda
de no boll:1~F à pecar.
Fleg. 'Piles yo fe que eaà cop 'cIl. r...,
Que 10 tratamos·los dios~ . -',-1
.. 1 Refp~
.r..
Confdsi~~
Pâta501â~
Por la: Feè
[e vee a
Dios en el
Sacraméto
Diosfin
principiqj
Iii fin.
_. Alonjôde Led1ftul~'
.Th qne trays calbifa limpiai
fiemate cori los demas;
, ,
'll1Ç yo me voy a pOHer
blanco peIIièo,y g6rjaL
No quiero, que me [l1c,eda
la que al otro vil gafian,
que Je echaron de là cenà,
par entrar velhdo mal.
oqlIe prefio ql1e.has venido;
(le dixo Toribio à Bras)
y à Fee que vienes tan limpid
que p~eefes al Rey hablar.
AlIeguemopos mas cerca;
para ver la que le.s dan,
quefera mucho de ver J •
1 mefa c~m tal mageftad~
Por là puercà cl e hi. Feê
pues enfreme dei Rey caYj
. fi nO'vernos las perfonas,
olerernos el manjar. .'
Ay Dios,y que bien que hue1et
, Ay Dios,ql1e bien quefabra!
Mira que no po..o~ ante., . 4.~ ..
ni pas rampoco pondraIT, j v..
que es c:omida ~n Erillcipio, .
1 2. Ydura
AL
En M'ettifira~ de dos ta.bradu,7
'yei ~ueven camer 'alR~~1 _
.~ /. enfu !/1.1dea. '
,
. 1,) t
'RoMANe E.
, "'
. , .'·Coiueptos aè, ,~
It~fp. Poes-vA'a,que efpera Dia!"
tlebaxo de Cn clafet
SAN T1 S 5 114 0: S-A,;'
cramento.
F)
B"\las,a la mefa ,d'~l Rey", . Jcl~bierto tiraen cl manjar: .
ay D'ios,que bkn que ~l1ele!
tl:y Dios,que bien que labra!
Pues co efta ,pobre aldea. " ,
haze el Rey vanqu'ete Real}
pregul1temoslo Rue::: .co'men
, ,.que ~l ClUa D9S 10 d'irA.
, En la mefa del Efi~do
Pre.litaciÔ. iah;adores veo {çntar, , .Altat . • _ ,
E· " 0 mas ay de e.llos)Bras anugo,. ,qU1UOC • 'j,
9ra~ia. fi en bm:n dl:al4o no yap~
.. ..._- .----. -.- . ta
'Sangrc: y
..1gua•
limpic:za
de €:oJaç n
Dios Sacra
mc:mado.
r.
)'7-
r
A'lonjQ de Ledifind~
y a.t.lJ)~U~ de alor Dk:fub()r .
no (c ~?~çle.a,qu~j.QzgffrJ,
no ql1~h~r~,~.çfll~~jÎeJpl:le{l:o "
[e&.lln cOliJotan~.dU: "
AyDio~)Y9uç.bie. Auehhehd
ay D.I,@s)q.ue~b1ell.qu(C[ab.r.a!
A L. SANT iSSIM b.-, ~A--'~'
~Fame~EO.
En Metafl~~' de, tr.;-n Scnbr h~ .
pedado en tafl'1e.·vnparr-
" l ' ticular__.
VIL L.A··Nc.r c o.
AHuéf~d q.11~ fe. co!nbida,cuya nq l.:.eza.- es fin tafa,
da/de el cafco de la cafa,
qll~ ~I ?rOlleera la cornid~.
COl1lrmpreza, cOl1"alfeo . 1
le colgad la primer pie~a,
que las telas de pobreza
fo.n voI11.n't~2 y dc:ff~o~
y • 1 3 Èn
.f()on'C~"' ;JJr
y dura vro<!.ecernidad.
'r; :Mira el pauo empapd:adoCrIJ ro cn- , r.
rrC d"ç la- -que entre dos r~ VI Clpetar;
(irones. y echar.on a mé\:I'el vn.o. .
"par faber que· U1l'rriè> malt
Mira los dos.:petdigones
que -el am'(;):r-c~dQ ha)
Dos l;l~tllr:1 " f;
ralczas tÔ VDO'VlUO,y o,cro mueno,
Chrilto. y aQtajmôtos eftalil. -.'
Mira';el aulce'"méIrijar blanco
}S.qiliit~.~cr:- .aa61'!~zaao d<facà; .
'pues:M'uia diola lcdil,e,
'y Ga1;;ridrel-.A !tc'ctay.
,"Mira;la ric~l"em.p'ao~~~
·c.llle~eS'carne;Y1'a'~ 'pan"
de la'qu:à} p-arre'natodos
Saeuméro. y coda enrerafç da. '
Mira et blanoo con el cinta
fslcado de Ciudadreàl,
que el tdrin.lonio cid vina
le dio el Bcrimin I.uan.
Mira ,Toribio) q.rial hrinàa
al alma fu M!geÛ'acl,
y ellanaze la raZbU,
Equiuoco! quandQ en gr.a~ià de DiDs va.
~ .
Alonfi dëJ Lcdifrna: j 3:
s,Alid pad e 'd~f-amW..'as l ';i Ij 1. .J~.,.'_ (à V'ër:.~vn-hlOrn<51:1 'd'~ ofri-<7'o "'-: r (.:,1 ...
• .', b , •
que. ne·IU: a.ffiGr en .1..a.era;. . EsuiuQCO.
• 110 de Ce[ar mas,de Ghri!l:oY
~nif.à'-.t4ena:~vifgi~al, -',.. ,.. J' ,E'
a!110r Vtl l.abraclQ;,t riCOJ .~ r:
femor:'o eŒé-gran0 ,del Verbo. E!lcam~
r. 1 J1. ,. 'f ci/m,
C,OO Lll Ce e-l.vi'al-lrç-ziq,1 J " l
Y;-a,.u.nquB,cizafrxde.ci!J'Î'l');ar '. 'f Ii
. l h' r n'JÎfl 1J~mas e ·t'la,n' .a:teni.<Jio,
\ L r l 1.
a.ruS ochô'd;i~deefc-ardan.; . Ci~cu.nGi
1 • porql1é~~eLAl~fiodo.qulf.o~ C~l1, '
Blen aya vtlg' 1C'. ~). '.
~ta liln~ioltagranad-o;.Y.ta creéido~
Md vl:z;e!S{bet:rdigq, 10:J r 'n
la tietna v'irg.inaf,d6de ha. nacido. -
Con los arcliémes calâtes. ~J j Vida y.rra
y los' her'izaH:os frio ~. r • balo~ de
Il \ 1 r . \ • .. Chnfto.ego a Cl>pLg a,fazon . '1
paŒando cien [t'liI manyrios~" .
:Yino"e ~em po .de l:s,. 6ega.,
y vu vlllal10 adQenedi.zô Venta ,de
,r '~..intesrlè fileter la hoz ~lId~s:
al concejo le ha.vendido.
Lleuanle'aràdo aJas heras : .ltOH ~.:
, ,
• J 1 4 -tà trilla~
-ROMANCE.
C'O~ctptos d'Q
En pane çonfufa os veo,
de quç à hllefped taQ ho.ç:racL
tengays en cara hofpedado~
fin eftar mas preuenida: .
maS d'aIde Iimpia la cafa .
que el proneera la comida,~
Efetos~cla A efrar coa vos conericion
cOlltticion, - . '. - , . 11 '
, ", - - de[cuydaredes con e a,.
por {er efra vna donzella~
comid'a de coraçon.
Buf~llelà lâ confeŒol1
para ~çg~lJ;)Y ~arrer,
que la que toca à comen;,
Dias à ru huefped combida;
dalde el carco de la cara,
'lue el p-rouçera l.a çom.da.
AL ·SANTISSIMq
cramento-.
-,
S A-
• ~.J
A t SANTIS SIM 0
AlonfO de Ledefina~ .J~
deI foberano Iacob
y herrnanos 'de Iofeph Chrifl:o.
1>artid por trigo"à Betlen
q':1€ é} porcalGrue-dë fila,
y la paja deI pefebre
de correo,y de tefiigo. J .
Iofeph es ql1ien lorc::pane,
defpues que te vio yendido. '
y es Redemor-deJa tierra :s
_ fi, el otro 10 flie· de Egypto.
BienayatrigQ,. } .
ta lirnpio,6i granado,y ta creciGio~ -
Mil vez~s bendigo " _ '
Jar:.ti:érra vir~ÏJrraI.,pod~ ha n."cièlo.
. .
cr~meLlto.
En'Metafo'ra de vna jutia.
GLOS~'A.
Tanta de Jas fieibs gutta;
que orderna en fu.cafi! Arnor,
que afer cl. manoenedor
viene el Prilrcipe.a la Jufl:a.
l .5 letta
. "(Jonçèpto.;r~ Jc· .'
a trj]{arte:I!n~S'l)6 V~tnoS
la n;mla,o hLl~y ~el pefebre
para que an;d1,l.u'ie(fe el trillo,
Bic=n'àya trigQ" . . '
ta Iimpio,ta gr~flad@-,y ta c·reoidd'
Mil vezes hendigô .. :. .
.. ' J la tien-a v~rgina},do~d~Àa naddo.
E1l:e es el trigo que: amot··
• ô a la hal<mdliga ha traydo
In{hw IOn Î. 11. ..1 cl
dei Sacra- para lUu;CDto ~e to os. .
mcllt~. affi p.o.b~s como ri<tos.
•1" En laJglefia puë(bra madre .
Ce reparte en pan coz,ida
';d:~ tafa deI.amo·r .
que es vn coraçon cOl1trito~
YànJQ.ayquée~merinalano '
con tan fobCi:rano arbitrio,
pues ay pata tOdo el mundo
porque f~~coglo. infinito.
Bi~j~ àya trigo,
ta lirnpio,tagraoado,y ta crecide.
Mil vezes.bendigo
la derra yjrghial,dode ha naciclo.
. 'd Pnnid Apofioles famos
Mo!a!! ~~ (doze verdaderos hijos-J
1" " - - .• . .~ .
1 ..... J .a ..
1
Pafsion <le
Chri1lo'.
.4!onjô'de Ledejina~. 6'g
çoroilo ru Real perrQna;
y es a.rgiJD;leDt~ en rigor- Equitloc.
(pues liizo à Dios de corona)
que or4ena.enfu cara ;1rnOJ;.
.C-onceproi d~
Letra àge;ta)yiJcffàprop/~
. . .
Ta~t;de fètsfteftfis.gujlA. 1 -
Cafayfas alma con Dias,
iienda madril1a la Foo,
y puerto qtre en Dios1y v S
tal defigu'aldad [e v..ee,V~r' l' !ltl- {; L cl
ma.Ul\do. para. en yoo lbYS fUS ·os..
Por fiefb,s ay vos. jufra,
r:dotrde'Dros àriii Ce ~l1.trega.
por precio del a ma jaR:~:
.. Jleg.lllel1 l qt e q.uieri mas Ce lIega;
tal'lto de las fiefras gafl:a..
1 • '"\ .... 't ,
-J." L .1 .Jo
!?:!!f ore/eita en.ffi cafa amox·
~a Cruz dqnde Bias murià,
fue [u talam.o,y alt,ar.,
do fe velo,y ordeno,
qlle. en efre (acro Iugar
ambos efrados tQmo.
Poned'1as me[as am0r;
. vayan los caminos lIenos
~-comer cori tal Senor,
porque no le obliga à menos.
que ha fer el manteneclor.
Equiuoc~
crHlno fn '.Es Sacerdot~, ca(ado,_
lUOSoltcr- Dios v hômbr<"e verdadero,
\lote! y en t~l mlJ_d~n.ça, de eft'aab
es-amor câ(.amentero,
y Obifpo que le ha ordeJJ.ado,~,
En çemporas de dolor, .
coro-
.' 1 ...
Viene cl 'PrinciPe a la jvflà.·
~I Priilcipe [ooerano
combida,y [e gà~n manjar, _ 'SacramétCl
à todo ellinàje humano,
que les qui[o combida~
por nOllio,y-Miffacantano.
, LIegue

Ce'nceptas de
A la Encarnacion-de Chrifla .
; '-'
nuifiro Sen.or.
HIEROGLIPHtCO.3.
Alor/O Je Ledifina. GZ'
'Plmofe vna oliua verde, y vna 'bi-
guera feca-~
~afi oliua putlulàn:r.ÈCC/.24~
Benediéta tU in '1:Uulieribus.
,
Pint61e vn arbolllen'o de fruca.
Cl1Jerra.
-.~. -
Secudum beneditiionem Aaron
. .
. da populo tuo) Ifti. ç.jo.
.... '''---lr ---
. Bènc':
•
J. 11- liJPeélacion del p.:lrto de
N. S.] a la·s dos naturale-
z.,as çn Chrjjlo.
HIE R 0 'G LI P I-i l C O. ~.
Pintofe vn faroI,y demro del,en vez S·1ës bendira la feClll1da;
, de Iuz, vn Sol. como la efreril1na dirJ,
entre todas foys bend.ica.S0/111titire , M alae. 4.
Muliér.amiéla Sole;Apoc. 24;
',A la P}jitacion de nu.ejJra Sena
. . ra. àfln.ta lftbcl..
t-I i E ft 0 Gt l PHi ê o~ .4.
Pmeo~
'DortÜnus tecÜm.
:.~. e ml1c~~ que' ajuinbre t~to
el crif1:"aIino farol,
1 fi de vela finIe el Sol.
r
Conceptos de ~ ~
Benediél:us fruétus vent·rIS tuj.
T Odos efperan fu fruto,.Dias y hf~. por fer [010 en dl:~.~uerta) .
pre. quien Beua la frata enJerta.
Alparto Virginal de nullra
Senora.
.dlo'ffi de L~difinllt" 6"f
,4, la Pur!Jicacion de la Virgen
Nullra Senord. -
i-I 1ER a G L 1PH 1C O. 7.
Pjnt~[e vIi c0rdero entre dos
tonoIas.
HIE R 0 G L 1PHI CO. 6.
Pint~fe vn arbol con flor)y frma toI
do à vn tiernpo.
Germinault virga Aaron, çj
Jurgentibusgemmis erupe-
.runtftores.Nu. 17·
,
,Sanaa Maria Mater Dei.
n C''o~ razon oS precia ramo
lMadre y . el J'ardine'ro cf.e a.mar) .
Wirgcll. c. a-
por veros ~~~ ~~u.ta,y uQr.
... A~
Ojjeres agnum anniculam aljg;
macitld. Nu. o.
• ("J -
Ora pro nobis.
DAys cortola's,como pobre.. ChÏit~O.y coma ri,co oIreceys .
el cordera que traeys.
. .
.d, Id Ajùmpcion de nuefira Se-
nora en cuerpo)y alma.
HIE ROt; L1PH rc O. 8.
K PiDtofe
., . O:01zcepros de , .
Fintofe vn arbol con las rayz'es 1I~~
1 as d'e .er,raly dos braços que le ne
nell eh cl a)'rc.
f2.!jfji c~drus exaltat,a jùm Ùi
Libano. ECcleJ24:.
J • • r
~ ~ . ...... ,
Nunc)8çin hot:! m'ort1SI:lmen~
'p Ataql1e preqda mejor ,
_ arbol de fr.l1ta tan nuella,
CutTpO y con tietra'y tO 0 ré llellà.
alma.
J rI 1r
ALA ASVMPCION :bË
1;L Vi1"gen nl1cŒra Senora en
. cuerpo alma.
En M~tafora~e rona dam,!- en
carroz;tt.
VI LLAN CI CO.
t..
..- Alonfi J~ L~dd'Pa; d'tf
Vv llcftro cuerpa Virginal ~lIèl'0 y.'Grue c a 'rç>ç.a bella~ (lIma.
i vo's Virg'eh v~ys en dl~
a la Cane tèlb!<iat Muia file~.1àtro c~l1allos la tiran lICllada al
r 1 tielo porque 11 h 'os dor;'és dél aln '" ldsAngeles
para que Ilelleys la palma, que pore[-
de lo~ !lJn!~<i:lceB (illlJle os miràb~ fo [c Hama
Eil: l '-' "1 A/ilmpctôla es ét éà~l,'oza Real ~ r."~' )da de
qLie al eq,CfP:Üg'o-- nl1oj?"elhi,.. ChriftQ '.,
tan riç~hq~jb:a!f.ldUl10 cm tJId.r) . IA~errlibn~.
Il. .." . , ,.. • pca come,,:
'. ml€n;ro SenQ,~.n~tura:I, < 1, il.'::.,.l'er capllt
Ningtino por h~a 1er ..:' lJ} tl1Llm)&~: ,
cl -d' r: . - , . Solo HJ)o, ,
.e tan lilNl.n.~~en(j;lon gQ~a ~ ':rn yMadre
que folo CUbl(i) n-wro2:;l)[ :> efta1'l en el
la M geflad...l 1 • cielo en
oh b ,- .ye)ll1i f.,y. rrp }ICl1er~D:1aJ
X vos quaI ~erJo tZal t r~:;. mot.
os concedCi d<R:eY~l:r-a'elIàj
para que [l1tnw~ eHa .
a la Corte celdbial
• 1 j - ~. rI. J Il
A L A .IA SJ:VNr€ l 0 NJb rû> E
Ja Virgen . ~l.eatal Soilorà eh f::.uer
. . po )~r'a a. :.' ri fil
-' ') ;' .K; ,E;\
c'
... l' rI
J ..
eh114e.!afl~!t. d~P~lJd~_ ,,' -.
• ' '. U
.V;! ~ J:. AI~{ç Jç JQ, ~::;
"! - . r _.; 1 1.J }q
Sl ta.n~o,'rGt riavs el m~r ~-. - -.!.,;/ .. ."" '.. .J. ~~.,~, J r':' r1""ü l ' ( r"0.0 P,)l' r: r~°iJ:r il! "H(l)~ ~~~~rf·; Equinoco.
que I11.YS~1~.qi~flP.~\Çf y<.?~ ")
que foys mchnado a mat!
SOyp t~n 4idtr9 pe(c~q.Q{
, fW~ ~Q(1 11~ I,ailces flu~ ed1a.y)",
dç p~carà~ r~4çs' ac~ s, '- o' -., Lazosdel
la pdèa dè ilu's v-aloI'. - mundo.
y fi q~ando vays al mar,
los peftay'!> dC!-Gos en dos,
que 11111Ch~\qigflP de.vos)
que {oys incJjnado à mar.
No fiempre vn la}.1ce os [aldrà.J~_J K" )
. 3 aun·mien·
,
.. ,Tie~a: r. -Do Bfdè\e1°te'~'X~loh )l·hSmto - b _ ~
e ri:!-. 0 -rrailada ]-a.P1i'C'ràvqll:l: a) L .:..
. ,,- _ ' oy el °c'dè'rtit1Iid'e'Mnvï.a·- L - .~;
ClerO~ .J 0 '1 '~. r.' .
'1. '1...' -0 , :al·cl. 0a.I~;)eJ{Ii~f.r.t'l1rfÜtJ1'te-l;r 1
. ~ 'o~En efra 10'1èI(1à'dè;à:C~ !_'C:",
c- rn(;~ efrLitl0~dep~fi a~lr '. [
~ ~ dl) '{ mas i9;Y· ft: ~:fe v'-<tn -rf~rftada
';') nr"!. 'como cl:é:nd:e'mJèlihtl ( 1
:~~..~l'~':l Rèpiq~lè 'el "téniplô ~rhft( f.ame
1. ' à las hooras 'd~eMària,
y toda:! Hiet:tf.ljuia" }:..
el oficio fti(vCJcaor.e.1. - ,
Aql1dh CàpÙlarJtdI' , ~'. r, ,
dos cllerpos tan [010 tienee
0-. -êl défi ey 1 Iq; e.v1ene)
:tyld de fil Key n:rtlfl":1 t, : ,-
Mil hymnos de"g-lo~ia c~f.lte
~e c~ntebto el alma mia,
Equinocg.
Efctosrl--::Ja
J.ulIemuJ.
Conucrli6.
6$Alo'!fO de Lede.flla.
ERrado Pablo lIeuays. .' el: ql1allo defuocado,
. rama que el yr tan errado
os ha qe hazer que caigay.s.
El potro deI apetico
Vl fla freoo de razon.,
y es la ira en la ocwon
, aefpuela..,con,que le; yrrito..
Mirad coma I,e.picays .
à potro cap ddi.1QÇads>,
que o~ har~~porsrerrado)
qne en l1lilrpdigros ~ay,gais.:
Dicha fera el arrojaros
deI apetitO befHa..L
que ae!:, de befl:~a ta~).
es, p,<lI;a no defpenaros.
Corriencl·o à Damafco vays
con zdo defenfrenado:
mas Dias os ha derribado
porque en la çuenta caygays.
A LA CONVERSION D'E
fan, Pablo, y al gozo que cau[a e~ el
cieto' la conl1erfiOll de vu
alma.
K 4- En
A LA CONVERSION D~
. fan Pabl~'y aJ,a ;nala iil~l~p~cion
deI pombre.
:... ".. r' 1".
Illdas~
$n lv{ctafira de vp c~uaQQ.
4efù(.}éado. -
t ••1
"VILLA N'C1c 0:
\ < J, -
'Cortcep ,} u'e .
. ".< I1~T'~ J
:tl1D'l.l1e tal i?~no t<ney.s,
porqu'e tl1= db~e que.echey
1 n \ o~dç> fe yr~. ~
Qualldole Pe Q .•,.qs~v~n.4ra.~.faI.ràr~ ~ A
lallulo6 ~ôr d1l1geI1Cl~(0]1l?~OS)'ries~ ql~e e~ eragua oS'V1>-a tas do~~
para auerle de facar.
Vllefi ~ prep'~nciop aptu 40"
. 0 pefcador foberano,
Pll~S 9-5 lIam~~fl:~5 gu.fanç> >
por fer'de tal p~fca. ci ceuo~
~ pez n9 querra p,!car, .' l5acram~to. . a ' .' VOISpomen 0 os por c~l1o.~ ~,
:l'l>') y m'a lfàbiendo (ml DlOS)
~ue, fot's' ~n<:J~nado. ~ rJ;lar.
;1
VIL LAN CI C O.
Avonjô de Ledejin4. (f .9
A LOS DOS SAN -
Ioanes.
En Metaftra de dos Comen-
dador~s.
las
BVenas encomiendas foo,las que a entrambos Ioanes dan;
al vno la de fan Iuan, Virgen
1 1 d 1T m . Maria•y a orro a e u on. . Chrillo
Pias en la Cruz encomienda 'N. Senac,
à 10an(como à fiel heclmra)
à ill madre Virgen pllra,
mirad fi es blanca encomienda.
y a$ con jllita razon,
pu~dt:)dezir que le dan
al vno la de fan [oao,
yal orra la dei Turoo.
Al Bautilta dà VD Cordero,
armas de (ll propio Rey,
cuyo dil1ino Agnus Dei
cs el Tu[ol) verdadero.
Cordera,y Corderc fon
A
'Con.ce.ptos île
En M etafora de vna cayd4:o-
ILLANCICO.
No teneys porqne eemer,Pablo de vuefira cGvda
Equiuoco. porque a Fee que os diè la vidaf
y que o~ vina DiQS à ver.
Supmnum Allnque lil çayda ,es tal~ .
peceatoré. dexad,qlle el CIelO fe na,
.que efi:e modo de-fllegria,
al caer es natura!.
Al ciefo ëàu[a plazer
• vudlra dichafa caydel,
porque a fee que os dio la vida,
y que os vino Dias a ver.
El m\.lOdo,y demonio fienta
el ~olpe que d~fi:es vos,Equiuoco. uy tiare el cielo y Dias,
pues cayI1:es en la cuema.
Dezid Iefus al caer,
y ceIebrad la cayda, ,
porque a Fee que os diO la vida,
yque os vino Dios ~ ver.
, -.,
Vida de
Chrifto•
ComC'di-
dad ricvi:lJ
SC~',lIir a
Chriftù.
ta ':ruz de
Chrilto AC
pa de Lan
Andres.
Preg.
410rijô de Ledrn~~ Tt?
En A!etafor4 de c41r!inaf/tes
de àpirJ. .'
.-eOLO~IO~
piof) Andres.
freg. ANdres [ereys h6b~e vos
. à [eguirrne por qo yre? .
Refp. y corno que os feguire, EqulUOCO.
fi PQr efia Craz de Dios.
:preg. El camino q.l.le e1egi
es tan agrio como eltrecho?
Refp. Vos la çro~ha n.o .al1eys echo,
. yo rnarchare por ahi.
l'reg. Mirad gl1(e. V:lfrlOS los dos
con [eod8s palos,à pie?
Refp. y coIilO"qtle os feguire,
fi por efia Cruz de Dias.
preg. Para. vos camino aUra
mas feca)y mas defcanfado?
Rerp. Bien es que vaya el criada
par donae fu dueno va, '
A S. l 0 A N E V A N G E.
Ii!t~ apte ro~tam :t..at.~n~m. .
C(J)nC{jptos de
las ioGgnias que les dan,
al vno la de fan Ioan"
y ;lI \<1[1'0 la del Tufon.
AL MARTYRIO DEL
ApofioI fan Andres co vn afpa.
En
En Metafora defreyr p~ces.o
CONCEP,TO.,
, " J'" APefcar Ce pufo Dios
en el mat de Galilea:~
Apoftoles. Yquaotos peces de!fc:a,.
los faca de dos en dos~
.., cel"" Voo grande fuyll:es vo~,u ~~ .
dd E.uan_ ~dixo Pedro ell:a vez:
geIil'l:a. que fe ha de hazer deG:e pe9~
que me farece el mayor?
Sic voloeu Refpondio,e el pefcado.r, 1
mancre. quierole.pa1'a gbardat), j
y pues tanto ha de dura·r,. -.!
Manpio. frito queclarà mejor ..
7 1. CO'1cepto~ de .Preg. TOl11ad vllcttro polo vos».
- 1 que-yo pOl' la Cr~lz faldre'?Calk R.ea • r .
dcScpoUia Refl">' Y como que os lcgu.lre,
fi par ç!t-a CJ;'llZ_ de 0105.
AL M A:R "[IRIO DE SAN
Bartolorpe de[ollado.
;-
~En.M çtafor4 de vna herida.,
.- -
, -,
VJ L~ ~ !'foC 1CO.
ri l' • l A Ilerida defhp~brt; vieJ'o
....u plJ on- . . - 1'_
('Jinal: c.ullailçs Bar~olQme,
\:l. ~i el [edtirlél folq fl}~ .
M . haŒa m'Idar el f'lelleJo.att;j'no. -
Flle 19, culpa origina,l,
vn pe/.igrofo t:ltlC!~ t _
cuya feDai ij~ cl1n~.ido '7
haita eJ alma racion~l...)
El ha {ido bueo con[ejo
C II (aros(Banol 0 me)
pues el dolar [010 fue
hafl:a n1udar el pelleh~.
Alonft de Led(m,tii
Rigurofafue la curâ~ ~
pero la vida os dara,
porq ue èOl1 eIro fa1dra '
carne bùél1â,l'in:'lpi'a;y PH'a.
Seruireys de élàro-efpe j'Cl .
con tal mari:yrlo,y ta} fee~
pues fufris\t1JàrroloÜh~') t.
hafl:a dex'ar el pelle-ja. :l:~~o~
r •
A SAN IG-SEPH ES'PC>SO
de ra Virgeb nllefl:ra Senora: ~
. ..... ~ Ir
En M étitfo.r;a de ~n lj!/1,d&~~
_ ' ftmien!rJ.. 0:; r
. , "
VIL ';, AN Cl@0. G-J' •
l oreph pues os cara Qî1bS "con fu Ma~re v.ir.:g!nâ<l:.
r
, •
de ver vllefira efp6ili tat,J "
conoceran quien-foys vos. ")
BI ma.crirnonio·perfeao. "f'; = '
és el que t!cne ignaldad".
porque eù'la conformida<l
cO~lû!te q'l.lalquier fugeco.
"- -,",_._-- -~.- _. ---
!te[iJrrc ci<1
dela 'ilote,
Librod~
, virginitm:
:. ".bonce/Jos de.
y llerido elecl@l1 de Dios
en fus co[as.tan igual,
de (er vllefirn erp.ofa tal) r'
_ fe jllzz~rfl qqlen fo y's.vos; .
Tiene Dias Padre Go Madre~
mirando (u fer ct 'no:
yen nade:,nd0 n~fi0,-,cit;rnd :~/
goza de M.adJ;~. fîq padrs· . .cl
Y pues vos al mi{in'o Dius
If:r(~is de padre I~ga~ , ;'d "
d~ ~el1er vn hijo pl t' r
fe juzgara quien foy VOS.
Es vudha [uene tan ena;
~ .~ eel élierno Padre J ~'os
~e podeys Ilamut " " '05
hij6 vuefl:ro à voq)Ienà.
y piles os 4}eron los rios
efpora tan principal, f
de fer hlj~,y, rriadre [~I 1 .I~J!
te juzgaf~''1l1ieri fo'ls vQS~. f
J ..,..:; • 1 , ~
J\ SAN .:LE F.o N'S' d CJ~p' .A~
tron mio,~luaiendoal ·c. (ûna 'què
le dia If! Virgeb por e ibro qqe
éfériuio en tu de ~1" '. "
~ .. '!" • •
" v En
(
Alo11fô de Ledejfna.
lE'ft Metafora de. vnga/an
fauorectdo.
J
VILiANcrt à.
'T' I~rnamenreAlfonfo os ama
l la dàma que [eruis vos,
pljes falis galan par Dias
à cafta de VCleftra dama.
10 primerd la e(criuifi~5
vn papel tan bien notadd, .
que por el aueys filQ(hadp
.10 mtlcho que la quifi:ll:es.
blChofo aqbeJ que bien ama,; . :
y na,à8.rh. medra quaI vos! 1
pues falis ga,lan par Dios
acafta de vL1efira dama..
Sulimpieza viro-inal
,,' b
acu[o vn mal CauaL1e.ro-j'.
yvosflJyfieselguerrero 'l' "
. defta jufia literaI. . A
Jos defe ndifiesIu fama, '.
yel prouccho os vjno à vos:. '
..._----- .. _<-... - -.'
pues
C.1fillla ci"
la Virgcn
"
Hercgbd
de los AI.t'
nianos.
1Prothomar
tirvidit ce-
las apertos
Culpade
",Han.
tquiuoco.
Éfetosdelà
clllpa~ ••
7j_A!onJO de Lcd~;mti.'Afee que os aueys mofihiàoj
can fuerte Come cerceto,
pues con el tir& priméro,
. coda el cielo ali~ys rafgado.'
y pues las pUeftas del cido,
ef1:an de(de Adàri ceiradas,
tirad eiteuarl pedradàs, ,
que harta~ os ofrec~ el [ueTo.
"
A SAN' E:STEVAN Fltà-
ehO~<lrtyi',ape&rea'dô. '
• .? ~ r""", •
En Muilfipd, dé' èmp~efrJrl.r{j­
nd Ctl!;dtfa.
t vii.. i. AN CIe o.
• .J.A..i
Y· À pâta el Cieio el1rellado:ca[ui'ild ~ al ~~~I ,~ ,-• - -'t! ~ _ ,_ l!<W \l0,
Dias coti fil mu<>rte le'abrîo
y vQ'S.Jfè;$ e.:ys~flli}fëdtadQ.
Antes ne àfârÜ~lf6DfOS"
niogU!lO 'à'{(:' f ô·~ "Gà):flif5 ~ li
porque perdiçtori el tino t
L por
,-En Metafira de ?Idfnar ~
rvna -caja.
VIt L.A N CIe 0" .
AL MAR1'YRIQ 0 E
Prothornardr fan Efteuan
pedreatio. -
Concèftos d~
pu~s andays galan por Dios;
''aCoft~ d vuettra,aama.
1 ,
, '''; S" 1l'ât'à llam~t.al délOt r
,J:(lllillOCG>. no veys al~gtlas cb'lgâdas,
tirad (Efretlàn) p~drada~,
que hal'tà,S ~ o,fré'ce el 'uelo~
Padecer Poned en la Tnn'lèlàd,
,po; Dias, dfas piedtà~ dd~gtlalës,.. ,
~~~y Tu- que e.s hooda <!le '[,r'es f4inale-s,
_ y es urt) de tt:rl11datL
!)" y pues v.ey;s tan -alto el cielô,
en vez de clar alda'uadas,
tirad alllârhar pedradJ~J
qllehartws QS ofrece elfuçlo.
Afc

'. .1!rtmc:~
1 ~
Hoinvpe.,
;
410nft d~, L'Ç~tl.. ? j;-
E.'n; lv.[!taftrbt· J~ fd:lJ&ft~ien,
v'iu(ci!qj}i4, éd)!t:,
ç'QJ:='. Q<Ut i Q.
~r~g•. n Orlia-da:c'O:rd:ra:hrg.:~éa,Ies>
. .l:"'cJau,d.è ~~i'()'~;iJla~ , r- Llagas.
y puela'q~~(!).es,a·l1Jfit "
q~lien vit~0',t:Fr4~lÇ~r~ 'l~~iqi~ L
q.tl~ol,ll<t)!:(ils alfmà·fos:çëo?:
Rçfp.Vi'lll\OjY(()I~llla.ty.-a no yo,
~orq:L1~ CfJ4~iJtû:v.iUl~ en°J;.Iiltf..
. "
Vreg t COQ, ~ê-d:ereeh~6,Q q . te 1 y
os, pe .mtcen tal, bla«mf~
l\efp .. Yo go~o ~~fia;e({lncion
pOl" mçrced heçha del Rey.
A LA 5 L t A G,A S DES A~ Preg. En Ct ~rp.o os vemos aqtÙ; .
FrancifcoJobreaquel1as palabras de de'ild;fi vil11s ,Qno?
fan Pablo:Viuo ego,iam 110~ e~o, Refp. Villo yo,mas'y:a no YO,
fcd v; Üt in ID' .chÜfiIJ -:~1uh, ~orqLle ChriŒo ville en mi.
. ...... -.. .F~, ..:- L 3 Preg:
." U"Plds.di
RIco p bJ~sÇ~f~Jimo{nro.,i. gr~11~~Çj~tj.Jf~I05'pf noftico'
qLfe h I~D~~li Àft rLcQ?," .
dfas r~a cl~··la :mioo~'
Aunqtle n ,e:sJ,a~' dr r~g1Jr:a)
la de ~ay.i~'J;l~tlJra..1le\S., ..
eiras d~uip.~s leiaatës., "
proo·"ft~~Ii g' .!J 'v:èlll'.tl;},~a.
Efiad 'C011h~~0,,~ v.f:lii@~·
'con 'el fin ,qJ.1.e ~s p'iiotrQjic«i)~
q'ue fo' fçij~l,:s 'dl<t ":~~o.) "
, e.iras 'ra::~a.~.de la lÙà lQ.
De las 'ra'x~~d~ l'a 'vidth
la q'ue ~rp~~hl~..s g~iàr M.OS;j
fera por v..' cià cl.t Dip.s~ .
. mi~~' :ILes Jarg4 y Pb~,pJida,
En db del fer hurnano;
Vida erer~ tJ:rcys pobre, O.s. c.êflitlco)
~~breza qfl~'e..(fàs (cû~le~.o1 e rico,
rempola!. fan del Re~hd fobèrài1o,
{Fundado-
res de Or.
denes.
Santos.
ChriH:c.
Ley de gra,
ciao
Recolec- '
cion de Or
denes.
Nadie
41o~Jôde Led~fina.,
rR. 0 MAN C E. '
E·N el talI€r del am'or 'la!na mi m,adre 1a y gIelia;
...... para Ul Tt::rnp!o triunfante
colunas d~ ~llerte piedra.
~ql1efras fuertes)y t.c[eas J
[onlos,Samos,gue en la tien'a,
pl1!enJajl~ihn,y.a!ifari' ~
Jey,ReHgi~n,o~ediencia.
Defde J,3ali!ie hafl:a)gnaeio
hazen capilbs'dillerfas
oficiales,ql!e b:an tomado
efte defl:ajo a CLl cuenca,
~I Al'q litecTh may.·o~, ....
(que es la Mclgeihd inmenfa)
les hizo la prÎ}Der planta,_
parJ:<q}fe l'abren por dia.· ,
No csJ;,J.~..or: a.! 0 !'l1ofaYGO J_
comofael:a:Ygleli~ vieja;
porque todo ef~e ..edi~cio (
a 10 l\o.tpano [e empÜ:ça.
y aunCill-e!con g.ralL perfeccion
labra fu p~r.d:· gl1a~ql1ier-a,
alglilnas deftas capil/as ,
han falido mas.efl:rechas.
. ~+
A LOS SANTOS DEtA
Qrd~q deI glonoro [~n~q
pornil1go~.
~~Metafor4 de vna çapilla,
(le rgleJia~
"Conceptos d~
prëg.l\donde 05 vays a viu~r~'
pues ~qui fe paifa DiaS?
Refp. Iunto$ viui!l1o~ 105 etos,
, que lin çl fuera morir:
p~eg. 'Pues dOl~de V~Ui5 ~ql1i,
- fi el Rey la caCa os tomo?
Refp. ViuQ yo,mas y~ no yo,
por,quç Ç~1riao v.iue klJ -mi:
:J'reg. La caCa es jl1~O que alaben;
, donde dos caben rai bIen?
Refp~ Qgando dos fe ql1ieren b~en~
, en enrç:cho lugar caben~
l'reg:M~l figlos villa ys anG, •
, pues Dios tai vezino ps d~o~
Refp. Viuo yo,mas ya no'yo, }
porque Çhri~q.yiq~ ep q'li~
~-- -- - - _o. : '
S.Vicente
Ferrer.
1
FUlldaclor
dC'l~ lnqui
~loll.
S.PeclrO.
~artyr.·
1°
S.Amo. de
Florenc:ia.
S. Raymiî~
d6:élqt'c [e
Jlall ..on t~
fundac:ion
de Nueltra
S~elQMcr
ccd•
que -
.dlonfi de Ledifi"t2d,
tienç fu fabrica excelfa
que t~1 parecç la vida
de Amoniq el de Florenciâ!
Es dura,y refplandçcieme
aql1efia piedra cao. belIa,
por fer efpcjo y €01una
do fe arrimtm1yfe v.ean.
Si Pedro,y pjema:es 10 mlfmo~
agui ay F~dro)cuya piedra :
en fe~ ~ ef,farfe labr~nda,
cray vn piç<r.çn 1 a eabe,qa.
pella faliQ.~qqçtl;l·~o1'tle
de la In(tu~~ i{)l~ fLJ?n~.a.
0bra qlJIe t1t:[tJç~ ~am V1Cl0~
fegoo es Cu fmft~1~llà.'"
La coJuna dcdlertet' .
parece coltana'h€€Ha.. 1.
de la piedra que deshi'Z@
la ellatua en melil~das pie'Z~s~
La fuerça defie pefulfco: j
rodo la dçshaze,y quiebra,
defde el oro deI d'e1eytte,
bq.fl:a el hierro deI q·ll~ peoa.
Raymundo es otra Gohma,
çon tal artificio pl1$!a,
L 5~ienç
ORDEN D li ~ANTg.
.' . . - ,
, , . DpminQlo.
. .~ .
EL gr~ caQtfiro pOQni.ngD.. fue ~jl1l1:a"1do con f!d regla~Regla~è - las pi qras que aparejau~
Sance D~ po e.fié} bumatila c.~C.era•.m!l1go. ,.,
Muchas ç.oIunas e0rço,
~a!J filerteS c0010 dereohas,
para l~p.~"r, fil capiU~ ! ~
cuya maquinafuŒelltan~
Vna de ter{e} crdlaJ' . -
.. '
- CQneeptos de
Nadie per4iQ en çllilq:llajo.,
S.Francüco que vo caf)t(lj'Q Y!lilo ~n p~~m~~~
y y~ l~ v~naQ~,~Itt~ [;i~lJe'
b. arm'3s TJ eal~s aCu lillil~rta.Ha ItO par . .", ·n..~_.. r'
do. Dç piçdra <:'ali e.l.a. ~oda
es la qtl~ Fralilc~fço ~ffien;ta~
S.Domin Y ~f1 ~1J~ Domi-l?gQ mQrflt
go. çs piedra bJ~Q~a.,y Illo:g.ria
Habite bli Efia de pJ.J1lllt'a,y ~~rG161.)
co,y negro defcrib)' (~l~ P hncera~. \
que li Pio:s. me a~Clie. ida,
yo efe (nir~ hl,s. ~ue 'lu.cd~n~ )
Santos de
!lLordm!
Perfeccion
maz'i'ta.
-:, Mortifica-
tion.
Cu~rposde
Samos de
ru Orden.
. El fllené q
tuuo fu m:l.
dre, de vn
p.rro"coll
v.na h-acha.
Ûmb'..'lo de
fu vi:ia.
410njô de Ledeji11:4;
iamas hari fal rado letras,J' ...,
El retablo es de ~l1il Samos ~
A de ~Dcorruptibl~ maclera,
qtie el balfamo de virtude~
hafra los cuerpos preferlla.
~lIS figuras ron al olio, '
a..l1nque de,c-olor~s muertas~
matize:s que qeL1~prega(l:a
el pi-n-eel de peBitencia•.
No fon laudes de emerrar
. las que aql1i deJ:ltro fe encierran;
, '~l1e fOl1Jàude~e perf0na~ .-
clignas de mern,oria eeçrna. ., Ven~rado
Ni eftà hueca a capilla .• a los Sâtos
con boueda,lli bodega)
que cA.obris - e pèrfé~éiol1 .
no es fegl1ra la ,gl1e.es hu_eca.
para aluU:lb-ràr el ,Altàr: '.
el Patron puCo la cera
que vna hachiLl:rae por diuiCa·
fenal,que atumbra.y adieftra.
f!.fl:a es la calp.dla' Cama, .
y la O1ernoria perpetua,
gue fundà fan'tQ Domingo,
rioble en fa'ng-rc, dotto en letras.
'v A
Concepros dç
ijue coma clillioo Atlançe
otra capilla Cllf1;ema.
Ta~nbien ay p.ied~as preciof~s",
en dh fa~~~ça,p.ue~hs, -
~.~acinto; y talç~,qt1e de vn lacinto.
ay vpa colql1a el1[cra~
Vn N~cho de jafpc;'pm:o.,
r- • 2 ay ~Ja mana _çle~~'dla,~ .
S. ~:ltahn2, con vn ccir~ço.n., P0f- ~rmas»
deSena. h . 1 ~.. a; s
onor,y g or~~ 'ç eoa;
l-~ cla~au~ya'cs;romas~ .'
S'Tom~s j y tallnz pordla entrade AQl11l1o . -. ~
. que (uera deJlI câpil4
allll'I.lbra tioda la Yg~e~:!IIOL. .:.
Mas que mUGho. que éfl:e cIara~
fi en fu l~rnpi~ vjd.ri,e~a)
el Sol de jl.l{hc:i~€htMl:o),
todo el dia reberbera.
Claufilra La rela defl:a c~pilJa,
de la Ordé es fu claufu a pelip.etlla,
• CGO yna Ila,l\c de Cruz,
ArmasQer.. que fus voluntades cierraOL
tl1~rden. Entre dos frifos dor:idos . .
vn gran rotnlQ la ccrea,
;~:~~:~:~S! que ~~ !~~ ~~~ ReligipQ.
A_. PCJnes.
Açufre.
.Alonjô de Ledejmd.
Va peynacl'Cl) cl de Vic-elillicj
y el de ùoo.â a~ufradGl.
Èfi M etaJP.ra de 'und n4ui..
.1,-iJ.ci(jJ1i
Rô.M~N@IE.
r-Lor.ad~M(;)ni€ar:l1~'ra,d . , - -r. '.. ':'iflI.. 'I.t. • ' , Oracia fer';'..Jporqu~e1-.~a:peVlWl'[to BIter;" norora.
Po~. dfé..nt;i.fl4e agl!ta~S:V'it.lJ5*~ ;. L
~Y el vit:Ï?td,dè dfo~;fufFirosô : ..
~rres ~n~migos poi ti~Ï'ra" ',' ~~~~~~~
!~ ~llUJev~)l1 y-a r-én(h~o) <.., 'mo!
y efcap~rth~i"por ag~a -'. h ,
eae dicl10f@ na-Uîo. (l
Ya turcà~d ll?at" d(j!J lagFaci:t
cl. verganrin de AgutHll0~
nauegand,o a vefa"y-remoj
par e9.trar en plleno rico" ....
l '"' -- - ----- -~ ----- ----
À LÀ t:ONVÈlRSiOW:"l;')~
fan Agû.fhn Ilor las l'agllimas d-e.fan...
ta MoiDi{jà Cu mà.dre •. -
. C()~cepttts fk
ALOS MA~TI.ltIOS
- .- deàos S~l!lç0S)'r ~}tas•. - ,. .
Santa Yn~s ~Qq fllC~O).Y ~fpada.
San Sim@q Ap~.no! a·Qè~ra.d0.
San Clement~ Pap~e~lïa4o al mar~
San ViG:(m~e~ef~~r~,Ç~<!l çop·peynes,
de hi'ÔJrJ'@. -' .
Santa Rutlfljli eéh~d~ e~ pieqra a~l1~
f~e. .
v~
- .
En Mè!dJô't'~t'd~ iJ!tfer~ifè~J
..~,. 0 - ••b fA . .. Ii - -
v li C.d. C (!.~~#~4~
G~;NyÉRfo~.
•. ! ~ r . l
Es la YgI~li~ erp().fé1ta~~~.. cabeça de VQ) èLl~~r·~O bel1o\ .y iWa~M.alty.r;· ~e·U~ .-
. . den:a:lcaBftç~ fagr-ad.a .
Qsmada·. A y Des fu creD~h.~ dE>'.fada.
con hierf6;iYJfuego aFrizad9~
Afi'erl'aeto. El de Simon auanzado,.
Al mar~ Ondead0. el de è)emente,
traitos '!i\
, ."yos,.· -.
Es CpiCtlId
dela!ma
eftareu
graciai
7.1>Alo~fô de Ledejnd:
_ yadorlneeen al fencîdo.
Pero ya futcays vn rumbo,
quiet~,feguro,Üanquilo)
qnc el vbg~..dc la gra.cia
es co!1:a,aéofta de Chrifto.
Ala vela vela baxil diuioo"
pues ~ays viento èn popa con fus
r. r .
lUlfJ4 os.
Vn 'iempo fuyfres Gaxel
~e c'ofario tan teI1Jido)
que quaI peftè)o terremot
en la Letania os.'vimos.Xa[oys gal,cra d~l Papa) .'
cuyos reforçados tiros
defienden GlIa,y Thiara,
, aŒeftando al cncmigo.
Liegue -à torhar dülft~pue! tO
V!J Yafo tari peregrino,
para que nos firua a todos
de carauela de auifo.
Ala vela vela baxel diuin0,'
pues vays viCl1tG en popà ·con fusfLlfpiros. . _. . --- _.~
vador
J
Mugcres
enamora.
p~~~ -"
, C(jnceptos, dé
Â la veîa,veIa baxeI aiuino, ,
pues vays viento en papa con fdS
fufpiros. . , ,
- l' En aql1efie mat dei mundo
Pc l<7!l'S. cl' fc r 11 .'dei ~udo' !u.er os eleo bs mIro,
de los quales [àla el çielo
nos libra de [us baxios.
o que totmeOta .corrifies
èn el picdâgb dei vicio;
ConÀCJJ:l- tanto,que ya os cohdeilâl1ad
<lo,fcglln : . .rIos profundos abiunos!
la p~cfwtcAqui os vimo$. éncqlladb,
JUlliela. mas éalib de rnadre vn rio;
y<lgllà:y fofpitbs de. triadrè
os fa.earo,l1 librè,yVill-O.
A la vela vela baxel djuirio il
. pue.~ vays viento eri papa con (us
fufpiros. . ~.
,~!. 'Gracias a Pios,qt1c paifafi:es
~fIlorder~ del rriar del amor Iafcillo.
poncfto~ dd mil baxe1es fe carcan
en las pçIntas de fus rifcos.
Las firenas deite mar
fort Ias,de mayot peligro t
P~!~~. ciegan ~ la raZOl1)
~ - ~~. --
- - ---=--- -=- -
rr
A SA~ CLEA'I,EM-Tlf :P~Â:
pa,en vna fiç~,a q. [e llizq eo fu G!Pto
Te~~Jo d:e.l ~ l)Q.11imP :
Sacramento.
En MctdfOi'!,d deJla~~-d/uno"l
. "\' ri" ,':1
.... ... tl~J
,CO~LO~J.O. .-
" '.J,
Clemenlç: ,!J~;!if?;ifliSf/
• 'r
Pre.ES,Cl1Gnad dulk~..:Clem.~~t
~~s VQZ;ÇS ~ yu.eltra'E Îlt.e.
Refp. Oy no me JIa1Ii~n a mi, '
y, ~xefR9pqerIJw.qltiero,
qlJ,e el ÇleI!l~lJtP 'tèrdadero
~~~! ~~ç1pe~d qyc v.aaq ü:
M ~r'g~
A lonfO~ Lrt/if:~It.' 1/
es de amOfrPJ~S$ f!jlç ~er~~p.a ___ Car.idad
al blanco p:el èQrt1Sq.Q J eXielf!lIa.
ta,~,à,no deJ c~ça9~]: .
al .tIrar f~h? "on,ocI49,
pues,la herjiçi~,y el h, icf.
~rroJan~J~am~s de ~al;ox:.
el
En Met~/erd de C~dd.
V ILtANéicâ.
.BIen parece,qu e el harpon -
,de dfa penetrante flecha .
°A- Gu!l:ililo.,ral v~ajor
dd tal C0t~Ç-<*l ha {ido't
que fegllFl dU' de J;i.èrid0,~
parece blallc0 d amor; ',1'
Erâs jauaH Gé.tclbfo,. 1
entre malezas'ctliiaclo,
l 'Ya flsd'laltqs t~ HaA de:Jfa,dd'
.. dome!l:iG{j'rytafi1ot·o[o.
Recibid ~èY';"Yf~ei1·6r
efte jâilali t~Qdfld(:j; .
quç fcgtJ:g\\lielfé~de heddo;
ce~bi;tf,f.co'dè a.moK
:: ..-'
." . Conc.eptas de .
ALE X CES1V O'. A 1\1 d R
. de fan Agpfiiil ; par el qualle piman
el cQra)on Qefclibj~rt(j) p<i'lT-a-
do deIaetas.
fecaàor..
";,.-
Mihgro;
Éfeél:os de
. Dius. -
r
éon.
,Alonjô de tedejind:
... haze plata general.
preg. Pedilde,plles es clemence,-
. . qu e nos ,honre,ynos fq!l:encè:
Ref}l. Llegad os.tados agui .
a camer de!l:e Cordel;o
• J
que el clementè verdadero
es aqueI qtie fe dà à li.
Endiuerjâj MetajoraÛ
A SÀN. CLEMENTE EN
la mifmà ocaGon.
r •
ROM,ÀNCE. ,
EL de!l:errado Clemente. pidià a Dias en [u dell:ierro
vna fuenre de agùa 'clara,
. y 1110firofelà vn Cordero. :.:.
Ella es la fombrà,y figura
de tal fiell:a,donde vemos. ·
fuente,Cordero) y clememè
_ en el· Canto Sacramento,
En ell:e pall celeltial
E~~a~ ~~~~ ~~~as cOntemplo~'
M2
-Concepto 'de ._
i' Preo-. "0Tcrys el Clemence .vos,'
i b que eÙ ei1:a cara ha ViUldo.? _
Refp. Cleme,l1te par ~ios h~ {ido,
Èquiuoco. V el eS cIe,mente par DlOS. \
P 'Pl't.PS'êfcl1chad gran Clementereg. "... \,las vozes de vudha ge,me.
Refp Oy Ba me llaman ~ mi,
-~ Y,affi refpo'nder no,qUlero, ~
1 tie e Clemente verdad~ro
,. es dhu'efped que 'va aqui.
Preg. Deziànos la diferen.ci~.J _
. le \105 Clemente a DlOS h~brej
Refi . Yo Coy Clement:e ~n el ~~~rel
pDios"ei1 fubfiançl~'r ~(fencla.
Preg. Pllès efcù'chad Dios c1en~emè
las vozes.de àquefl:a gente.
;Refp. ~lam!lde tod?'s an~
allnanu{hmo Corder~,
que el cIeHUence.verdad~ro
~s el-hbefped que va aq~l1.
- 1 •
l'reg.Hzed plato a hlleCped taJ;
pues fe viene a vlldha c~fa.J
Refp. Antes lpar do-l1de pafIa "
-' . . - . . haze
A fanM3
~lonfickLcdejin:a.
acameo denc..Corddto •
m: S' afiUf!l111iJà,que' eS' fe~11I
ydU v~uQA \taY$-lUUlertG:
y d peçadar ~l çlemence,
qt~ lJç are~~ ~ blleA FUértQ-'-
pues en fan Çlçmenre dU, ..~
que es çornQ ~liir ell1 fu aenrro
ofuence cçl,elli«I·,eO'l'de'rù.tiltrn~~Iern~nte, PU41S 0& da,vs cm man ~l
lUeIO. • " l ';:. ...
y vas,{)· Clèl!tlel:;1tct,y Pap~, 1.
pues las Haues de fan Pedr-o
os pura el ,retro ~1 ~as'Rl:l1ws.;
y[oys [efiorll~ p.OI:ç.c:.rt!l, . ...
Pefcxadno~ v~r a:vai hl1lC[[3~d .
ed 1 .or'cç:meG~(i:et1Lli)qileosr.u«·~ Diosem n
que allnql!1~p'oDlres,y el Mo g? el1toco~
no negarà ~J mar,anre[ca nar.ca. el hombre,A cl· . r . tamando
pa l'iD adnGs OQl1 ~I, CUneo
ypar fi os cmba el nlieà()
dezid en nombre de codas'
a.1 huefped que t<:Dtl:ys dentl'o: .
ofueme celeU:ial,Cord.ero tiemo~Iemente) pues os days en p~u ~l
lUelo.
a c~:
Cy;noeptos i'è
con mas p<rQ"piedlloll~lUe Oli1i~
t . IÇlJ h: ~1:i(m:o tt'feIlO•
oft \'J - ~el-e.QL·:al~C~d6To ci'e!'no,
clemente) l es-os-da.'Ys e6 p-an.ai
fuelo.
La pr°t).'lero - s··ftleote viua>
de los {ie~e Sâ.cralnemo:s
y aunqLle el agua es todà vna,
taZë dh~e(fo fe{-eWS. .
So'ys éordoco·cl~U~dt>o .
par los peèàdos del pueblo)
en lÜ-cn,.eNefi1bdQ Ad;an -
Halto'velHâo;v fl1ftento. .
Soys clem~Qie.e·n vuefha$.obras,
pues al~Hôb(e ,'què oS ira muertOj
de la mngre'queov.ertiftes
nYemdna'~è ame~s hech0. '.
o fuente celdiHal,Cordero Ücuno,
1'ccador co 1 8 1ulniao. Cememe', puèS.oS ays ou.pana
fuelo.
Llegad cierlUO. herido-aLaguQ")
pel'9 bafianrOS:FrilllïïGro
en la de la'confdIion,
que es donde{altan ·los yerros,
Sçmad-os à-o-mlnc..a la m~fa
Alot1à de Lcdeftllft: t?;
mfobre(crito ha mo!l:radg ~ 1
de quien eres,y a quien ,v~s)~·
pues rayos d~.gloria das ~ 1
.con .t;tl y~mC!o-e!l:rellado ,) .U
t -1
gn Meta/Or:a de haZJe1'poftuYJ
y ba~d: ~n ,POEs d~~c..i~j(ad.· .
. ~ - .. .-
r· .... .
. 'f, ..
RED 0 N D ILL 1\ S~ .
1)Or [ob ruia,y yani<~adLuzbel el ci~!o perdio,
. yel hombre fe Jo lIeuô,
par pobrezal'y hllmildad•
Baga qualquier criatllra
[u ba~a,(I le pretende,
porqu a, pregones [e vende~·. {
yadmiriràn fu pofiura.
.Malluze quien no aprol1echa
[u caudal en efl:a feria,
pues al fin paga en miCeria,
-. ~ 4 'ql1~
çoncepto~ 4~,
~ s.AN NIC 0 LAS ~~
Jolençino', à quien pintall el ~~~~çq
- . l1eno de:: e::frreIIas~
~ios en tu al ma efcril1i~
Jetas degloria dïuioa,
y fue la tinta taD fina,
que todo el p<lpel pa1To~
en: diuerfas Mct1ôra~~
V! L LAN CI ce..
. 'p Arecès t~ansfigurado
. foberano Nicolas, .
r.urelà ~~ ._, pues rayos de gloria das~lda. il: Il d
.. çon t~ ve::~ido e ~t; a o~
Eres J'interna el1cend~d~
. .~n fuego de carida~,
cuya Juz,y c1aridad
da luz de tU clara vid~~
, ~ ài1i jllZg~)qtl~ abrafadQ
. en fuego de amor dUs,.
pues rayos de gloria das
con tU vefrido efl:rellado.
. .. . .
.~.
vina
Hu~ilia­
uit fC:01etÎ l'
fum,&c.
S.FrancifCQ
de Afris,
s. FI'.1cif-
code l'.lU-
la.
_ Écèe ilieiC
la DJtilÎn, "
Sec. •
41onjo de Lediffna: t.r
D~ la Virg-en,qUien no ~laba
la baxa qùë âl& ~t1 el faelo.
pues fieiièfo Re'yna dd Cie!d,
, fe confetso pdr çfdiua~
Mayor el P-Iljo fa' clid
(con fer tàl fa: d'é la Nf~dreJ
pues defd.. ëffèn'o deI Padte.
hall- là Cruz fe huftÜ1I"O.
y pues 1 0 ay cd ~àrAei6'it ..
de efl:a~ â Dueltras cHatdfa~; .
dcxetilOs' eI~'à~poftbra's
para nueŒrâ ifil· addt1:
~ el 9 ~as ta~aal ~~.feà
en (e)" { l tiiifcf~ ~,~.r 11 os)
refpeél:o de a'8t1eIlbs d1>s, .
no a r~ h'ulliffdaH~' I<:i lba~
y pnes tel1~rt1oS ffiil~~ '~s
de pretendieh~e Ucie'lo; .
las bàxàs qcte âtill1i~à èl ru t ~
ferà clf particularcs.
Dos Francifcos pretendiemes
. en varios tiempos legaron.
y dt fil màno firlnar'èlll
efhs pôfl:uràs 1rgui Otes.
~l de Affis,por fer mayor)
.... M 5De,'.
Firmadc1
.Papa, .
~ngele$.
,
i -,dlo,yo 4~ L~difina:
:en Metafir~ de tapiZJfr:ia;
VIL ~AN CIe Q. . '~.
Oy [u recarnara embiala PriEc·dfa foberana,·
'y vos'foys]a rnejor Ana~
de (u Re~l tapizeria.
Vna.
Namraleza procura .
poner par mas ornamento
Viejo y N ueua tell:amento
en,tan rica colgadura. .
~gl1efl:os panos embia
~ l~ Ç'Or.tè [o"berana,
y vos foys la mejor Ana;
de fil Real tapizeria.·
l.a Angçlical,qu~ ay aIJà.,
parte della el1à perdida,
, que fuè Iarga de cayda,
fuera de que ahumada dU:
ptra en fulugar embia
la naturaleza bümana,
y vos foys la mejor Ana
~e Cu Real tapizeria, .
En
LA _. G L a R:10 SAS AN~
ta Ana, madre de nlleftra
. - Seriora.
'. Concepto.f de
vi{l:o que el trato Ce funda
en Fè,y humi!dfld profl1nda~
tomo nombre de menor.
Fr.lyles me Mas co~~ f~ admite b~xa
nOIes. el de Paliia,hpmilde,y fiel,
porque fe l'emate eo el, ,~r~v~~: mi a {èr minimo fe abaxa,
y porque valga ~'n ftt al1fel'lci~
la pol1ura que han firmado,
a {us hijos ban manda-do .
db hÙmiIda4 por herencia.
:Y fi el que aillfe desb,aze,
en la glor~a medra,y crece~
porque al pefo 9.qomerece~
·el delo le fatisfaze•. '
.~eu fue minimo en el fuelo~
(fi al pero de la humi1dad
ha de tener calidad)
ferà muy grande en el CieI0.
Pintofe vn edificîo media derriba-
d,?~mpi:haçp'04r. abmdll
afu ·pueni.
.
M'I:E(t Q G.I.A FeR 1!~0~
. 'Alor.ifô de Ledefintt. ~7
~ L PROTHOMART~R
_ anSftcuan quàbdOJwe.
ai'eGl-r.eadp. ' .' . '.
AIn
Extruerit~~ flJ~r03J re-bd ~65p~rie
tes componentes. l./ibr.
i/ifil'Y??ts, f~4··
DErribo capias cre tierra,porque.en~[ùaca.f.à.mia
las qUlero de c~~tÎia. .
A SAN fOSEPi-t ~ÈSPO;
fo de: la.Vjr.geu)d~I .. u~~e ~ ooc.$
Zlr prop!amen,fe'RQQ1qefo ;"
bra çlç: .rnaridQ. -'-- '
L 4 .. _; .;;;;- .... - ...
. ,Pimofe vna g.rulla@ ~n pie, y~on
Vl1 cinto ër.\ ~ otro. J.. •
Ego dor-f!JÎ'b'.f5 'cvr fnr:um 1Jigi-'
',,' . lat. Canti. cap.J.o ~iènmntoS tiene a. ft'l cargo,
~enes;ql1e :VIuaI gru~b'efi:è
. . ~ome.tfe canto,y 'eo pie.
AL
t
O
• 'H 1 E R 0 G 1;. I:?,H 1G;.Q S Ai
. . ~~1tas,y ~~),1 â~.. '
r" ~ "', f" ...... " (
AlglorifJOfin :Ger~Ji,.~@.
~....... ( ,e.
HIE R OtlLI.F'HtCÙ.
_ : GOflcepl0s. 6k
N,Scnor:l Vna amepller a fal" \
y mildrc:de la
PIOS. geAaJauaJ,çlVlS fuC'tal,
" e (a' en~fâ' Virgî'naf
folo ~É&V-$ Cl €èrlB-. - -,r
Ena es la \{itgon Mariai
tapete d.e Vt:10ftr~ la.l~~,
y vos (0.y.s la ll1€ja~ An~
de fu eal ~ap,~2lC1SI:ii' l '
ConcejJtos dé
r:Aludiendo avna delrdS èâ-q/as de
gle deJPojôrio ; quèfdeporque no
fi1'JurmufajJè) quèprià
rond dOl1~eUa.
HIER.-0 GLIP Hî~ o.
Pintote vn chopo junto a vn hllerta
cerrado,y fin puert:l,tan grande,
que le hazia [ombra.
I-Iortus CQfZèirdiAs,f.!jc.Cantic9
capit·4_
PLamo amor tunra ai jardip. aql1efie chopa acopado~ -
fô!r;1 no [SI: regittrado.
;A S'~N- ct E!v(EN TEP Â;
pa·arr-ojadp al' mar c'on vria pie J
dra al cuello.
:Alonjôie Leèlifinti.' S!
H-IEROGLIP BreO.
.. '\ ,
Pinto(e vn viejo con vna piedr~ al
<:uello,que fe.hllnde enel agu:! yvna
nina, que con ocra en el , fe ef....
conde en,cre: las nllbes,
Petra autem erat çhr!jlus;l.CO
ri,!!;, cap: 10.
BAxa el t:uerp.o:y (ub;: el alll1~; .gue de{tas ptedras q encuehu'o
cadâ...qu.al bufca fil CÇl1tro.
A -l.AS .L-AGRI'MAS DE
rama MQoièa,y conuerfion de
fan Agufiin.
" HIEROGLIPH'rCO.
- ?
Pimofe vna-Leona bramando ,fobre
vn .mal [armado'" câchorruelo, ..
". que yua.reuiuicndo.
, . .. - --.-..------- lrermu
, AtonjiJ de Lcdifind. !.9Q yefuefe el tuerpo,q é~ t1erra;. que el alma en tales debates.
antes robé dé quilates.
At <i L b R.- i b SOS AN BE~
nito, monge del yerdlo,: ,.
. -
i-i1ER 0 G t l PH Î C Q._
Vot
-
f'intofe \Tri canatio enJ"aùladd J'obre
-r • • (
, vna çarça , y en ocra vn 'pajaro .
negra ~preddido 'f;} vna
barreta.
• r-
i • ~ ,
Atude aqJAa~drrJi. dr:r~~jà en t;S
fartas~por reprimirJUsptf;Jiones
Ja!liaY" ChrjJlo cordntlêlo .
. J •
<tte eJjitÜu.
Paj)êr' inuenitJibi aomun!) (sc:
'Pftlm" 3J. ".)
'l'tlTl"1f4111P ~1IJ12 ~ .f911l1acc
. jrobauit tlec70s dominv:s.
~ -§ap{ert~·J.·
la· ofefobre .œaJhornaza de ·lun.1..
!.te.v.n ct'if@l.
-
A La vida de la graGÎala dulce madre oS boJui()~? los bramido$ que dl~.
A L MA-R. TYRIO D E Sd
Laurencio pueno en las
,p~~iH s.
H IEJt.04GL I.P HfC0.
6ar!pep.to~4e
1tcrumpartwiD:.!1JQs ? dQlJCfJflroJ
, mct,ur Chr!Jl..~s .~~ vo~i!.4d
~_. .' Galilt.,Cptp"-4-.
.., --------=-== ~ - - -- _.-~
AionJô Je Ledifin4.~·'1 ~d
.;
HI RRO GtIPHICO.
Pinrofe vo pafr0r a euyo iïluo buet~
ben dos manros a fil haco. .
Egofum Pllor !JDnus,& cognbfi
co ~ues meas,C1c./aafinis .
capit. fO.
COn vn 111110 èl mayotal'dos manfos ha defcl1bierto;
que cs aP~blo,y a Norberto.
A LA tYNDACrON DE,
los Padres de nl1èfrra Senora de la
Merccd;por el Rev don
layme.' ,. ..
, r-ttEROGLrPHièO.
Pil1t0 fc: . vn e[cildo con Jas armàs de
Aragon, que (oh vnas
. barras.
N i ~~ni
M onjlrate ej]ë matrem :> f.5c.
~. Boe EccleJia "
:A 1, D V LeI SSIM 0 B E·R..
riardo,quaodo la VirgeB le r-egal~
coo los rayos de fu leche.
H1l:1 R. à G L 1PHI C O.
Pin't'ote vna cierl1a dando leche a
. If)i~o en el campO'
....
'A SAN NORBERTO
fuodador de la Ordeo Premofreofe,
. cuya coouer{ion fue como la
. de f.1o Pablo.
Hiero
'VNa ~i~rua co.n fU,Ieelle
al diUH10 Pans cna,
que es a Bernardo Maria.
.Conceptos de
.p'or DJos quo cayo en la çlrça
el pajaro folitario
al reGlal110 del canado. ~
•-
H IER·OGLIPHICO.
~ ~. . '.. .
HIE R 0 G L l P H rC o.
~ ,. w _. • '. ',.
A lonfO de Ledifin~. ',.1 ..
A SANTA YNES ARR04
-' .' jada. al ~uega. -
pi,mare .yna palUna ahumantlo fo:: .
bre vn bra[erQ.
Sicut vIrgulafumi. ex aromati-.
hU!,f.5c.çant.. pa.J.
SI es t1z~n para el Tyraîlo -. la que para Dias, perfLlme, -''''-que:mu~~~ non~.,y ré al:i},mc;~
A SAN.TA eOLOMA VIa
ge~,y manyr'lalu di~n cl 0 al II~mar .
'-- [~pa~ma.. .P1rÙofe vn buho cèrcado dè aues
. de rapina.
Etji oculus tu~sftandak~a,~ te)
érue eum)f!)c.Mat!; C.I S. p~n~o[e '-:Ita palom.a con vn ramo de
. oli:lla en el pico.
VN cueruo voraz oS {igue~ Simile es Regnum cœlorum dec'é. tanto que os facays los oJos, '-, . . . -
or efionl~u fllsamojos. 1 vtyglntbus)Matth,c~2J.
P .' ... ' 1 Afan. N V .
f .- , . .J 3 eUI
~- '
~ .FConpcptos d~ r
\
/0!fm me.rct:dr:rrz ~afimu? e~~
tl,!1-t.fifjf, ~tgnuYY} 1!?t.ertt ejJe ,bene
jic~:5- c!:u_s?~{).Tob.cap.12.
.. . Gy-s-R.ey d~,mqGbâ{mér.cedes;
t_an,Î:9 que ~h.zen. de vos~Equiuçco. ' M:l Dque TliziŒes" ercel a lOS.
:A •S A'N T A L V Z I:A:" tA
.quaI [e' [aGo los ojo~, P?r e[cu[ar[e el
,., .au10r·de·vnTyr~110.
Hllùi O"G L l'p'fi 1CO.
Condicion
de f~rtuna~
En Metaflra de ta ruea2t de
flrtuna.
VI L LAN CI CO-.
FOrmna en tu, varia rueda,.baxos fube.s,y alws baxas,
mas.aquefla de nauajas
~ fube al èiela, y. dU queda.
.Alo1!fà de Ledifina: :9,,-
AL MAR TYR 1 d, DE
fama Catalina en ruedi d~.
nauala·s.
, .
A qllalquiera preciph:a .
e[fa tu rueda variable.p~rque t~l mana ~ludable)
·no da cof~,que no quita.
A tacla buelta de rueda
a los que enccibras- abaxas)
mas aquefla de: nauajas
fube al cielo,y ç{U q.u~da.
En ocra fueda me jar
os ha puel1o,o CataUna, lvlQltyriO:
N 4 vuefira
ri~ltofe das manos trabad;~sa ~n
çora.~an.
HIE Ra G~IPHICo~
Camo virgen con azçyte~con oliua,qual paloma
bolays al Cielo(Coloma.)
ASANTA AGVED~
conada los pechos.
Conceptos do
-Veni CJ)Jumba m'ca, é!5c. C4n-
tiC•Cdp.2.
.f!!!JdDeus coniungit1homo noa
Jëparct. Genifis
çap. J.
Y A que no yguala la efpofaCortôlàa al dulce efpafa que efpera,l~s p~~o~~ alomenos no. ès pechera.
l' . AI
Conuerûq
delaMag. •
dalena por
Muta ru
!J.ermall<l.
. Alo1?ft de LedQ/irta.· "J
mÂ-S ya el amorha pgfqqQ
Vna IParça faf3 vo~; ~quiuoco.
I;I mundo de fi os apart~
çon çibieza,y feql1~.dad:
pero ya fu gran- friaIdad
tierppla çl c~{or delÇa Març~;
~ gran pobrezél,mi DidS,
el aŒlor o.s ha b~xado:
pero ya el mifmo ha bl1fcadq
vn~ marça l'ara vos,
pqes ~!fa rn.a~ta ç:s ta,n bella;.
y e~ cîei"ço, l~ Çl1Jp~ fria.
flpliqqfeJfl ~Ma'ria,. )
porque f~ ~btig!lÇ. ~Qn eIla~ .:.
Q,ge çon ~al ffiartfl,y ÇQP vos,
qUfll1do mas fople; el peç~40;.
lu cOfflçon(aunql1ç eIado},
~pçfgr~ ç~ ç~lo~ ro~ .Qio~ ..
A L. A Gt. 0 ~ 10. S1\ M_A~
~.~lç~la~ vngiendo los pies dç Chr,iIço,
~ue!lro Sdior•
- N 5. Eq
A SA,NT A M fiR TA HJ;R
p:1;ln~ dç M~ria MagqaIel1~!
t • Conc~ptos,dq
~ lVùeŒra clicha. peregriD~,
par haz~rosmas fauof.$
Rueda vençarofa rueda
., con fqs paros de Dauajas,
y pues Cubes,y no b~xas,
(ube al çielo,y ç:Q:à. 'luçd~~
Eth dé fupr~ma aJ~eza
~- par IJ. mas CQn~élDH~ a4bo~
~nna:cia! pqes ca.da nauaJa ~s cI~uq,
que~!fegqra fu finpeza!
:rara vn poco velo~ J'ueda,
que vn çuerpo d~ Reyné\ vlçr-aja~l
mas li fubes,y no baxas, ,
f~\Je <lI çiçlo,y en~ 'lqed~J
En Metafor4 d~ rr.;na martd~
Vl L ~ 1\ Ne 1Co!
EN pajas os vi,mi Dios,pobre~dernqdoJY dado,
........ _. ..
CI1ri/to
cmlcific,illo
},1iercoles
de CClli<;a~-
par~
Alonfô dè ,Ledeftna: ~ j.
A LA GLORIOS A SAN-
tJ Luz~a)quadofe [aco los oj~s
por DlO~.
En MetdjOroz de rana lauan-
dera.
V l_ I,. LAN CIe o.
DEfpues)Q mundo,que Dias. con [u [allgre os ha lauade,
o.y la graq Ll,lz~a 9$, h,a dado~
no [010 vn ojo,mas dos~ - Equiuoco~'
Tanta 6s quifo Dios lauar;
parq-,facaros a luz, . ~
gue en la fuemi:e de la Cruz'
dos manas os vino a dar. )
fiar~o limpio os dcxo Dios:
pero ya efrays tan manchado,'
que la gr:an LUZia os ha d~dor
no [010 vn ojo, mas dos. ~
La y gleGa mi madre vn dia
a laoJros veo gue va, _
rceni~~pide ra, . .
Conceptos de
En Metd:fora de cirurgia.
VIL LAN CIe o.
ABuen puma Hegarà, .v:\rosdela Ma~daIenavuèt!ho vnguCat0
Mildalc1l2. que feglln a Dios le fiento,
herido de amor eCU.
,
Como buena enamorada
le curays de vl1ei1:ra mano)
'lue n'a ay mejar druiano,
que la bien aCl1chilladal
VLlefrro mal fe cur~rà
con efre medicameflw,
que a Dias' poneys el vng-ucmo;
ya vos la falud os di. ~
- - -, - AIQ
Es penetrante fu crieU,
aUlJque no fiente dol Or,
ifcEOS deI que la flecha del al1.1or~
a~or de quita fin feotir la vida.
P;os. lamas fede 'ce'rrad" ~ .
con ningun medicanle?tOs,
que [e.gun a Dias le,ficnc0"
licrido è1e a'mar-'ç:fbà~
po~
CanceptQS, d~
para e~haxos eà, lexia..
Oy Luë!~,os trata,~. v'os
çowo ~ trapo, mallapa,do"
pt1e~ P.s. dà (viendo os mal}~.p.ilq9)!
no [olQ~. oj,o,.n1,asJ os.
A LA GLO.RrOSA SAN-
ta Clara-,fuO'd:rdora:de vna .
, . ' 'R-çligi6t:l. .
:.
~rt#ft40r~d~ ru~ e.&.~jq~
VILLAN-Cl,CO.
--,., ~: .. : lI' '
A~u.egu~ ~ ~~r fU,cara. el eLtado .vl,rg~nal,l .~quiuoco~ - que lun~ de efpejo taL
çlarQ çfi:~,que ha de fér cIara~·
-t ' - . , .. ' ~
~$ efpejo cle ~qltI0rçaDci~.
r,urez~ ~~ hecho para mas.be1lezaVida. . . . , f ,de cpnal en la pu~eza,
yde azero en la obferuancia.
panos vllefira vida rara
, y!ç~~ ~e gl,?~~~ !~~~rt~lt.
Alonjà de Ledgma. ) J
'que llln~ de e(pejo t;al , '
clara ella qu'e ~a de fer clar-<l;.
Vos [cys 'li .p'io.;y..eIaro erp~Jo)~
'que llFue(fi hien;f~ apura)
de tapa v.llefir~ daufura)
Y,de l~z vuelhq çonfejo.
~ell a veros no fe para,
,. para 'reformaI' fu-mal)
que Iunà de ~fp.ejo çal; r •
clàro dU qSlè .ha de.fer 'c1ara~
A La QVÈ ,'l(.VltÀ MAS
en el pecador"eI p'eéaèt&;què el
deleyc deI. r
En Meiaflta deI cdutiuerio dè
los hijos de Iftael. '.
CQ!'tÇEPTQ.
.... ~f r :~
Esel mnndo vil Far,\orl;, . J.yel pecador quien fe ,Ç~p~~i . Deleytes
~~ !~? p~f~~~ ~~E~~~ ,~ --: 'i fa l fos-
1
Il
R·OMANCE~
Al1Jnjô de Ledejind. ;~
Forque ya ~s cora [abida
de [u Real magnificenda, Inqucun-
que a t9das hôras ?a audiencia; que hOla.
fin quœ.naclie te Jo irnpida.
Preg. Puès li qua~do fe me ofrez~a.
me den.e.de rdpunder,
bi ~ n me EQd.rè entretener,
yefperar a que al~ochezca: _0
RefI .~l1:nc~(por 9tos} te a~?cc~ca)El no fa!~
<jne pue!l:p que1îerp.pl'e aC;.lCr,ta wr[e, d"ta •
a tener [u pm::rta ablcrtaJ de pme
. ~ J' G del hobre~
ay vna dlfiçu.lt~;'?J(;' J! yno PO!
~11~ tU c0J11a efcnr\cfad ~ f;t~t~de
podrias err~r la pl-W cf? .., ,.p1<)5.
~, ~ ~ . 1 ~
AL A ih{:~1'A MIEN'T~ "
Gt~uçrpo~?eI alma. ~., .. :)1 ' •
....., ~ . ~~s
r .•
( l :. J. y znr Cu (En M etafOr:d de 'U'n enttf/r~~..
1 .. 'J J
EN cara de (tllcrpo,y ~Jmà;lucosty cera prel1ie~en)
porque det!os dos cafad?.s;
En Metdfora de dar ttuJi~ncia
COLO~t6.
Angel. H omhre.
-
Pr~ANg~]~yo quiqer,a.ha,blar
a la Màgdhld ïagtada,
pidele hora [eiialada,. ;
en que ptiedas negoclar. ,
ReC E qt;lalquier tle~pd ay lllgar,
miencras du,ràre la vIda) .
") .
. CQnèèpt6s Jè
l'Or eO:ar erifu prifion.
Paja los deleytes foh,
que dà par fueldo al cu1rado)
mas es tan defuemurado, .
q~e al efclauo que tr~baja,
le viene a quitar la paJa,
que es el gufio del pecàdo.
A LA SALVACION Dl!
vn alma,y camo no ay e[perar
à manailà.
Dllf:1 cl pe
cado,y tal
ta cl gufto.
.
.. .
Dies he;
chohôbre:
'7~ ,..i '\,. .
";na'er..
....~àdâa
i~4g$l1, Y
[emeJan~il
r de Dios.
, yca~a
, Alônjà de Lodifinl/.'
~s el linage dd :alma" . r
[an antiguo,(jlle dec.iendc: 1 i
delamifrrrdea~'Real, ,
como clitan (us papele~. - Je
CaualletoS' cie pàlacio; ... ; .J
pues (oy.s tan~.l:tillf;e géptet: p
combldadJPailia d1:eeo terrQ (,,;
. a los qUè en là. Corte lu.Ulier.e. ~)..
YfLlplicaclafL1cAh~za, '(', r. -
que le h(i)n-re·,.~mo-dcui ' "
pues 'de'p..wCé dé fi.l/n:iadf~. . J'
. era el muerco ftl,parieri eo'
Por dos partes 'ena,déudo If
dei dlfunto(G fe a~ lie..r~)1 ,r
pues e$ p·'llrieli1:.~ üel alma - rI
cl 1 • J Jo'y e cuerpo JU jtament~: .
VèngaL\ los Sallt.OS del-cielo,
a quien el O1ùnôo en fu~ bietJes.
tuuo por cle(amp-aradûsJ ' •
para que die cuerpo-Heuell.
y pues en emierros gra13~s
hazer Jas ordene-s fueleu .
el oficio eù la nOllcna
por (us dias diferemes.
.Baxe!~ ~~~Angeles todpsj
o
-, Conceptôi J& .'
'el vno queda a la mUert~&
':El Cllerpo como mor ~l
'1 • #'aga là deud;t que ti~ûe, - ,
'que el àlttlâ. cOî,rio coeternâ~
es ftiétça tIue viucla q6eâe.
Todos Horan cb fu quarto,
." ei cuetpo el"dolhr gÙ~'Û' fite~
Senum;eto el illtila fu caro efpofO', .
llatura • 1 -, 1..' 1h" h··-:j •
. - a tldra é IJb que rlCrac.
~Yamtlti8(Dios le pe aon~)
: hàgalevti cIatnbt'Tolen,è'
la vot dé fu bu~tiafamà, .
: , que es campana ae1 que tfi(let~.9
"'Y fi àl bacef;y al'm rir,' .1
qefnud? fe vâ i yfe ' ~e.tl'è'
. amottaJenI(ij én fuS' bas! ,
Toào [c', Korque aIgun 'ad'otno lleue~
"l.ucda aca V· -C 'd cl 1 ~, bté!ino Conlas 1 a. art a os po 5,
obras. ya1à 'Vàl'1id'a:d.defecl1c; '-
, müget éluè eil mlichos êntlettô$
Entierro$ hàclia: Bède;1mante) <lùiere.
profanes. VOS ilàti1taleza hurtiàna·
hazeq e~~ difuil a êntietteri~
Dignidad' Como ~ efp6fo de ttuied flle,
deI heibw pues>t:af(ft:ih tlobleine~teo_
:eS
GONCÊPtr'O' -. r
-. .
-EnMctafor~ Je enjàyar J1:j~~
. éo1iÙâià. -
A LA M-EMORIA 'DE~LA
mÜër't~,y como fe hà de penflir .
. cada dia cm ella,,'
Alo'!fi dt. -hediffiJit:
l''ue§ ~i p~l'c:ire Ia'dex~" r f••
. pan,y vino que-pulidfc.
LUtàS,vigilias,damores,
hac1ias.,ofrel'rdas)pari~nt'es;.
hontad al alma que ville,
l1eu'a~ -al Gllerpo que 'ffiuere~
; ... ~,..
·srel [LlenLn~'s nglÛa 6d .'.
1 de la.~ll1erte'que'etperamG,.
la vez qÜe nos acoftamo
repa~èn::ios el pape}. .' Cl
Eftudiaà de noche ei] el .
.A " _ ,
que -ay Corpus Cnrifti (alma mia D" ~ 1
Y li r fc • 1.1 uegran vcrg cnça ena· ...; juyzio.
. ~u~baros cn rzltablado· F. ~w" M~la,"ét;}
, _.- ----- _. 0 2 -' flebdo
Otacion~
~çi)ncep' .d.~
,., ' lB' ,
"", Itt~rè,~ , y càda,co~~ ce t re .. '.
Jiierar- las oofeqmas funera1es, ' J
~"aias!,": r.L pues fon nûeue,y ellos n~eue~ .
'. :'Jliya mu i!oà fo-ru:Q.da .' _
Vlrtl1cle'$. de Virtl1deçèJkcelenc~S.~
• "l'. :.... que do .ahan dla.s . ~ze>s, .
no ay capi\la..que.bon Cuene..
El ba:xo:ri de la humtldad 1
con la paciencia fe tiemp~~,
ue es el mejor ca.ntcabaJo~ue la. Y-glelia de, Dias tiene.p
El pecadoJ.: cnnl1ertld,o !- ,:~.;,
el parce lnihi con11enCe, .
Fec:1aOT l 'lIa Real
contrito. VOZ q6~ en a <:a~l
rf~Jmo de la canro Dauid 11111 vezes. .
~~i~rere Las oraciones del juno, '
en 1110'ar de.incien~o queroetl)
que eb vigilias dc1iuados l ' , "
es olorofo pellete. .'
Las limofi1as que dio e~ Vida·)
el negro 'i:.i.imulo cerquen)\ 1.. ,
que enus hachas con efcud~! .D~ .-
Ion las que 111zen en mnertC•. ~,
La y gldla mi ~adr.e P?~~a. :~ ,
la of~e1.1da t.o.?~ tel5~:neJ1~e" p'u"e~
~ t''' "*"""'\ : .....-~ ·;Afa 1f!ueru.
,~li,: ilju~!/1,!"·.1V.!ttl1[Or asj, i
.1
ifdiv1ÀNCE..
(.... .. ...
: A L (J;S;-'F;'F ~ff,iD S D·f; ~t.A
muerte 'G~tltté11Jtfdlf0Sl.aIds i!el\~ne
~iŒmo ~a€~à~nto.- ~:... 1
<-::.?":;'.)~?
..;: .11.1
A'· tma,pues eres criadà" para_mejDr.vic! 'ql1è efl:a
eCcuchame e(l:e di[cur[o
de vidahumana;y .cterna.
~~t~:r~:'Pot.1a ~tieJ:ra ~e la culp-a ,
emro la.ml1erte~nla tï:enaj
. que no vJ.eramos fu cara .
fi nû la abrieran tal puerta.· 1 f
• Era 'la 'V1.da hijadaJgo t
pero pe1!diô fU>llobleza,
qu_c!~ ~~n.pa~~~n~ f~~~~lJp ,1
'1' Y~~
el
Aloftftulè. Led{fin4:
fin que delame re:nebg~s~' . •
que la muerte es,,:,vLliC[peJ-à. li
que auifa~yno li[oiigea~;v·.r Hr.;G
Es la mu:ert'e-para el I:ICO 1 1 r • , .
campaIla)nt1(~..EQ.ca aque~ ...
yen' dando,.Ie;quidlràl:l l • v 1."\
las armas qe:.-fti;nioneda-. ::::1 _
Sus efcudos,y air-tnas ~eales,. -'
hafl:a,aqui puede-traerlas" _
que.aumiue ellas'dizcn pIu~ v.1u:a,
fepall1 que Ïli1ienc ln lerra.. ~ G-4 •
J~s nluerte rçlox -de'SOl." E'UlIuPc;o_
cllyas (omb.li:a 11 os enfenan, '1
las hOI;JS que va» pa!fando,
, y las conas que nos.quedan.
No quites lp.s.ojos dei, .." ,
ten GOO fus. ~fJlS grall! cuenta~
que fe pa-ifad1a hOlia) ~
pl,le-s OPtes campana que fl1ena -
Es la· mj.lene amar,~o acihan, 3~·.
que pOUeJ·a1'pe-cho J~ y glci\a'"
para defl:etar al.alma ,
de (us gufl:Qs)y.'t.crnez.as~, 1
Acuetd~tc de ql:Jien eres., ','
.pues: tu:madl;c te ddlieta.
0+
: . ~ .' .C(J.~{}s··
1~,1 ':1:: ':MâÎ'-ehaifdéh;:a?orl1~ pefi:a.; ,
i t 1 .; p~efloque bcos fof}?~j;:haJil~
que os'Jôfile déIl:e S0:I r"
falud,cometJta yr: qtieza..!
Es'muet~e:pi,~dr:a-deI toque,
e~ çuya5 rayas nos-m\:1elha;
cl vicio ru fa-lfedac:l;.f .-:
y la virtüèl fiYfi eza: .
Yos conocimienta p'ropio 1
enfayad eTha rfldnetlà,- . '2"
que a vezes fl1ele~rfalf~l 1
• r~ ! . Yen vipa ·atrar por 15ûena, . 1
"JJ~ ,:Es nft:lene'efl:recho de mal, " l'
. •. dO~lde la vidafe anega, .
la quaI nada propiamento"
~ca~j\,lOç<?~ y nada ltla..s n=ada ql1~Ua~.
.(\rrojalda a bu etJa parçci; .
Çllas de congojas'}J~iJ~sJ
-que la muert~ es ~omo el J,na~;
que çcha los ç.uer·PÇls a tierr.a.:· .:
~s.la J,nllerte-VJ;l claro efpejb,
que de[èu'b.re aJa con'cienda .
~às lfjo[a~ de: E}ll~I~t:ii<:r~culpa'J: .
por mllY fuuIes que fean. . '. "
rQ çe toqlJes$.~J~afie.rmo[a; . -~.
;' (l~
lVicla corta
ypdigro
fa.•
A lonft,dc.'LeJfftntt. fi2
Yes jllfro,ql1etodas t(iman, : ~
~ pl1eflo~que fon çaftiUQ8:Ji: '.~
- .,qll:e-.difran.algunas.kguas l,
a todos Uegafu ViaJa.,. . "'f
y alcança fu dura Becba. ( ':t. ~. r •
Pome ti~_cL p.or niedio.~
fe.e rtc'mis mur'os trinéhe , "
que peto::a.px_ueua.de.muanrèr ..
110 ay ell:ado q.ue le tapg.,à _•.1:.
Mas ay J qu(:tJiqy.es.dc: mil,._~ella [e
, (
acerca.; •. - . ..' wl'
que' fi-la inue~tel come' el riemEo
buela. . t! ')_! ,f' ". L
, '. i:; ,;: 01 l,I!;'
A L'~/SA,NTjiS'SlllM(} .-:5' A~
, .
. • . Qr;un ntO l~ u~ ü~ II
..... ., Olt i) r iO';,
O Corta,ycanfa'i':i ~~ ~ iLque dOillQles.t:a; rodean,r; ....
que de ènemlgos'te'6gtieu, [ ..
que de tiras: que te affelmo~ .'
La muerre }/,ièqe:-en t ~ldâl1cê,q
mas terral'll1ièdo la:ciend-a,
guè~.a. c' enes nueù Virla)\ f'" .
fi tu fabes' jrfar ~deIl'a~ '. r:: ~.:)
~ 5 Ya
v. "
:eonCépths' tiÇ.\
el Miercçrles deG:ediça,
pOQi.ètldola~ti:A1:l]lcabeça;'
Es ml1ert~d frntèlo"eft.Q.qüe J )
pend}entef01J>liefa.mrefa r"r ~. 2~
de tus:gufios,y delfD'tes, ..
a quieri el vÏlmç.o.mabea.,
Alça los oJo'S drellllma t • T
mira qtl~nie ~n hi10~ cneIga,..- '- i.J
Yes ~.an 4llfo.e1 ~e i;a vida, ;:
~:. qUë" \lalqtiter ŒpJ.o.:le:qt.1Ïeb~.
Es la muertè vn pr..oprierario
de mi ça[â fdlar<ie:gà),' ,
ql1ejolo.l~fepl1ltad.l ("
. tengo por l orada ~!erta,
;Encra.çofi[tderau:10{ , L' 'r
algupas vez~s a:v.eUa:;
mita que eS' 11 caCa.pr.npi~~
y no çienes J!llas!l{a.ii~d~,
Es la mùerçe vn"ar.cWero,
qtle ~to&as 'e,dades Uega,
'a 1~cuna q Je:eflà lexo$;
y al ~ltal1d qrreeO:à,.cerèa.,
Es el blaFlc'b. de fus. tir0s
(donde de O-rdinr.1:rié>'aLfefra}~
las quarro edades del hombre,
" y cs
..
...
Alo'!Jô de· l:..edqrha.. .9J ,
qs M'anà,~1;le.fiJe eruel1as, ..~" '-1. ?
a todas la cofas{abe,"',' _
:: :r: honpr a,guft l y hazienda. _1 ~
Es racioo.,qlle dene el alma,
y es tan i~ca ru prebenda, • -
que'a darla-r:tc;hos'qiJe. à .pios;
no fuer~ raclonfenç'e~~ t • Elilliuoco.•
Es. Vil alto rniraètor. r ::Ùn.
. ,
defde dondela·F-e oièa r"J·. :;
Jo diframe;yJoprofundo
de la 'eternidad;'inmenfa'~
Es 801 en~~e-Ràraas nubes,'
yaunql1e fus rayos no veas;
en fus efeè\o~ vààs,-
q11 OJ,vj uifica,ycali'ema.
:e~ Qçeano dei Padre,. . J
Yt-a-llE"O en,Caliz fe eftrecha, ,)
que fe pue~e en vu inllame
paffar ala vida etet:~a,.
Es fin-a pied.r.a âe toqu~'
adonde-fer Iudas in~efrt~
[alfo dàblon de a dos çar-as'
. .,
y Thomè tome de cuenta~ . - ~~uiuoco..
1isf~pulcre de h6mbre;y Dio ,
VI~9 ~ y Uàtle-no , tai que'etéiwï:a
• c
vn
_ ,'C()ncepto~ ~
Ya la lI'1uene es para muerce;
nadie.fi~€ufpa la ternI,
. que.' -th nos. de Dios,qLle.es,vid~,
fabemos qille quedo muena,.
fi d IPor la puena de la graciaE etos c '1'd J'S<lcramétt1 emr'<r a VI a en 'lél. uerra,
.' porque fin gucia no ay-<vida-..
11.imtlerteAirr culpa_fea•. ·
Alhonclrgi\,y arm~d3;
'csJ:rMilitante'Ygleua, .
clonde ay pan qu'e te full:ent~·
1 • )" a.anas COll que..te d~fienda~ }
Es efl:e pan celcdHal • .. '
(Rara la que t~ca a g?erra) '.
peti-<> p'Iucuar..dé la mue:ttc.
fi en fu gracia fes..tonferua.
Comcd,y no morireys,
dixo Ja amigua culcbra.,.
y ~dezwlo rldèe:.l'an,_
.1 fucrainfàIiblefefltendal
Es efpada qui: te adornè.
( pero ft bien no lajuegas.,.
es arma en, manos de loco
con que fe,hierei> deguell~ ~
:Por 10 qu~ ~~~a amapju _..
cs
ConreqU~~
cia verda-
~_de(..
111
Alonfj ~e Ledqrntt. ~ JJ.+
, repu-gna a rlatl1r~Iez.a. ( ,.
Ës en la, torr-e- de amor ;:' l.G1l1 ....
campana,que coea a.qded~t .
porque en gü!tando de DIaS;
~:ij4ai'1ui~ "'ci'Ç.1eyte: fi ~~.. ','
y aunque mu~rte)y Sacramento,
parece e~fas.oEu,~OF
la muènelliele fer vida), .
y la vidâ muerte fiern;..'r.i 2... -
Porql1ea~'cq' ?1~~uer;.&.1 _':
para-d'Jl ~() ~s 'yfQla~qul,.ç:t~' r:~
anfi eH:e mml)ar èle vrtfz-· "
ès mae'rte para el 'que pef:=ae ~ _
Per~ de a~ui fe,côIig~,r. "., '~'l(':'
qu~ ei mua~r'nat~r~t'~~~r'
es de..par're's dei fi1Jet: ' ~". ~. J,.
'y no défu propriâ ~~ètl~la.. 1 .'
y pues efte es-pan de..vI~~J ~. -
IIan"lefe qut~û,no le Fruel1~~. ~:
homÎ'cidâ de fi me[mo~ .' : 1
pues ,la ticlie,y la dcfp~écia:.: t. •
M-as ,ay VI~'..pel al~a·,~l%.to~~a' eX'",:If< J." ••,' , J - • r
qu~;nf~rà djgn~ ,def go~af:-~~.~e~
fa?
_ ', __ ~onceptoJ, de
Equiucco•• · Vll cuerpo~aqu'ifeEuI~a~o,
porque le cqjp~ Ia...tierr~~ l
Es le~h E,"P!~tf!y/ua,u~) . '
que tien" al pecQo [a t gIelia" ,
con que Ct~_Vpfl ~riatù~~_.
~ la'Ï1 :f.gel~4~J?p~ !\eçq.a.,
Esefpejo ÇL!tj~rÇl? Il J ~~ I.~
donde fu Iuna" ~enre1j1a~
la vida,~cY:.4-s5'J1 g:r~ ifu;
la ~u~~JN,fl y~s ~n..~l ~~ ..:. .~
Es relaxJSH~ .dy1! .',Von: ·r.,; j,',
y fan ftt--FtQs'}~[Ë.q~9;~nt [
que l~PPf~[J .d,e Ç4n~Q .
tiene dos nfl.fll-r~~~jlJ;1:; . 'J , '
Es quinta ~,tfçt1.Ç~~ d~ ~;e,açs,~ ')
pero no es lino prlm. r.a, . "
qu<:?,autl$le-Dios.es p,n~,y ,T~lnOj
.' es .alame .te vna drencla. 'E<Jlllqo~..., -} fEs plus vltr,a,,~ qQn E us.v ~r~,,_
non eJus vIçr.,tf! ~~~e~pl St
fu fulta,llcia,y es pll1~ vItra) _
Eql1iuoco, fi el} 10,s açid.:ente~ quedas.
Es vicfa de,nueltra vlda,/ ~~,
y~ JtËa dei alma, nl1eltra)
pOf'lue ~!~!r fi~ corner, _
~epl1g:
Natiuicfâd
'........ '"
"
Fiador dei
ombre es
Dias
Vientre
j?rginal.
'.
A'kJnfi de Ledef!la. .pJ:
Got1"aquefro cODferuays . ,"
honor,y hazie~da Jas d6Srr .
pues parano~rede-Dios . 'I
por la CO?Cep~lOn p~{fays.
• ' 1
A'L VE.LO DESTAS' D'OS
hermanas enJa Concepeion.
-,
.i
..En M etàfira de prifiO'lA .
ROMANCE.
1')Rrdfo dearnore~.vaDi@s, a la carcel virgifHll) 1. Encarna-• ciondedo efrà ~bre ftt palabra, . " . C:h-rifl:o.
porqu~ no ·ay hia:rros a:llài C '. i _ Limpia
( La humàna naturaleza, Cancepcï
aqui l~qui(o embar:gar, ~
para quç rague fus trampas~ .;
como fiad-or que es de Adat.l. 1
En cila carcel cerrada .
nuene mefes vinQ a eaar~ ,
hafra que'fâliè quaI pQpre ..
'por Pafqua de N-aeidad• f
Qy l~ !~~ ~~.~~~~~ ~~c~.
, '-
\ .CQncepfo{iJe· i',
J.... L V:E L 0 . D E '.-l) C) S
hernlanàs, que eÏJtrarob eil la
. -Conc~pcion.
. ,e
En M etafira de embarcacion:
VILLANCICO.
BEllas ~e~m~'nas,li vays "a ver a nombre de Dios~quiuoco. buen pl.1enQ tqmays la$. lQ!
fi en la C~m~epcion ~n-~r.ay'~ ,
Yreys a.derracâpaz ~,_
deI bIen mayor-deJa tîerra,
, j y efcapar,eys os de guerra;
E'.ltliuoc;o" que es}a, c1t!dad àe1a paz. (.
Buen~ der!ota leuays,
y nc~s,[erey's las dos1 . .;.
fi parà nombre de Bias· ',' r
en la Conc~pcton el1trays.~ '1'-
~fradçon '~·~.n.de conten'tp: ':.
cn aueraqi.Ii arribado ,':,., _. ,
P~~tps ~l:îeys-~f{ufad~;t' >~- ,,' {,
de rormel1ta;y de-totltiëtl'tô:~ ~ , .~ '.
'eon
Peligros
·dclli~lo.
Gul1:os hit
manas dé
~tfo~
11}
r,. tct'lnalo c()
leritido de:
côfagrauc,
1
yla
En 111et4f;ra de !fJafita:.:
R OMA·NC f!.
Aloi1JO'de'Ledqind.
, fe yrà en vn penfamien'ct);
fi ton el os defcuydays.
-D' Elà elhtetâ delmuodo
vn pliego defpadut 'amor
1 a las lndias de 'hl gloria,
y\là pot la Concep.Ûon.
Par la poll:a va la cana; ,
que èn el de.leyt~ nïàY(i)fj
-pàlrà el juflo pot l~ pofra
halhllleg.ar.a ru Dlos.
Cert da vien è ~o.n bema
de virgillidad,y hoJJorJ
p
At VELO DE VNA
fenora', h.ija deI Côtteo tnàyur; la'
quaI tenta dos hei'm~hGS Fràyles, v-
I no Dominico1y Otto Ftanèifco,y ella
• fue Monjà de la COlîcepcion
Francifca.
yre
.' C01?ce[JtoJ~ lld~"
al Principe ~1~œi~)1 '1,
a cuya~ultèlpriŒon , "
C.arcelàe poreria" or4.dù~va;' 1'''~. r. 1
.;:lmor. ft.
En la Concepdon.e LlU ""
yen la ConcepclOn ~!l:a~ ,
.1 que el'nombre ~c Co~.cep~lo~
a lâs dos carceles dan.
En'ambas le prèri~io ~m~r,
JNob'edel, y fi .qudla-es ~lrg~nar, 1~OJlelle en e!l:a (a fu imltaClOLl)JIO. li
priffiones vlrgenes al; ,... ,
y porqu.e_·el èafo es. ta~l ,graue"Virgincs 1lfcIl~il..ras. yel' preffo ta11 pr!n~l~a ,. ,
le pufo amo~d?s e{p~.f~g
. para mas feg"undad..'EqUlLlCilCO. • lIt.
Con e!l:as flJierces pnulones.
tan rendido fe ve y~, ,,1(),aciones d ' das~eljullo. que ten 'ra manos ~ta
quanâo quierâ c~!b?~r: '1
,-. y vofetras l:5eIJas tUl1a r
pues por fu guarda qLl~days~
Col1f.enrar y os pèêc~ de fer e(po[as
!ccngracia al dult~'P1'~to guardàd _p ~,'
• . - Sed vn Argôs Cada v.n3,· l'),r . ,
:J?j:nramien que os ~ü]pa â)fi fe o~ V~,
En
Alonjô fJ J4.~'dtf1ija.
Partid pliego de amor,
q~e el porte lJ~ d R~gqr çl ml{tllo
DlOS. . '
Vos [oys el tercer defpaC-ho,
que fue defpl1es de los do,s,
a tin de que to.dos. Uegùèn
a pl1cno de faluacion.
Or reciben vl1e{!}ro F]ieg.o ,
adondc eLR,.e~'ord : '" ~ ...
y con cereoxomas Reales, .. i. • El nombic'
fereCpero)y.feley".:,. 1 ~HJ')'
Yfabd dize la tirrna)'" '1. .'J,;) "
la fceh:a [u.lp-f<Jeffiou,' r • 1CJ i ., ~~n~roFc:C:
el f~bre[crird a\fu etj>()~;,.'fI.l 1 J
,la c1l1dadonombr.~:.de~Di.os~j . -, ElEin..'
Dichoros rocrlosués pJ~'eg0.; J:
pues van para ral Senot ., "
YdichQ[o t.aI.correo ~. ,.... '':' .... -r:reshijos, J 1 (1, bIen ~nl_
que an! ~s eneaminè~ - . n i.-n pleadoi.
Pauid plicj;oS de amar: r J - rJ
q~e el pane ha pagar el mifino
Dl0S.' L
AL ~~LO DE 'VN,Ac~'E_
1JgLOf.-1. en eL~1011a!leiioup
~e GJ'ac;iil. \ ,
Pi
MODalle-
rio de mo
jas.
LimpiaC3
cCfc~on,
· Conceptos' de
,Virgini- yla.Cll1bierta dLel pliego
oad: ' es clau[ur:l,y R.ehg'~O'[..
Rc:hglOn.. 'r 1 . garoe
, . A FranCllCO e encar ,
qûà' diligente pecll'l., . ffi
OrdHi.lje • nn,eS'nor marchar l'na,s apne a,
t:l alos Fra!' r- 'T cl
çi[cos. _ Ce de(calço,y d-e(ntl o.
Parrid,pliego de amO,f, . .ql1e~I'.P0rte ha de.pagar ~l.ml[mo
Dias. '
Fr~~1cD6 DoS' def1pachos el carrco
nllnJCO. • b' \
Fraylt: Fra a las .Ind1as em 10, •
circo. V110 tue a [anco DClmmgo)
, otro en la Flarida dia.
S'Iacinto, El primera èS Pl1drt'o~ico)
pues en [u jurifdiClOl1
~rdellde ay encre [us dcas pietira~
S,Fraci[co lacint'Os de.gran ya40r.
El fegund n (;)s puerto P?bre,
L-1~gQ~ de . mas no fus 1:1inas 10 {on,'
S.Fraci[co que cinco tlCne en[ayad-as,
~ue es la ri<i1ueza mayor.
Efle tercera fe llama " .
puerto dc la ConcepelOn,
que es do fe crio la perla,
que dene por padre al S?l. 'J" panto .
Alonfiete~~~;_ {l~-
Tona.vos..alleys, aW-élDnar•• r l '-"
aI- efpbUJ qp~,elegi ,,"1 . '1 _ "'_
y pues a Gra:çiave..lJlis,., Hf! • ,~'J.:'
Dempr9 ~nr~~4~~. ~u.<:r~de dl ro·.
~ l...,l ... 1'l f ' (J"'" 11'1t
AL. V'E.L.O· :t;lli. lJ O:S H' E:R...
U1~nasi; .Hamada·s fuI~na~ .de..Bra,c~~_
'. m,once. en ~llta.o Alla de .
A.uil~., d . ..
Erl'0C1.S de
Chrilèo.
Apdlidû
noble de
vu CaUi-
liera de
. Auila.
~ - .-
COll
..... -
A!o;if6' cfev t.eâèfta.. Il tJ
p~ra m"rir por el hdmb.r'e}' ,
que es el ceDti"o,cleftil empi'effa,
r. fi Mome Cal
le ubio al monte Ca--lbario t ~ bario.
donde rema'ro-fus,cilemas. ('l~~
En e,fte banco de'amor~ l'~':
hiz.o fini<quito de el!à~;" . •
pues lafro coin-o fi-a(lo-t; DioslYhom
y cobro qUâl'.Dibs fu-s'a~l1d;lS! r b~e~
Sinay,Mo.riüi()reb,Tha[1or" 1 :
. Calbano(camores e:xce1fa )~.; )
Recebid'entre' vo[otras- .;. ,
efte m9nte q~ oy fe,ll}pefira,'
, Porque 11 vbfo'tros; s 1 f ' J-
(
teatros do reprefenta
el Auror [us raras obras, '
obra de [u.ma.ho es efra~ .
Que fi allà hUllO ley)y triunfo,
i>ro~igj.o en glol!ia,."y pena,
aqUl ay cafamientos Reales,
mirad.fi [ellarà gran fiefta.
o l3racamç)Dre dicho[o,
a eifotrQs.momes re llega,
p~les eres talamo Real,
. donde Ce caCa ru Alreza.
l?~~ ~efpo[orios' ha hocho
- P4
,/
· . 6onceeft.o .de
!l'lil rayos:;y.uuenos eeba.
Para rnofrrar que Dios hombre
ha de padcèer afrentas)
'1.:onteMo .fLi~Jfaa ,..al m6nto lMorialia • • - ,
. lleuando la lefia aCllefias.
Füelactifi'cio,y erifayo~ ~ .
a fttera:de Amor dé comedias,
que 10s dDs Auros dd Corpus,
antes de hazerlos,los pruel1a.
Para hablar Dios a Moyfes
Monte 'e'l.1~el momè OrceB fe alIienta,
Oteb i' b< 11 ..-
, - -~ 10 re aql1e a verde çarça, :
que fe abrafa,y 110 fe.,quema,
P hierogliphieo facro - '
de la \{ii;g'naI pureza, . .
pues es madre.lin el fae,go
de '11 Uefrr.a concllpi[cencia.
Para mofrraT .OîoS'a cres
a gloria 'tie fa 'alma ,ereroa,
Mote Tha fc r.
- e lllbe al m<:.>ntéTa1Dor, ,..
bor! y defre mocro la muefl:ra. -> ...
.;> 'Torciè> lalJaue aJa flnmte,
:~ alço d ulhillo a ,lq preffa,
corrio al,lech0 ,la cortina,
y abri~,~J reforo J.a pllert'â.
.', l ,l'ara
, ~. -
A lorifà de l..edifma. 1J7
Preg. No jureys.. .
Refp. En buena freyIa que û.
Preg. Mirad vos la que mejara
1~ qU.e firuiendo me agrada,
pues encrareys par criada,
y al çabo faIdreys feilora-:
Seruireysme pues a [ru
con las fuerças 9.pe teneys?
R~{p. Si en buena Fè. .
Preg. No jureys. ,-
Refp. En-buena Fr,~yla que û.
freyI'a. SIendQ tal camo fç vë~
la fè deIa Religion,
juro par mi faluacion
[eruiros en buena Fè.
Yporla Fè en que nacil ' . .
que es la qne dad.o md all~y5i
guardaros fè.
Preg.No jureys. .
Refp. En buçoa Freyla que li.
p -5 AL
Freyla.Dias,
,Pre. ANà [eruil'cy[me a mi.
pues mi paga çonoceys~'
ltefp. Si en buena Fè.
1 :- Pre~
_ CQ1UeptOJ de
con dos de tU çafa,y çep~!
hçrUlotiffil:,l')~s ff.1rranas,
• 1glorïa,y houer delta fierra~
Dicho(~s t~tes~~aga1as,
pues quefilben a f~rReynas,
que el P-rinçipC? ço~ quien cafan
es Senal" deI ~ielQ,.y ti~.t:ra.
El Monar~ En fanta Ana la$ t~ndrà.
terio do • hàâ~ las bod~s eternas"
profclfaro. qu~ cq~o D~~s es zelo{o,
quiere ~u~ <;Ae~ cSm fu abuc;;Ia.
A tA' P:I\ 0F. ES SiON D Ii
V~l~ freyla. ,
En Metaflr4 de 'lJn4 criada,
. COLOQ,y'lO.
OSIi~acio
Iles de la
Rdigiéllà.
. Alpnjô de Led~(fna. Ils
que antes temp"larà fus penas, Abogada
No la embidiarà fus.galas, nueltc.:l.
ni la ef1:oruarà fus tlef1:as, -.
_anres fèrà fu a~ogada
en los farao.s,y: n Jas feriaS'.-
,Pues con fuegra,que eS.c.Jll1 Madre,
y Efpofo':dc cales prendas, "-,
que U1 uc IJ patfe 'la" vida·
honrada-,rica,y contenta.
Dich<>fa,l1uera, j
que Vtl con raI marido·, ycon tai
fuegra. ....
Solotrefla:bella efpora,
que procl1reys fer tan buena;
que vuef1:ra [ueg~a,y fe.oora
làlga con vos Gn verguen~a.
Sed hOlirada,y fed humilde,
, [ed vergonçofa,y compudl:a;
porque no os darà la mano
fi falcays a tan gran deuda.
Della podeys aprender
a fer hl1milde l y honefh,
que es en la vnillerfidad
Decano dell:as dos ciencias.
Pedilda en todo conkjo,
Concepto.f de'-,
" A L V E LOD E. V N A R. E-
1io-i~fa en el MOl1:lf1:erio de la
b Madre de Dios.
1
O y la nuera vemurof'a:. vieî-le.~ cafa de fil filegra'~
N,Seiiora. allngue mejor dirè Madre,
feo-un fus obras 10 muef1:ran.
Efetosde No ~ quaI faegra defgraciada,
tilc3ra• que (fi bien fe co~fidera) .
et Hijo ès la mifma grae.ta~
gr.3tià-'ï!lc- y la' Madie fuente de eHa.n~:tl, No la meterà en rllydo
con [u·ef?ofo,por fer nuera,
antes rerciarà rambien,
que la e[cu[e mil pendencias.
No quaFldo rinan los dos,
aUl1que el Htjo razon tcnga,
acriminarà CLIS ~ulpas)
ROMANCE.
E ft 'Metafora de jùegra "y
nuerd..
que
~ ;.... f
Èquiu;)(o .•
ta erpora
. elllo~ Call-
1:ares.
CAR. ''if A Q:Y.E È~J~ Il! °
'Vl1.a'm~l'me{t \1 n'à fënora)qli~ fè êI'.ltro J
en vn Monafierio) eU la q"l1~lmo!tro
el iênrimiemo nawr..a'!..,;y" Gr goio e -.
pir~tllal ql1~ ~.l!l~~ ~~! !l1ce{fo.
l1.1anJô Je bedefina. -11:P
'qùef1èn·pajasefiàpi~s..! . ~
mejor{e 'halJarà~ntre,Fldres.
'Sin dudâ,cfue :a~l~ina'tl'
aqueHe 'Itr.gel têl.eft!@"(i~ .•f
qUMid" tier~a;y:aln~l1 ' .-
par ja,r-d'n~s e'tD.ttfclllla. Jù
"'Y pues el.glfftzl-de'ol·or ~
prelleniJd~fi èfhh~ji}:- 0 ; \ ..
que fi "èIlJ-P'ajas dl:A Dios, .
mejor-.fe llallarà·egf.r~ flolfèS•. 1
{ ',J_
iDe vinuaes m:arizad.';.
'vn ramiJtëte 010:r0fo{ . r:-
.parqu€ 'V:~ ~.ll ~ftr.oÈ'fi:'O(!0
que 'lf110'te"S.por Nàllda J. Tii!p6IJ~
bezilde tiemQS 'am'0~rès~ • Je 'r :fll pr f&
'ql1andofé·vi~re.tobV<FS. ,- r' fi:.'l1.
qlle'fi'Cn~'aj-as re'h{liJl.a~lD·0 ,"
.mejùr f'Challarà'en-tl!é"F"l<:r ~
,. .
En M eta/Ord dejlares.,
VILLANcrco.
. Con~~ptQs' di' _
~~j~ l~ .lan~e.iaY~.fra~
Glle-a.Ja ftle!9nlJe·le p~de,"
y mas UGodQ. ~11 ~ifG(~ta._
Mil co[as.08 tn()fir:clrà·
IJcc(tŒtri<\s,y- éa~ras.
oF l?à f~r .( al efpp,10.
con. ~.[çp,Yjç~nljqlpiéZ,a;~
Aufent.e cil \. vqq:Œm amadQi. _'
no os ~~J\rtçy.~ GQ. con p'/Ia,.
qu.e·fç h9lg~rà ~ri<;lho ~fI~.~f<
• :VÇ!)~~fj lllll. f'~ttmqo, y,~p~.( ,
Dkhofa"nuera, ' .
que' ~a·con. ,~l ~dÂo·~,.}J èon l1at
fu e ::1 e' ; . ~ .•c . ~ ~.. . ~
... ,:=, ~ J
TOII\:llfa,vuefl:ros amores .muy bien fe hallaràli con VOS 1que
• '.:'" • 1 )
AL ~\L~~Q. DE. 'lN A R.E-
ligiofa ), IJ~Jl1.~d.a To.quQ'a. d~· flor~s.
. . Fer Nal),~~q,. 1
r.
J)e INra de
1:1, Virgcn•.
Bienestcm
p:?~aI~s~ .
.B ienesctcr
nos.
R.~r?dll
'b Y.;!e{:.t.
, .
Alonjôde Ledgma. 12(J
'el exeCllmr de zelos
al10car a 6. la caufa., .
pero yo la dixe aguello:
Zelos,A ~gllazil mayor,
renè'ala "t.gleGa rdpedo,.
no ?rendays al ,cenflla.Ji!ta
por los req~tos deI C~O[D'•
y 0 le .perdono.las..pagas, 1
pues en fagradaJe hafludl:o~
dexà que valga La y g1dl;:l
a quien bll[caft>1 prou..echo.
y (lJ'cenfo mejorahe
en eflimacion,y p1'ecio)
quanto v.a de pena a gloria"
quanto va'de tierra a'l!:Îdo.
Agora eftas bie~ flll1dad?" :J'"
porque ios bien'cs etern08
tod~"s(on bienes rarzes;.
ricos,[eguros;perpCtllOS
Las byporecas dei mt odo
eran falfas.lte prçmeco,
quc los deleytes que da,
[on biel1.es muebl~s,y agenos:
MuebJ cs,y agenos los !lama, . '
porquc.acnor,fornma"y ciempo
nel. .
Coneeptos J-e .
En lv.{etafora de "On cenfi.
,~ r ~I
ROM.ANCE.
'S ObreJds gu!1:os del mundo
Ipe f1i1udô>~1 amor vn cenCo,
. dandome por. fas fiadores ,
a la. fornma,y' al tiempo. ~ . l'
Lunes fanto de manan~
me notifico fu dueno,
qu~queria~redimirl.e
por fu gufio,y mi prouecho.
.' Bien quifiera vol,u11tad
SplfltllS hazer fus reqllerimielltoS,
prc'prus, ca - rI.' -
fCl:\utem porqt:1e 00 le .e qlUtat:,al1,
infirma. mas t-ç'ufoIQ' _Btetidimicn;.o·
Temio)que.:.1 partkular
Tcmor~c. le queria dar de nqeuo,
10fo. paraJl1bille de a veYBte·
par la Opel,l:a 1ey del Reyno.
Per calle gU:lndo fupe,
G ll. r' que le daua a n1ol.la!1:erio,UnO Clpl •
. l ",fobre el €Dl1tento,del aln.~a)l'uua.
y fobre el honor deI c:uerpa'3
p (W;ln~aS vezes llue ql1ifo
111 t1ahiE.
clad.
Eqllilloc,a.
r-I ulltlu.
HL!}'r Qca-
fionCf.
Sacrilicar
fil volucatl.
.AlurifO de Ledifrna. 12l
'a' Fee que la Gnda el cuerpo.: '
Algunas Fueron enxerras,
mas vifio que a Dias las dello.
ernbarguelas en [u nombre,
pOf fer-acreedor primero.
Ya dU el ceofo cance1ado,
paraqne agrad~cimienco)
e[crillano de la caufa,
no tenga ~ pedir âerecho.
En aqllefia ~èdencion
arnbos(feifura)ofrecemos.
vol unrad racri:ticada.
y oradones.po·t ilJcienfo.
y pues l)i6s paga tambien, J:' J'
pedilde a Cllcma del feudo, ,~
para,vQsrfirmezà,y guflo,JjJ ')
para mi gracia, y con[uelo.
y con efio Dios'os guarde
dell:e illundo,.donde ql1edo.,
porque de tres ènemigos,
os halleys con vno menos.
AL VFJLO DE VNA
[cfibra'muy"rica,que 10 dexotodo,y
fe entra Defcalca. .
.~~ En
C()('lceptos dt
110 tÏenen bienes rayzes~
por ley,razol~,yder~cho~
Fuera de qt1e ~n tlh ~ida
En db vi- fon prefiados los contentos.
Ca no ay y fobre biemes preftados,
cola pro- '. r
PI:l- es concJel1c~a ca~gar eenlO.
Redime pues(o Behlfa) . .
al mundo tus p.eo[~rtuefltos,
y cargalos Cobre Dltil:S,
que fcd ceo[o fJerpeeuo.
No ay ddeyte de pot vidQ~ .
que el mas ~n.ke pa{f~tlemp{i1
fabe,que es ~1J,ro al,''JlJ1tar~
<Jnn{'S mo . a mil rnud~n~as;(uJet(i).
I1lcnt:ll1tOS Redimio{-e J.ueues Sa1Jl'to,
, y vioome.muy a,pel;"
porque ~has;ytnl~ezas, 1
corrieffeo a Von n:l1{rno pefe.
Lagrimas pedian ~is cul pas,
y facilmel:Ote fal~eron,
li'Etna ttl. que las pufieron.efpueJns
pot3"l b)'u- concricioa,y defconfueJ.o w
daallorar V t: las a dosbazes, .h crcma. er la b t' :1:-
porque foy hom 're C?IIereCUJ.
que.fi el alma COLlGntJOJ ~ ~ . or'
. . ,a ree
Dc)(arc1'
·~wldo.
.Illo'!fl dè Ledifiit,ll.' )'2:2
1 REQVIEBROS, DE. LA
t Efpofa al Efpofo en coloquio.
f
Mien~ras ln as peiThres :\y~~
mas en el cielo osvaldra
que lIeuJr O"ufios allà, rPor lagri. b 1 •
masfeha es lIeuar hierro a VIZc1\ya.
dc: yralc:ic Bl1[cad lagrimas pobreza,l~ . l d' s
. plies a [ales n las vay,
r que el $-efior con q.uiell cafays
no quie.re vueara nql.leza. . ~
. Reqtl1e:
. ~-
CmiJceplos de
En M etafôrd'de c~ftrJin 10ft,
VIL LAN C l çO~ r
SEnora:de ~{fa ~C)brezacarra de dote hmd~ys .
que et Senor con q~llet) {!jlrays
110 qll1ere vue(tr~ ri~lleza Ejjqfà. E.fjf!!O~t
DexaNotO . ((0d~ pllr Oro O"u1l:o;Mao-dl:ad f' - 1P.,' dYiero os dl11ce Efpofo al peDlos 'v b r LoI ,.r
. ay en fu Revno 100 ) . .~ l.lo q'ue me qller~ys vos..
y affi folo le'ha agrAd' do , Ref. fi v q.H' Jor os gtla-r,de DIas,
pobreza,pena,hi'llnildad. qr'F ay con~paracion en dIa. l.Cargad de aquefta p{)bre~a. . ,
que defechada aqui,halla. s,. i 1Pre.\~ a~o m..as qne a 'vos os ql1iero.,
<Iue el Sei1 or con ql~ieo' oafa!s , y V0S a tien n'lil ar'nays. "-
no quierevllefira rtqll~7..a. , '1 Refp. P.or il ucho que me "C]uerays,
· r refpetto de mi,es vn cero.
, :>... f>te~. Si vos àîl1ays con exceifo, U
1 con exc~(fo os quiero a .vos.
Rerf-. AymCJor 0'5 guarde DlO ~
que ay cemparacion en ef1o.
Preg.. Si vus al mundo baxa{les,.
par vos el mundo dexè.
Refp.Del g~J!lo que en el hallè,
. iuzgo;lo ql1e' vos dexQ!les.
• ~.t'- !?ceg~
Vemrlt' •
juzgar; .,J
Inez.
ECcriu'!no.
12J
dondeEn
ROMANCE.
En diuerfas M etafàrAS~
Conceptos de
Preg. Poned,Seilor"eq vn pero
. 10 que dexamos los dO,li.
Refp. Ay mejor os gLlarde Dios,
qne ay comparacion en eifo.
Preg. En que vueftro amor excede
a mi volul1tad tan pura'?
Rerp. Lo que va de vna cr' acura
. . a vu Dios que codo 10 puede.
Preg. Agora,Sefior ,confi /fo,
que amays con c::xc~oV()s.
ReL Aymejor os guarde Dlc"~~ .
que ay comparacion er ·:'110•.
. \
AL IYYZIO FINAL,
particular del hombre.
A lo~fà de' Ledefrlltt.
EN el Confejo fllpremofc ha decreta.~o que veoga
vno de los cres Oy'dores
por juez de reGdencia:
Otra vez vina efl:e prop~o
a mcter paz en.la tierra,
y agora buelue a jllzgarla1
ya vifitar fus Alldiencias.
y pues viene quaI jUéZ.
tema la vara mas reéta:
tiembl~la pluma mas limpia; ~
que fera,'la cuenta ell:recha.' "
Al1'nifmo tiernp'o,y efeao
falio e~l Confejo (i~ gllerra J ,
Y vn ~l1eral cÔ'miifarig, . ,.,
que reforme fus banderas.
Es g1.1crra camp:rlla vida,
G LOS SAN DO L;'S TEP l E. y fus bienes [on voletas,
que reparte xfus foldados
nueferà la cuenta §/ir.echd. el Rey de nat:lraleza.~ y pues gineca,y bafl:on
[us aloxamiemos lIellan,
no fe les prueLle cohecho,
que ferà la cuenta efl:n~cha.
La gran botica deI mundo.
etJ
Par3bola.
Efl:ar prcp
utnitlos
para la
muent:.
Omnes in
Alam pcc
·auernnt.
Excepcioll
:ieIÜ,o,y
Madlit}.
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vn jlle:Z'pefquiGdor,
que a }os élelinquemes prenda.•
'Toda la cafa de ·Adan, '.
r quamos a:.y de fil cef.:l:, ,
fan complittes dd del1to,
excep-to .eJ,R,ey,y ~a Rey?~
Antes que venga el }ue~.
todos ,los .de.la cquerella "
fe con ierten C.Q1l la parce,
que feri la cuenta efit'ech~.
Aquel rico me.r.cad~r,
que a (us énados entrega ,
los ta1ef'ltôSlGOn' que tra~an· •
en aquel.1:a hLUtlal1a fèri. »
Ha de venir,.y. akan~ar 1
de elle 1ra al ue mas èncienda,
que Lires' _ ~ n la perfona,
es GinOcf' ~n la cuema. 1
Hagan abitfljo oe todo, .
y reCQt...dl 1bien [0 haZlenc:la:; .
miren.a::quien han fiado,' j. u 1 { _
qne [e,t:ida cu~nra en:r~.~baoc· ':n _
~ldn Pa-drr ':de famlha ~)
fe fu<tJ,ll.Os.dex.ô. tarea, .. ::. . '
(que..m el1udor" de [u rofh:o,
Q4 come
• l '
Necio!~
Bellacos.
Gon'ceptos' cle·
donde tia'l1CQS {.impIes enrra~
y captos compueH: S, danaFl"
tambien:âu ft: quien: la vea•.
Tabletas de,mamis CbFifri
Sacer.dote- haLlad qLie no (ealil buenas)
y verà faJ(i~cadas .;
Y 'c h~as de' dos ql1int-as elft'lKias... ,.p~n~~ r
Los e[crq.pnlos dd peloU, /1
<.;;on {èl' tan. Hl.en u.d as p~(e$, J
Pon[a!l1\é'l \ r. Il.~onrara,ll ~~lj1 cé\uales.,ros. ' sU' qu~ fcd b,cf,.1et),ta.eflrecna... '
Confe jos ,ço~)grega:ci:on es).
, J' ~ eapitulos,'Y fa,mpteas, .
Eihâos.. cabilc:\os,,'YJQ'Qufi ~dias,
gouiernos,,. p,J1ee.olulencia.s; " 1
Efpc-ranyifitad;Q,r 2 ' r
a nn de que t'0G! s teng-an,,,
Eele/tank l,y feglar» of
vna (Ùf)'C, ior cabe~a..
Bonete,cap.ilJa,gorra,
haqico)garnacha,beca,
telled a v, eltro jlJez,
que fçr} 1.'1 CUfH1E<l efhecha
La fàngre dd jufto Abel
efl:à cblXla do Cl -e vciIga
Toda
No tiene mas·de dos hojas .el procdf0 de db Audiellcia;M~.. L1e>rtC c-yenla vna tLl fentencla. terna, ovi~
d.1eterna.
Pintofe ~naïio'ja àeilUha ,y efcrito
en ella,PredelHnatum.
., i
-... ...
y al.otfo l~d,c;> vpà efpada defnuda,y,
efcrico en dIa, Pra::ciCUll1. \
.....,.. ... ... ..
..
.. ·HIEROGtIPHICO•.
• • , r
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'todos hagan: fils de(cargQs) T
rodas cornpongan fus deud.as
tOdos ajùfi:en fus libros).. "
que ferà la'cuenca efirecha.
AL J V \,:'Z 1.0 FIN ~ L
part~l1l~del hom~re. ~'.
Conceptos dt. ..
come ftl pan el que peca.
y p.ùes ha de boluer,quando
a pagar jornales budlJ;l,
y ha de ver la gue efrà hecho
en haza,en vina,y efl huerta,
Elbdos. ,~o huelgue,mientras ay..êiia)
açadon,ni podader~" .J
hoz,arado,rfilIo,y. vieldo,
gue ferà la cuenca efi:recha.
Declara. Mas dexando alegorias). '.
y diziendo o~-a la lecfa o~:
la cerceza dei juyzio, d'
hecho para gloria,ypena.
Auifo,qqe viene Dios) "
quaI jl1ez de reGdenciaJ
<;Ilial prorhomedico Re;}I,
l , qùal Comi!làrirrde.guérra"
r,l ,~I pefquiGdor del cFimen,
~. quaI vil1cador de y gleiîas,
•• r, quaL-merèader de cohranças,
y quai labrador de rentas.
y pues;elmijo del Humbr.e,
que e:s.eI que codo la 'enderrai_"
viene a pedir cuenta alm.undo
de &J :1ngre>y de fU' liaÛenda~.
_,. l' Todos
'IuvCio fi-
nal~
.A laglorioft Beatificacïon _deI
..B. P adre Ignacio
de Loyola.
DE~
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DEDICATÜRIA. -
J _
Oy Se celebra (IlluO:riilimoPatriarcha:) la tl1ifI'a nueu:!de vllefha Beatificacion,fié-
do padrinos,de 10 ~clel1a(tic0 Paulo
~nro Pontifiee Rom~u103Yde 10 Ce
glar lieIipo T ercem Rey de Efpana,
en cuya foleniffima fieth ( la vifpera
della) que fue en la nbche de vllef~
Ero !ilencio,fè d:picaron las camp.a. ..
nas de .vuefiros ilagros:que aiiquë
ta tOfF e vue{bra Religîon eCu fUll
daèt-a etl el valle de la hrimildad , [0-
naf0D por codo el mnndo l Îtrniendo
de cobetes,y Inminarias los reCplan-
dpres que mua eCl:e ro{l;ro en vid~,y
de meneftrj\es la il111(jca que os die-
rell los Angeles en mllene. "
y pues ya ha amanecido el dia'
de vnd1:ra fdhnidad, .y e{1:à empe-
çada la Mi(fa d~ vudha Bearifica-
(:ion ; dhndo dicho 'eie ena la oon-
feffi()t~ de vlle!ha. pllr-eza l la gIO'ria
d Vl1efira ~h-na )1 epifiola de vuef-
tra.
Epygrama in I~udem !?om'inis lefu
. beau 19nauJ.
Dominus Antoniu.J de Z amo-
ra~ê5 'Tapia.
GAlldet'A~ollo lyra,fial~ea M~rs, ;cgiJe PaÜas!iupit r jnne,Cer~mefslblls,InsaqUlS,.
Nilllohis rura~lolI:-e zephyris,f\uror 'prulllS,
dntill noé.èè.POltlS ridere,Sole dies., "
Flumine gauder. JJ1as,aui.s :llte.re,gufj!;lt~ pl[ClS.
Arbore vitis,llO'cr femme,clmba man.
Vcrviolis,pomitAummus,nubibns im b:r,.
• 'H yblaf.iuis,Calpc rupibns,l\ctn;,rogI5,
Gml,kt amorc Eucr,vir roborc,fa:mma vu!m,
MIles cIJfL.,rchoia D.QéloF,bonorc feltc~)I
PIns tamelllgnati,tl1 gaudes nomirfe Ieru, .
~ tu 0 ~UllCmerito pignou grata foueS.
- -
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Sanélus, Sanélus, Sanéius.
EPYTAPHIVM SEPVL..
. chd B. Ignatij.
D. Antonius Zamora 'TapÎtt.
~ P.~sSanaus
Conceptos de
tra vida,el El1<tngelio de vuell:ra pro
uança , y el Credo de nudha Fè,
(}uiero efperar al Ire Miffa dl: de vue
fira Canoniçaçion , que fiendo tal el
Miff-a,canrano,l1,o pienfo aurà ningun
Gregorio., que Ror fu dolor dç eHo.
mago,defi'ee que (e-alargue laMi!fa~
, y pues ell:oy combidado ,para 0-
frecer en db MHlà l'111eua,y Ce llega
ce'! ciempo del ofetcorio,qlliero pedir
:a)a vi_ej~ fu c.orn~diJlo ( que ca!;.çs I~
:V.2111I1tac;f filJ o~ra's) l fi fuere c{)!ca y
lI?o~re,G~-P dezlf , qU'e es, o(rônda de
l?oeta) quedarà 'di(cull'~da pues.fu
ç';!lldal no fe efHeode a mas que a
d~!feos. ',.
'. ,~Mas ya me parece,ql1e J1ega la ho
La de alçarJ y enfalçar vueftro pO.lD"";
bre,y affi~qlliero, a fuer de lUuG:ha-
cho,acudir al,Altar mayor· de vlle[..
rro ColeglO' a comar la campaniIJa
de vuell:r~s al~ba')ças , en canto que
los de la capilla Real os efran
cantando.
S,Toma~
deaquillO.
Armas de
S.D->min~ ,
,
gllesvna
C1:PG,
ArmaHk
la Cc'>p.lIiia
CHn
U.5V5.
,
12/
, ),
Alonfà dc,LtdifPi!.tft~
Eillas Indias deI [aber, .
d~nde Tomas es Colon~
cftos minerales fon
quien nps puede cnriquez{:,f:J.,'
y fi tal prollecho d~l1) . r • '1 •
dad parabien a los, dos) 1 ,.
pues OJ!. tt:J\ojllbre de D~o,s.
dcfal toDQ!UÎlJlgo_.\!~q_ ,1 'J '.J
. ~ ~t,J t r J ... l ,. f ...~ ... ~
Vna Crl1~,Ylvil IESVS tienen.
por armas,eit0~ Hlenc>s, ;' _
yes bÂenljunt~r:a (ils:dt1~5os)
pues enla~.armas cClQUleily'n,
~ fi c1alla~os ell:an ' ., ~
t:on tres.c aJJ..M"CniZ,y Dias; .. ' ...
haziendo vn Cbrifl:o IO~ldQ-s>
, bien l}ermarlad.osJrào. .
. .,
AL'A' l' N S T Ï Ti V ci Ï.a·N
de la GOl"Ilpania de IESVS;'
el B: P. Ignacio .,VILLANCICO~
.A. LA CONt0RDIA DÉ
los Padres Bominicos; Vde la Com-
pafiia de 1 ES 'V 50
Q.!.!i Romàm teildens,filit omni~otentis alumnus.
Rèfp. Hf;oIgna:ius d!:! R..Hicia~c:t ipfe, ""le:
Jj'n lv.!etdfor~' 4e dos lugares
'que' ily e,: J 1ndias"
Conteptos dè
'f r. n Vis i&cct hoc t~101111.0IR.~i rnudi ?ella reliqutt
"'--- . Vcl?b1l6Il1dntu~paupen6 atha}Jctit,
~i.Hebdomada tota fuit llOfpcsSpiritusalmi..
QE.i voluit car~ern [llppfdirare fiOle.
~~maJa vt imptldîat,gelidis f~ prœbuit vndis,
Qui a laqueo erîpuit mOite que !'1elllpe virull'l.
'GR~cias aOîos,que teridfàn
I9uitlgC:O! come,rcio enos puertos dos;
pues oy a nombre de Dias
~e [amo D01Uiogo v<l.I1~
•
lleatifi~
1;1on:
Mlido car.
ne,y de ' .
monio;
V;rtud~~
clel Santo.
ECcritolde
'105 c1ela
Côpania.
Concept9s tic A lorifô deL{âlfrt1Jt. J 2 fI
... L en el nombrè,y en-'ias arma.f: - .
R:'O M N <DE. Ya cres Yg1efi,a,ypre-iidio,
EL Cafiiilo de Lgyohl qne oy CllS paFedes-cenfagrall,fundo la 'M'agefiad facra, para ql1é ttiCompaeia
para prdidio de fieles, ~ . J tenga de rez·e'; y dè gradas. 1
contra ultero,y lilS valas. De ri faldrJl1 tUS fo/dados
s,ali? 5fta la guar-nîéion de eftè fuerte~ .'a preCenrat Ia.bacaJl.Le1~glql) '}" .as 1 • e-.
,,:.. ' es de ml 'l1aClOnesvan , ,-.-- _ a cres et;1emlgos ruertes,(,~1EJ.em.r0 , -' • .dell1t.e~o, r eqfola vna Compama, ql1e'haZfm Iiga contra el alma.
1 • .t~a de IESVS fe Hama. B'!-z guetta al rnundo , R.eligion
.Eqùiuoco" Lo.s.cànones de fus p.lutnas, ; Chrit1iana, .
con municion 1te:p-alabras. pues ciene; tal prèrxai~-~que te am-
affdl:an fus efcritor~s para:
• a las herejes eCquadras. ~". . Rcn~i:ia Jas arin s'vioièls dè Ja-derr \
Haz gùerra al r:t1bndo , ReltglOo P~lï ~ q~l€ ç,~l· C~~p~fii ~ a~
ClatiLl:iana, guer.ra.
Pues -tienes tal prefidio que te am· 1
para. . j • • Bien t€ puedo I]ama' fueree,
Rendid las armàS VICiOS de.la tlerra) pnes rienes por barb~ana
pltes que' tal Compa6ia os haze a Chriilio,q: e ~s pjegra vil1~
.guerra. .' yp.or.cerc~ fuley facra.
Los Clmlencos (Je hurnildad,
S.IgnaQo 0 I~nacio fuerte calliI.Io, ' de cqfii.dad las mo.rallas.Martyr~ l 11. ~
-. g oria,y hODor de Vl.zc~ya, e rau\lUo de dalJfu.ra,
.Farecido al ocro aDtlg110, yde Fe la.s tarres al tas.. ,_ ...
en R. Dan
É.quiilOC6.,
,
Dicip1i;l.1r
~l qlC:rpo
lluellto @lie
.,'lTIlgO.
EJ.lcmigos
d·.! alma.
"
. .
Br:a~ofildado;Y de/fûel,"
Alonjô 4e Ledifina.
l Gloifa pmpia•. -
.
Nomhre de animofo os deI'
en Jas dos.gllerta~ que dlgQj
porque fi en la hmnana os, v~n;
verter f.1ngre -de enemio-o"
1 d, . b tjeh a 10ma t-am i~n.
y quien de tal valor es,
que agora rine con tres 1
e~~ la guer~a que ha efcogîda.
- R 2. bien
Fuyjles 19naCi~ diuinG.
's Oy:s geneto[o folâado
1 en gnerra da cllerpo,y alma,
y tan bien diciplinado,
"que mereceys jnfra palma
por lo valieOte,y" honrado.
En la humana fuyftes digno
del b1afOllae Vizcayno,
(y efta es gl~ria acidentaIj
mas én la efpidwa,l
fuyfres;Ignac,io,diuinR.
JO i
- Gloffa prime'r~.
J j ,
(.
Ert..# 'Ctafor.a' deguerrd : -akAdc.
al.,dexar: ld:joldadejétt tçmpo-
. ral~y efco,Rer la efPi-
'ritu~J~ ,
C OPLA AGENA~
. .. J".
FVyft.èS 'Ignacio diuino .'brauo folâae:io;y dcfpues,peregrinp,y Iofo..ys ~lles.
foys capi~aD pe:r.egnno.
" l
:. ":~ATRO GL'OSSAS
J
'~-n~.
• J J chas.para el certamen ~e Se,goU1aJe~1
, . fu BeQ.tincZc10n... ,
,Concep-to de
tian vDzes,ql1i.e GS tu dpeuO)
y ql1ando todo&call~~ap,
Eqttill6Co.. IESVS, y coma 10 ~hzeR
'- ,tJ J las arfnas -de tU port~da~.
Haz gueHa all'rlUndo)&~•.
..
f r
A .L. 0 S D l ~ 2;' C 0 M p, A- '.
iicrDs que elig~à.;etB.P~,Ign~~b9."pa.-
ra predica,x;-,e ~ el- mun~<?~ :.
En Metaflr?l de. er((tfrtcul..
co J?-:L A A-.G E W~.. .-
,1 ,J .. _
AtonjO de.: ~~definfl., 'lI
aceptad,.Iq. cornpaii'ia
que' cll'gouiel;110, y va.lemia.
[oys Capiç.~.n p"er:egt:ÏIw•.
,.~ -
ME 8~.d~.JanJ? aueyls ' echo., EOmpal.l1.a D,1os y VQ~ (
el CJtl~I,'y ln.on~a-es. q-e Dips, 1
vIIdha. la. iç.dult~.ia.~y_l?J;.o~echQ .. T
'r' .
... GIJJ,$S1\ P. RQPi;A
~ . [J _
Merca.derfanto dUeys bçc1XJ.
l~~r,.tiJ)rgnaçion,con~e.nto ..~ ... j.ql1;Uldo a dar las cuencas v,ays
de vuefho merecimiento,
R .3 . p·ues
- Soys Cdpitdn-péregrin~~
por Vl1dhos hecb6's ùs dall
-en efl:a guerra d~ amot
conclura d'c CapuQ.lJ
delaCompa~iamelot,\ •
que nJleihos figlos v'erall.. .
y aungue OS juzg.lley~ p.or mdl~no
.àe aq,uefl:e'blafon dlUH10, d
. '. acepta.
, Concertos:: -Je ,
'bie'n Ce vee,qne ar.Jtès. ha fido
brauo foldado,y defpués.
'Peregrino;y iofiYs pues.
J. .
'En efla vida campal, .
·qua\ql.lie,t hO'mbre:es 'peregrInl)~
'pero"fue la 'v uefhalal , . _
qu~ os "jrizgal1 po~ .pe'regnno
en la Corte 'cel efbaJ.
Y.fi c1 'q'tie en vida 10 és,
en la gIo'ria 1:0 es d~f1?üe's, '.
VOS'qllé tan lufto vltll~es,.. "
figuefe,que 'el1tonce's fl1y{l'(:!s .
percgrino,y l? foys ,pues. _
.
C6pafiia.
de IES,VS.
Eqlliuoeo.
- - ---.............---- ...-.-.
R,econocî -
mienro de
los bicn.es
I;ecebidos:
Çenruplu
accipies,&,=
IJ2'AlonfO aé Led'ijma.
vuefl:ro credico eltendiftes)
.~ b~iend<Y Ge~iJ.?re patent~.
la riqueza q~e~adq,L1iriftes.
~ liempre dixdl:es vos,
(aL1nCJ;lle~e compania de dps) /
. no es tAia f.t n1ercan ia,
porque defi:a Cqmpafiia,
el éâlldal,y"honr;t-'és-de'Diof.
!:jJ _ "h' ~ ()
Gozaltes t~~~o 0Ror ~~o, ;J
plies con °vuefl:r ,y:!gènër
ganafl:es cie.nco con vO(!)~
il1îracr:s}l:i l~grô~~ .l),uemi, ~
lin efcrupl1Jo ningl1no., .
ya~nque es t:(5do(a~ dG:reé.ho( ,
. de DÏos~q enel cr~üito ha l:ie'chd~
pll~S eii""~os fil ~azienda ernpl~a,
permite (al cabo)qlle [ca· . .J
vuefi:ra la indl1ftiia,yprouechd.
A LO'S M·lL A GROS Q,yE
hizo el B: P. Ignacio con .". -..
., ~ fu ~rma.
R 4 En
Dlez tale! 'tas re'ganaft~s:
a Oio~ la primera vez, .
y vffl:b ~Llan bien t~ataŒts"
6s la baelne I:odos dicz,
por~L~~-itB !o,s emple"af\es..
Y"6onç-erra.y. os los dos, ~ r • ,
que dencro eq nom4r~ e Pi.os)
c'on eh: calldal traceys,
porque Lepan que'tencys.
• 0,) pafi~a,Oios.,yvos.
/
omp;inia,Dios'l 'ëJ()S~
J!.'n,trar en.
R~1igio~
_El c,!<uda!J) honra es 4ft njo~.,
Etlenûor! Tin. grtlcfo trata pufit1es. •
de.l~ Com que de[de 0rieme a Ponicme
pQm~ - -_ fl
vuenro
(gonceptos de
loSC'ompa pues diez Tialentos lleua'Ys~
iicrosd~l y todbs de gl'an talcDto.
B [gnaoclO. r. . r;~ . y ft a Dias ha laflslee-ho,
F:lubola. q"uien diQ cinf..o de prou,eçI1o,
vos que Jàys diéz \:le gatlanda~
i -' hl1~n'empleo(y d0 il'nporca,ncia)
1 mel"cader l11:1tO alleys hecho)
Ellfenn. ~
que{an~ua,
vuellr-a
Alotifilie ~:edifma. Iii
. la que Ig~q i2Jirl]:}ays ~~~ Y.-.
. . Ji '. _ " ~ ..:.
iDe'm4to.rl(Jad~injinit(}.ê,J
Dal)' . D!iN"ilO'eim.dl t~t '.
y dar limo{na tambien t
y tan fra~§~RSY<Çf12 }.!@~~. ~
que({x p~ '~!t!tOhj~t!
a DioS;f~EtQ~s.f§lçys}d~r. J
y pl:es ~~~f~S;9~J\illii~j) -q [h
(tl1.~.llrnq!i}~l#QM'ht. 11 bb
llÎ tan infi11i'O! dGn):1 G,' 2 r
digo qt1~ ~v.. cp~1iV~':L> ~.41it~cn B~~!l!q iA•. ' : "~ !~.
r "'J""':~'....,~ 1!.l4
Es 1il~-vtlenrajirfhd·e)ka.;
~om.o ~~s.cn:Jb.-e~iy ~; ~
. en vna cala tan nc~,
de quien la h'21ÛeÎlda mandays,
IO,qne es m<;;dico>y bot' c .
..a'qllalq{,Ücr-pob'~~ ~ ~
y fi no ay cora efquifiea
t
que datfdeme permita
. - . R 5
.. C'Once;.t()1.f de.
,
~ ; ( ~.. IJ, ~ . t,
En M etafora .de vn criadd' de
. .. ;;h mtrcadet."
, ~, ••• • J
.. ~ 6-- .;- t-
'c op:{~ . A G BÀ'!Â~ ['
Glolfa propia~t
"
AI~njo de L!dejin4: l J+
CVJ'ar,IgnacioJabëyS, j] 1 l' •. yen as rececas que diys,! t). ~
~on vna finfi'à que eehays, l' .L Cf';
PO ay tllal'qi: e no remeçl1eys.. ')
:;. ." 1 r,..,." 1
ren las recetas~que days!
La dolencia pdElslp~l . "~.
cs la deI alma en cl hombre,
y tan morEat,qtJanào e tàl,· ....
o •
como
, o-r L Dotor mas acertado .0
~ eQ aql1~ll:o(difdrë~cîa) ; i.• J. ' Diferenda
la doIencia,y eJ peeado,'- . r~ èel:cul"
qlle vna'~s dei ~Ima phlencïa;'" f~~:;:i.
Y. ocra de] Cll'er·· ~g,rJùâdo.
Vos i vtroquè'renâteys r:
el gr-a-do qu.e me'l'"'eeby), ~ noo
1 dlgno de glorioTa palma1 - ~
pues m,ales de cllcrpo Y'31ma
curar Ig!l~cio faoé s. )'
) '.1.' •.v·
)
de,Dias..
rqiJ if
AL MIs~a f>ROPû·S,.l.1TO
de los iJ~ rà~o.-con ru ':: .
< firma 1
• .:~ .ro t .... 11
. l ' '.
En M;t~foY'~ lj/m.Ctlié;n~.
C'QPLA kGE.N A.
Curar
El tiem'):-
'_de! ext~r; ..
d" ,Ira
1
En Metafôr~dC'vn b'uifPed.
. VIL L A'N C tê 0.- . l
T AI-eX-tafis no ha tefli.(Jo_ (nl1euo Pablo)vlda h~maiJa,
plles.ql1etocla vna fernana)
huefped de Dios aueys /ido.
~len oS viere el cnerpo fri ,
qual1do el alma Ce os abrafa.
AlonJO de Led~~tl. '~i)'
'Con /impIes 'ningttJn,dCi>l1emé,' EquilDCO .•
-que tod'Os,1in fa1car d(!)s, ..
foys de fa mastùerd~get'l~~,
r 'que :1)' -en fa Ygle'Ga tlè-Dios.
Solo vn compueO:o poneys . H m',re,y
Dios.
:n qtlà.nrà's.c~rashazeys, .
'q es OJOs,y h0breel1 VI1 (upuello,
y con fofo efie ~ompt~eA:o)
:no ay ma'l9ue l1Q remed~éyS. '
il l EX'r ASI.S ~ Q!E TV-
ua el B..P.Ignacio eh M~nrelfa
·el qtlal duroocào di~s. ...)
con
... .
N° dir~-n que curav-s vos
, . 1 " _ 1
.: - . çfJnceptos de
coma Çègl1;Y~del nompre"
~cado pt1~q~1P.:Ja-lIaman}n.ort.aI..1
momt. Lo, prim~;r pr0G.llta. .
cu. ,r-pl~lfDJa ~ do ~ays,- (
y veefe al mal que aClldis
en el pu!fà qHe p~~is",
y en las ree"<nas. que days.,
.
') .
... ;,) .... ~.CQn~V,najirmà que. e.chays..
',j ~ •
r.iJnJl;Ha Es pul~o l'r.ffi!~:i1t~d~ . J
:!~l::>r.~:.:~ a qtl1~l1 êk~ ~ 1peçado,
.!J;.C J:.1:~t y~~ Çl'6{i(}B ~~).feIl.J;l1edp.d
- qu~ <!!:<trtiAd@!fflmp.afa,ldo
en ranca \ 9ti!midacl.,
En namb{~ 4~:priQScprayi,.
y cQm~~I!tf.re ga(ba~.s.t
deJ~ ijQ~~ Giu~~a~ ...
os dan qbal~B' 1"med~9ni
con vna firn'la que echays .
ay
1 1
r A1o'?ft,,flÇ,, cJ~a~ I1t
En Mr:t2tfor~ tIcfr âprde'1(der
• J # ..A • .. J",1.
'Una Vt16antc a Ror.na.
, .'
Aùtor1dac!
deS.Pablo
A L '~petitO beLl:ial, alleys muerco, Ignaciofùerte) ( "'U,' "
y glliere os pediT' tu rnlferce .
el enemigo.01orcal. l 1 ~1Ù'lrldr:
m ,l'v,y da Roma;pues foys roidi .... 01
que eS'dQ~de el bièn QCOfl1l'0'<io,
y feruid aHà ~e rnoda) ,·t l
que halhl Dios' os dè flt 110mbre;
porque diigtan'l~uefoy.s'f!}otnbFe) ~
qliJe vays a ROlIl,a POfto'lk>:
• • L • v Equiuo(;o...
, y.~ vos podeys 'hiriehir 1
,(lI.ü~diante'la ~plicacioL1)':
]0 que faha a la paffion ' - :>
. deI que os vIno a redemir.. r~
BieD podeys a Roma yr J r
a precenlion femejante ' ... , lJ ~
(que es_oca,{i-ol] im.potialJ.te)
pl.'1es feglln en Pablo he vifro,
E~q v(}~is .Ronlte propi-
ttus cro.
, "
En
Dezid al que os viere aCsi
10, que Pablo refpondio, .
Vino yo mas ya 110 yo,
, por que Chrifl:o vÎlte en1b1.
Buena vida aUl~Ys cenido
con gI.oria can fob~rana)
pues que coda vna fern~na
.huefped de Dias 3UCY.S lido.
A LA VISION', QXE EL
B. P. Igtiado 'tUllO cerca de Rornâ~
donde el Padre eterno pidio a Cu Hi.
.jo le fauorecie!fé, yel Hijo.,
. ,le reCpondio:_
CPn.r:1J!OS dé
dirà,que pag.~ys Ja caf~
ocho dias d0 baiio. .
Enar~ys arrepemido
de baluer a Ci:aCa humana•
•• ':. H vos)que coda vna femana
., huefped ,d~Dios auey,s lido.
: ~
El Hijofe
le aparecio
COn la crUI;
a cucltàs.
la~omra.
dicion qllc_
'huuo en
los prinri~,
pios,
Beati6'ca~
cion.
1)7
En
AloiifO de Led#Ja.
Pues rarnpoco os falcarà, '
folicicud de Senor, .
que a,l Comcndador mayor
cn Roma os ampararà' ,
Afu Sanridad dirà
vue{ha jufia preten/ïen:
mas aud concradicion,
porque màs daro fe entienda
Cc \ 7que no e da raI prebenda,
fin auer opoficion.
Entrados à examinar
con el fallor de los dos,
que todo es vn~ paf Dias, . ~
li' Jo quereys bien mirar.' ., ..
Albricias me podeys dar,
de CJue en vos fe prolleyo.
por9ue a Vizcaya 0yg? yo
d~zJr COD (uma aIegria:
Vlaor~dulce patrii mia,
que Ignacio fe la lIeuo /
A L ~ CON VER S .\ 0 N
que hlZO el B. Padr-e Ignacio enla
laguna ccin vn pecador .
deshonefro.
S
Faes
.1
Mas li vays a pretender,
bufc~d fiuorpodeFOfo -
de Se ',lor~o Religiofo,
que os plled~'en !toma valere
Iquiucw. Si ReHg.iôfo h~ de fer,:
ydos a..la,'J'ri ï-dad t
y al,General fllpHcâch ,
os haga ta.n gran fauor;
AA:(i}tae eJ n1ifin~ed:el)tor
10 rida a,fu,~,anti .ad~
_...-. {: ~ t .... t -" ' ,
Po.efélihij@ cie olbe.dl~tJç'j'a,
ycà q,hb:a.pdadol del;P;tdre,
~q~alquie' co~a que 0.5 quadre
Equiuoco. haran par f~ relll-erenCl:l.
Mucha irn·p-onaflll prefencia,
porque fL,era,de {e.rul,
cm fU.f}fi"Qi.o p..rincipal,
es el fegllndp,cl'erEfès,
ycras efr-<ts ç~rgO's e:J
prO~~aQOf~~ne~~ •
,.
radre cter.
110.
c.hrifio.
~lImo Poti
fice.
Difl:iIlcici
deperfo-
nas.
.dbCl~etQ
~uc:itro.
Dizefe en cada HierogIiphico las
cofas mas raras que le fllcedie~
ron en vida, y muene. l
HIE R b G L l PHI C O~
A/onjO dc·Lc4ifma.. . l Jl.
.. 1 .. "_.0 •
A todo tldiféurjO dcfi vidad~
dcft vocacionhafiaft ' '
Bc-at!fiéacion.
,
Soll1!flititt.'M.dl. +-
.
. ,
Lunajubp~dihu.i eiU.f. Apoe:
- ~
S %. Tuuo
A tAS A,R MAS Q..Y E
t·rahia el B. P. Ignacio en él figlo,}t-'a
las que eligio en l~
Religion. . .
Pimarotl(e dos e[clldos de armas) en·
el vno vn Sol, yen cl otm ., .L
vna Luna. .1
A to,.
. - ~
CDn~'~ptos ~e
..En Metafora dc'ronafragùa.
S C9N E T·O.
HIEROG,LIPHI.COS
DEL B. P.' IGN ACI? FVNDA~,
dar de la 'Cornpama d~
, ~ S-V S .
. -' :l~~. '.-
VVlc:mo cojo,herrero Vi~cayno,: fi qmeres ablandar vn h1(~r~? elado
, de vn pecador proter.uo~y.~~ll:ll.~ad~,
1aca' tu fragua al medlO cl el ~a~mo .. _
Los fudles de oracidn fapla 'COntl~O, ,
hah:a''que encicndas vn ~arbon tlznado), 1
ue en fuego de luxuria fe ha que.mado)
; es paroi fragua quaI cZlrbon de ~ll1o. b
El hierro y el carbo(que'e.s éulp~) y~om te)
trayrà,s con las tenazas .~e pacle~l~la. . '
a tU amorofa,y e~lcendldafragua. ,
P' cl lES V Sel fue,go de fu nom.bre,.
Ile a que y el manillo a fu conCfenCl~. ,ayun, .', . J'.
Ytu [erols yfop~ p~1e~o en aguà. ,
- " ,
'Pincofe'vnafIerra)Y' .vna è1iciplina.
-Sicut-cxhibuiSis 'mèmbra vra~
.Ad 'ROrht:l'nos 6.
-
A L ASSER'RA'R'SE LA
p'ierna, quando S<;ldadoiY a la peni-
~ tencia que' hizo,quando
.ReIigiofo.
• r. (Co~c:eptos ;ae
"""T"Vuo ~~r armas Ja_~ttn'a
1 .t.'\ elte-vlçan:Q E'fpall'ol
mas~rocolas por è150I.
"HIE RO GL'Ip·HIC O.
Sl :r()~ Mar-t~r.ios -que os dan[lIfflS 'con peohO' robufl:o
no mas de .p-or-.caJ-<;;lf jufl:o,
A ~tO Yfer deI cuerpo gaIan)rgu.me • ..'
Para c~mfegll-1r la palm-a _ .
del premio que pretendeys
que dolor perdonareys .
yà que fo-ys galan dd :Alrn~?
AI
Atonjà.d;(Ledo/Y/tl1t; Il !Jj
A L D· ARS VS VJ!S-'F-I-
dos a vn'ppqre· por vn fa.co. .
de (ayaI.. _
1 - . .
HIE R 0.;0-.. iP. HIC Dj. . - " 1.. .
Pin'tofe vn b-ra.Ço "dérpojandp tds~~e­
ttidos a vn;SQldad.R,rç;il~idoë' ' -Jl.
. .
1::' J ...
Induite noWm.:!-... h,omj1(Jem_,~.~c ..
A4:tEfiJ!? .4·f',·;, -'
t ..... r; 1), 'J
SI es 'de p.oj1Q~~e' l~erbigoqlJ-l~'C_ m9·(ol~.ado and~ys.
pl1és ,1 sqetp?J"a.ç .day~. -' _Eqlcliuoco.
( ;:JI.. .. ~ J ... .,~ ~ . ...,.,1.,
A LA Il.E.M.V·hJ Cre ID N-
que J.rizd-fueD·db~el igib-rord'e-
. '.' codas. las.. c;ofas:
. 1:;) 1" ", .' • -l. •
HI~ROGLIPHICO.
1-
PiDt9fe Vl~fl.coça, y vna red de'"
• 1 pefcar. ' -
S 3 Ecce
EcceJànu,sfaélus es,nolipecare. '
;. S 4 Ioan-
,
l'intofe v~a zeJ~da,yVD -emcio.
.A o'!f6 dè LeJ'eftza. ~ j 40
A Lma qpe a velar encrayslas armas,que aLleys romado-,
li yaos preciaysde Sold"ld-o,
mirad como las I1etlays.
y Elles raIes las tomays .
(c 11 ydado[a,·ce.n t.i'M e-IJ)
(d1:ad para fiemprc= en vela. -,
y no. vn cl a natllra/,
que; ep la guerra, c;[pirku~
llall:a la muerte fe ve la:
HIE R 0 G LI P Ii l C Q.
. .
A"L. A. PAR, E.. C Ir R S li t E
fan Pedro,e!l:apdo enfermo, para fa-
uaHe,y defpl1es nudha Senora par:a
c;onfifmarie enla virt.ud- . •
t' - de la caftidad.
.C011ceptOJ de
Ecce ~os rcliquimus omnid)f5c.
Matth. la.
V {el aie, (§ ô~ate ; quiA neji.
.- r. tiJê5c.Matt;.l~. ..
· . Al.ma
r Ll {Pedro aueys imitado
.t -,r en dignida:d,y'en atteza
. pues (allnque pies) Coy çab~z~ ..
dene nuellO Apoftolado.
Hafra en la que andy$'dèxado
os parccifl:eslos d()~, _
.~ [Q.!o qtie dex-aftes vos . C"'i'J,.~'''';
la malla de foldadefca,
E~uluo'QI y Pedro tÙalla de pefca.
mas toda s vn0.l~of -pl0~ <-
• l
, ("'\ ,. , '1 ,,~
'1 ' • 'A • L . S' IAll MAS.1,.;'" '~A L V E~Ç_~ R. l' .• , ••.. 1
en Du'dha Sellora de oP!"
ferrate,..
R OG[.IP·H ICO•.
Amordc
Dios.
lUe erat.fucerna ardens , e:1'u- .
cens. Ioannis Cap: 5..... "
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HIE R 0 G L 1P H tc o. .
Pincofe vna !interna con fu lu~
demfo.
HIE R; 0 G LI P'li l CO.
,. ... ...
Piryo[e vna leona Iamiç:nq<i> _a,vn ca..
chc:>rruelo mal formado.
lterumpartu~iovos ~ donecflr:.
metur Cbr!Jlus in vobis.
S 5 Ad
EL refplandor que defpide~ndici_o_~allante d~ , ::
de la 1lJZ que dentro va.
. \
A L l'yI 1~ 4: G R 0 ctYE ._ H r..
zo con vn defefperado, el quaI ell:an
do Sa ahor.ca.à;o,y Gn a1i~9to,l~ rclli-,,: .
\ cito 'en tanto que c nfciso
fu pecados.
HI Ii R 0 G L l P HJ CO:
,
A LOS -ESCRVPVLOS
que tuuo en Manreffa,lÇ)s quales v,eQ.
cio ~yunando.
Conceptos de
Ioannis. 5.
DOs medicos os viGeanpara que lleueys la palma
de falud en cuerpo,y alma.
Pintofe vn callillo c9n cineo faete..
-, .tas,ya la-puena vn bra~o con ,.
. . vna l/alle.
Surge c()mede, granr/is.--enim tihi
reBat vta. i Reg. 1 jJ.
,
YA pl1ede é1trar prouilioni. ~ mi en~migo rendido.Rûe~ por hamprele he vellcido.
AL ltESPLANDOR CON
.q?e mu.ch-as perfonas vieron que fa
ha de fu rofiro en vida.
Hie-
Virgen.
S. Pedto.
A)'unar.
,
....
Pinto[e vn pyram'i"de de fuego eri
- el ayre. .
Alo,!fO de Ledejina~ 14-~
HIE R a G L 1P. HIC O.
Cant31del'or tnl1erto al mundo'pues el alma en e(b guerta
haze al cuerpo perdeuierra- &tafis..
~
A.L ',M 15 MO" PRQ-
poGto.
HIE Ra GLIP HICO~
.
Fulgehunt 1uf/i) ê5 tamqUdJn
JcifttiU<c difturrent. Sap. J.
No
.
Pinco[e a Hercules abraçado (on .
Antepn)leoantadô en el ayre•
0!ffùifùmfùntjàpite,nonqu~
jfipèr terram. 21d Coloj).
.A L . M 1 çS M 0 PRO,.
polito.
HIE It 0 G 1, 1PHI l C O.
Concepto'S de- ' .
. . Ad Gal. +__ ..
COmo Ieona parida. dare vida à ef1:e embrion
con b '3.tnido$ de·<:>radon..
~ôinddojj eruat P~/ât ort
Leonis! f.5c. Amos $- .
Pint6fe vn braço facando Vl1 'cofd~
- r0 d'e fa voca de VA Leon. '
,
J ,1 ~ ,..,
{)r~cioJl
fcruor(lll~
n ~ AVn nt> fe le via la oreja,. l
. ,-onr.erlio. . • 1 r.' . .
. . .m:lS VlUO e lacare· .
y al Mayoralle dare. . '.
'ÀL EXTASIS Q..YE-Ty'·
no d~, ocho dias en..
~IanreUà. . ,
PintO~
CecIaracio
dei equluo
co.
. - .
Yo pana con Dios,y Hqmbr~~'.
y pano bien(à. fe mia)'
pues rama la Compania,
y le dexoà- Dias el nornlJ e. j •
.. ... .. ~
r .' •
AL lCVMPLIMIE'Nl 0
ddh promdfa, y al ano de la funda-
cion de fu Oi'den.
. Hie-
AlonJô de Lccfgma. 14-J
Ego tibi Romtepropitius '(}r-o.
, ·FÙEROGLiPHICl).
1 )
'Pincofe vna 'Carra afl3.da de dos
manas. -
Ego proreélor tuu's /û:n,@ mer-
ces tua,F"jc. Gen.lf .._ ' ..
EL Rey mi padre me manda,ql1e efcriua·a Roma por vos, '.
tomad,ypar.rid co~. D!os. Equinoco.
. - : Conceptos d(
No laj~zglles a violent~,.. t1:epar: de efra manera,..
fi es. fllÇgO" y (e va a [~ Efp hera,.
Ego
"" ,. ... ""~.
•• ~. t
·.AL MISMO PIt.e-
roflto.
• , 1
"Pinco(e vna cafa: cerradas puerras )y
7 " ""'''"t!' .. '_Il l 'J....1 r~-. V~ :lu'U'J') l-i:'FeS11.ucrU'UIe t'os
~. .'. 'w._; ·.àrfqj1pOêtb.b :' " _,
•8.! N olîiejUjzta~;'dt1~éI:;rii 7' {[Onet
_t if1li:vilit.. 'Gant. 2-.1'
SlIa~a; aJp~ fCl1t\dps,Sent'ides aJ>clarite'mundo'p:tif~~ .... -
aJ.,[0~tos que dlJ~rtnen ,todos en cafa.
CD DIUS. . .... r: ~ , "-"1 ':;1..0.
A LA VISION' Q.YE TV-
uo camino de ~om~,donde fe le aR~
recio el Padli Eterno, y dHiJo con
lq. Cruz cueftas,y le dixQ
. el Hijo.
Au~-...
. .:.-- -
NOl! limebit à frigoribui ni..
uis,f.5c. "Frouer:]l.
Piotofe vnl cantimplora en fu cube~
te;y vu braço que la
rnenea..
QVE Mucha que el pez picaŒ'C. co:n cebo tan fober-ano, .fi puCo a Dies por gl:lfano.
A L MIS' M 0 f> O·
pofito.
HIER6GLIPHICO~
Eg~fùm vermis, e1.non homo:
Dauid Cap. 21.
Alo,!fô ·Je Led~fin~·· Ï 4-4-
HI E R OGLIP.HICO.
Pinto(e -vn >.pefcador dentro dei rie
con vna ca~a) yen eHa prdrG
vn gran pezePintofe vna letra de cambio efcrit~
en ëlla lQ mifmo que fe rude
poner.
IESVS. 2.7. de'Seti,mbre. 1540.
. . à letra vifla.
ûo eteptos de
HIE R 0 G LI PHI C O.
Simili! eJi dilet7us Ineus C4pr~
hinnulo quee ceruorum.
Cantie.2.
'At. LA CON VER S ION
de vn pecador deshonelto par quien
. fe entre cn vna
lagu.na.
COrzo le JJama la EtpotIà5F.quh~o~ y fi fG>bre el Corzo va
. . la letra fe aceptarà. .
Necftumina ohY'Uént.illamff5ç~ .
Cdnticorum~ s.
• ,. - 1
SIn'd~da que esd~afqu'itranel fuego de ~aJ, amor .... 1 1 n~' .-
pues en agl:l~ ~rAy~eJ9~" .
A VN A VISION Q,YE:r.V
uO, el B:P.. 1gnacÎ9 ên vna Iglelia i _
y.en~~ Mitl'a do~de .v~.o à·,
Chri!1:o el1Ia Ho!ha.
2" T ffic:~
Alo1ifô- d~~t·e~firrit. 14~
'Efiely ya nos abralfaf?:l0s .
entre el-yelo'1 fu rigor: .."4
el dt; emb~dia,y JOrçle.â~~~ ...;~!.i l
. c.
AL MI's-1fd' ;P·RO~
pofi,t9
Dœmon.
Ignatius.
HI EROGLIPHICO.
AL MISMO PRO-
pouta.
Elle,
1!:,di~Sathanam fieu! fulgure
~ .. Lue~. 1 (J.
. Coneeptos 'de
A Vnque fea por'E~eropcmed à enfriar Ignacio,
quefe belle affi en palacio.
Pintdfe vn rio)ydent'ro del vn demo
·nio,y aiB. Ignacio·,2rrojando
. -ambo'S fuego.por la voca,
_, y oJos.
.f2.!:!js dCandali~atur, F.5 ego
_·non vror. 2.Cor. If.
r .
" Alor!fi dé. Leddftt ~ i;f6'.
Sqy·s,.-di1.lino--zaho i .r;:r T--illfc·tve.ys deba:X;9~de.t!erra. \'ICli
cI ~l12Ullie dentr9(~!lRÏ~.rra·, ll:J
• r.. .... - .J!). _0' .
AL MISMO PRO ..
. .pofit. ' . '.
,
" .
ri 1ER b ~t l'P rI'! è @i""
ln lec'1ulo qu4 1tÏT iJUë111: ~iligit
~ anima meà. ea1i/ic. J~ .;')
• \ • • ~... i· ,
f • • \
svrilillèr d~ Cotpus fa ys . ., pues Jas cortinas correys,
y ~l ~ey e~ [U Cqrg'l veys. .
. -L~ H;V HG.T,a R. i A ~'Ê
tuuo de vn hereje èn Roma por
femencia·de ]~ Rota.
- T 1. Hie';
...
HIEROGLIPHICO. ,
. , .
. , fI.
l'iot'ofe V11 cerro hltiffimo deI 'colof
que'dcmeo 10s rninGrales.
',.~ • ~ •• r ..... 1 'I4iJprofe~t de thfAuro Jùri no..1
U~ er.rt}etéra.'M~th.IJ.
.- r '. ~ Soys
,
AL. M:I.C AI.IJ R t). .. v:.n . H' f..
ZOo el B.eato Padre Ignacio fananda
• .;;' '011 ftilfir1l11â acMù.lt1w)s.i1 niCZ
.' 'tt.ri'tè Ft'1.'O~, cn
A»l:At FVÊ'R:~~ DE. SV' _; H~R'J3.1:~·G.~lRHX~.~
preilic.adon,pues con folo deZlf anD •.•• • '- ~ .
Iudio 'tonià'd'izo;queTé bautizafe) 10 Pil1cofd'VlLtirlt ro. don\ina;p ~ a, y
hizo,efrando ya..arre?entid~ vu braço con ocra ) efcriuicn.g~.....
de fer Chr!·~iaJlO. en vn (apdr:. Igt1a~his::- ..
• ~ • . " ~ iJ
HI liR0 Gl; l il" l'€O." Etjànit~~i;pZn~ts-ePti~&~.i;.
Pintefe vQ rol~aâo 'q e buelùe a1 :~ 1 ;., Mal. 4-!
- -v~~ c1cJu Capita.n,yendd _
~.fl1gitiuo~ T 3
'J ~~
... h-~
, .
1; . • (Jànjept@J'i 'de ',,-
HIER O·@L·I'PHIC-O.-
Pi11tok' v"i'à~ ieara ,d.e~t0què ';yen
el1a àôs: h-yas,rvJj ~ue fé'fiâlaua
fer oro,y 'Ocra cobre.
, ..., ) 10 i '"J
, .. !-1_·..,j. •
'Tanquam dur~m in flrrMcc
. plW-bauiteleélo;r tlominus..
. ~\ ,S~J;e[J.rif.:$"
~'yg·.~bnirâ1f~li~1tQ~a .V cocà 'cri r~ 'plèd~a;y doctrinal
. quaI es fal.(a,y ~uâI'es fina.
Alonf6 de Ti21ifiha. 143' .
~
.H l E R:'~ GLI'f> C
, Pimo(e vn 'r'etr tO'ab 'eato Ignacio
fanando à vn enfermo y)u
. pkrf6na aoEta. L
l r' ...~) j"
Figura .fùijia~tï~ '~tus Gp~ tdt
,.. omnir;t "f7J.c'fJho Wl'JtutisJùA.
.w.. . t s7l~<fl~Bteo . .? ~l t~ - • ( 1 r _; L'tit~ t ~o . l 2. :.. J rwil
T T'V' '"POder de ùtHtucion<)S çHo el Ç.:ic::lp en e~e r;a~ Hazer mi~-pùes ClexaÜe 'arretrato lagro~'
.YJ~le~~é1;rro.{>ia~,:~imo~r 1f!ai
.. • ." if' , , JI (
A LOJS QYE:SA AV-A EL
B. Ignacio con. ru Imagen à i~ita­
'. c.t..OQ, de-S. Ped.r~ co [u..
Jom,bra. -
. ..,. ~
HIE R 0 G L l J;2 HIC O.
Pimofe vna'[ornlSràlhllmana~ y çl r _ I-~~; :)"
trato deI B. P. Ignacio. _.
7 - ]: 4- §~!t~~
-1I-iH l
'. n r:l :Jr li . , -
:fjntof~!v.À~ r.olliJion Real,y por ~r~
, 1:1lé\~'vnIES'VS~ .
- . e~n6'ePtoJt 'lu ~...... .
'Co,On ~i n.o~brefa,!1o~~ ml1c~os\'
. 'p,efo anill\gun 'eR1I\l no,mhre)
, fi,.no ç.~ erd~...io~.)y hOlUb~e.,:
...
A L MIL .G1l Cl Q.Y E H I~
h~zo. con [u U'ma,quand0 efèriuio_al
·~emoDio.~tta çarca)~ p:na que falle~
wCJlJiup:i' . (C?J.de a: cafa;,dOJïl~e Cc; '1
="rt.a :ibh .LThofpedaua" ~ "
•:.lç.rr.v .
Eqliiuoco••
SiT5
-,1· ~
A LA ,PREO'rCACI0N
de los Martyres deI lapon,ya los mu'
.s.hos que han:iî>al:1t1t:aclo po)" fu :
.... ; .' [eruor~Y'doétrina. 1 . ~
T '
HIEROGLIPHICO•
AlonJà de Ledifina.' i4-~
yVizcaya n,os imbial
hierco que' elllas f~yas ay.
y aunql1~ tan dHl:anu;.c;ay
el hi~rp a las IDdiâsN~
a labrar, mj,J;las:mas ya
el o~q J1fce""en Vizçaya" '.
y es bie!.} qU61l1as Indias v.ayà
àfacar yerros~c aIlà. .
Ignem veni mittere1~ 'te~r4m:
loannis. '12, •
\ ,
..
.. ~ .~; ~ 1_
Pintofe vn mundo que fe abralfa, y
~n..q~aç,o <tu~ le arr~ja alcaoziaslâC
t.. fp~gq j:on vn leSVS en
. .,cacia vn3
yViz~
. .
_ :.1 t'" i • ~ 0- ~........ 1.. f •
durl-J.m leY'r~ il/ius optimum
cft f5ë. Gcn.2.
A.lt <EX'E EN '~Q.N DE
eth fag~ad,1iR. l.ig.rPl1l a la CODuer·
fion ête'tos tn(JlOs, aludiendo a
~er .V,i~cp.y:pp.: _
FtiJER'O GL'IP. ICO. '
l'If,ï r.. ,~. l l' l ,J
~. , ,
Pintaroofe(dos ~erros enJ el vno aize
1 P ,tofi,y el otro Gujpuzcoa.
,--" '- ~ - .
.Concep-tos de ..
'Sal1em vm!?r.a tUius,ê$C.
, - ,;4Eor~1'f.!~.i·, il '0 1
; • . r .
A Mbos.raqay~ %ln a Combra,Pedro con la Datural,yVQS con la artificial~ : .'
, ~ C}r • •
En Indias
nace el oro ' - r- i .. '1
yenvi[c~- eKto êlèl Piru fe crâ,y; -..
y~ el)'C:~!2! . ~ 'flr~tlvaS minas te cria
L ,," • l,.,!
• : l":) tH
~2f)1
Sombra, y
pintura tO
do es fol1l
bra.
-,
JJ~
pero
. ,
Alo1Jft de Leâff;1a:
l ESVS ~i:?e el fQbrerc~i~'o~ ,y pues~V1e~e para VO$, .paga4-çl pon'e(mi Dios.} .
, "- ~$ LA"ILE~TJVIDA:JD DE.
fll giQMibfa Béatl11cadon.
• • 1
J ' - r' ~ f ,
-'fI ,RROGLIPHICû.
.'
,.. -{ --.. .
flinrofe vn~hnoneda ·wn vn rofrro;
y en el renerfo vu .
" . - .. ~1ESVS.;, . . ~ J ..
,.,. .., ( •• ) l , ,
JIeèldit~·tjuefj.fùnt,C~~r.i$cifi
rt~ê5 qUtCJùnt Dei Doo.
. Lu.c 20~
CI à Dios,y à Cefur-f~ dà
~ !o que à cada qnaI Ce deqe;
bIen fera,1.]lle Dios fe~I(el'1e
la morfed? qlle aql1i ~n.à. v
Sellada con IESVS va, '. 1
de GUY~s armas. arg 1y01
~q (010 quetiene Cl1Y0"'';~
.f2$d...Cfl~f!1 mic~i ifl.i1y~œlo) 0
~ te quid. '{JoloJUp"er: tcrram?
'PJa]m'1~"
.. - IES,VS
HIE.RO GLIPHICO.
~ , •• (T ......~ ,J . t (
f ...h.J.IJ~ ~'.1_ ,.1 .U ...
Pimi>fe V1Q' bra~o €oà'vnajcâm; ctf ·
yo,f()blefcrito dize. ~I:ESVS .
ijÂ el CielE')~
. Conceptos ·de- '. -
SIva vn IESVS ~n qtia1lquièra;_ y es el fuegode.'d~qllirran~mordedios. que pa[loo,'OO encendleraB,
con fuego de t'al e r.het"1Î_ 1.
Prendio en Indias de 11'l>anera~
q!Je de ~ll fllego me efp~sto;.
.•v ~u;il y4'dura.,y creee -raofoçr
~qljillOCO. que much:o que pidat l:uego
~ en medio de tanto fuego
. l fagua &e ELpiFitci Santo. •, . . .
,1121 • .,'.' • 1 -
A t'jAq 'M,V E; R" E D"E ~
gloriofc •IgflaciQ)Y '31 aombrç
, dl1Ice de IESVS.·
,..... ~.,,, ....
'..lJ J_
1A Ion}.dé lj.ed{fthd" 1.J:[
,ved por la 'ojos"~l qûârto, ~ : Co~6JcrJr
cl ' '. , .. , "l r la vIda "
-que rn~ 0 la yra con'vo ' 1 patrad••
para da.r çnènra dei caro. <J )... • • -
'lu' cl .( • ~ , a,~l.d2ï - "
.mlra 0}0) u..ca;o~~J ~) . ~ __,. Diftray~
puertas que petÎlan 'c~~a i'S, :- micnru de
quaI las :<fèxo elk- v~inol .. [çntidos•
fin lIaue,ptlèrca~ni mire ,~. " '. , .
La memon.a.de'la·~ltçt è, ~:'('r ~ -'.Il or,:
POZO qUè~aua en el~ IG .. :... ,
\ 'l' • 1 r" l' OIUldo le
cego con dèfrâle 0 tt1 0, Ja ffiucm',
'porque no caygiln fOs~iios~ ·.·.0· f
tafue11le del mérécer,c.'c 1'\.., L< n '"
que p01'qi1arefin~fà"Q~U1tr p;1'
no corre,defpue~ qt!è':eltan":" L. No ancre·
los arcaduze~ ql:1èbraèFd$..... ' ~ r ~. elc:.r.
En el jardin.de'la viaa~~ 201 .','~•• , ,~1.
hermbfo por fer'ta~ .vario, ". Falfasefpe
folo ay verdes efperan~a-s '.. j !'a~~••
yeru,a que fembr8 el ~~giiio~ \ '~:': ....~ 1
La efcaleraprincipal ~ 1 \, 1
de los mandamienéosuçiéis ,., ~ebran-
POl' Galencarfe la culpa l r ".4 _tarl~~mî.
J i d d' F 1 \ ... ' I1l1CCOS_, ,a quemo to os lez pal'O ...- Iv -:1:'0 ,
El pajal' del apetico (.~ ~ l -LU ( •
Il . d' l' r Efetos èll'"'~ga cr);Za· e qua.rto ~ '-' .~ taculpa.
L' •• '~ hIZ0
,1
...
,r.., ,
C01jcepto! de
-pero iU.Ç:.rl;l Santidad
en efia fdl:iuidad
le bue qé..a Dios 10 que es.fuyo.
~ t .... ".
En Metd{Ora~-dl 'Una raft.
0' ,
ROM ~'N~C1i-o--P·R.'JMd~,RJO.
- .
1 ••
p.1-T& G '''1 R 8-0 A
LA .CON-VERSION DE
vn pecador , do fe ~in~a~ lo~ d,anc>s
queJq'à~ èt-pe~cado eh. vn étlma)y los
remedios que deue hazer para
"C_'"'_~~""'" ""r l ".e.Gial: n gracra-, _ ~
{ e , 0. JIJ:' ';1'./ f.
Van los danos ~ -V.ll Romance,y los;
remedÎos eq~otro,~on los quales,
. J ~it'fi~'d-amto["al- Iibro,
- ~r- .. '" r ~ ....
EL~~;~ deI alrmlftnia 0 •que yf<j lç alquilè al peçado
le dexà tan 4.~fl:ruydo r
que ha ro~p'~(ter mil repares.
Encrad conijClçraciop.,,_ . d
- ve
Bcatificion
"- .. ...
Mudàl1
En Met4fir'à derepàr,!r'"
..." .... '4 ....., .,.
qJna é~~ ; '~ "
r • • ~ r'
bMANc li ,SEGV·N'B·O.',
4.lonjô Ne bedt}r:r.. 1f .2
pideIi C0I).çinuos rêparQs. -,
ue ÇO.qlO .gcnçra en pied.:!' \ J.
anG. el pen(é\mie-péo vaào
de!lrl1ye}~.yoI4m~(t[ . ,:r :J r '1 I.aI eXClu;,
y mas fi cae Q~ Qrdmano ).' . l'J '10.
n la chimin~;a de amor: .. J .i •
hizo Iumb.re mi ecad, '.'"
y falio' ~lï ~~,go f~ r7 i~s- ;.'
y no de Efpir~tu,Santo> -, ;1> 1'" 1
o que ~ntrè demto de: mi· :Il l'
Yvi qt:JaLtenia llli quarto) '~:".r,'
le derp'e~i. d,e mi cafa) r
y la alquil,è ~l dG(en,gaii~.,::..
.• 1 •~ l' • 1.
• - \. oJ -.#1 .
LA ENM'I,EN:IJ.,A."D E
avida pa{fada " y aJo.~~0)déUé ~~:
zer vo pecador ~}:,\"epén:: r .
"cl ..
f 1'" ;..~ (). 1 .... J il
- l ~
, .,', "
pide~'
-.
i1dXOS'pen
f.1Iilicntos.
... ' :
,
Sarisfacion
deI hôbre.
que
A lo.n;o-de Ledejin~.
el coracon déupado; ".
. ~ ,
que es 10 meJor (te la cafa
,determino de qtJ.~rnarld. J :-> :
HIzo varrer,y regar r-
a los ojos filS efc1allb,SJ
y trayendo inaterialés
,... ( T :Ën mienda
1
corn"en"so é;l repar;t.r danos. cl
L .. e,~da. - _•.o prILliera tr jo cal .. -
dei horno deI amor facro I!. , .h' Id·'1 'd' J MereClml~ec 10 e a pIC:; ra Chril}:oJ lf'~ encos'de •
ql1~ fe co~io a fl1eg? manfo.~b" .r, Chrifro.' ~
No dIran que 110 es dl muerfa; ~
gue peônes Faraifayços ',J~1;;"1 ~~er.c.eae
mataron aquell:a cal' , ,f P t Chriito.
para dar al alma vn baiio/ - '1.1
La arena fon nuell:ras'obras .~!
que uno (e van mez.clandd .
con agDe/la cal dd vèrbo .
1)Q f1-::IgLla edificio Qumarî .L
Las paredes enlucià .);
con ag uell:e ef1:uque 5Iànéo 'r") ,
y brùnolas cOll la piedra' ': Peniccncia
, qu~ cray Geronyno el fan et).
Ll[np~o el po~o dei olàid,o," .
y dIO la memoria JJantd~ l
V
~
c;' "e t .de
Muda'nça MVdalld~feefi:~:la c"llpade vida.
.Ae mi '€'afa,calIc,ybarrio,
que la defpidio raZ0n :
por [u pag~,:rpor fu trato~
tA nfeffion"y'cOhttidon
à fu t.effar la mudaroa
ècha~~~lapor j'ti'fliGia-'
en la c.ealle todo:él aco.. .
sicut nhi. Al ganaf,an dé::tpedco •
buiftismé- hazen qu-e lIel1e-Ios.ta-rgos
bra&c. que ~s.elmefmo qti~~ èfra caCa,
quandc, Ce paffo,lo{t:râ~o~
frol1toal 0 que defpati61es-UriU:lJ ' 1
~~~~~n:é qu~fe I,~ ~i_zieron .los fardos
liuianos .a"la venidàJ -
'fa~\aJbeékamuy pefados! .
Solo dexo Pt,oÎ1 paffar. . ..
Malaindi vn viejoJY podpido1:fcano,
nacion. affiemo dC:~ inclinacion,
y ~r.nazen de m~1 eng;lÎJ.ps.
A la ocafi9n k~,.enca~gàJ
Recordar: Yel delfeo t t1 çriado
fedclosdc: pairando pOl'la memoria
1c.Ytcs., :li:iâPria;Pe ql.1ando en qlilaodo;
~as defengafio '.lue viGo
, .. 1
4.J- ~ e
Comp0l!er
alodiuina
Alo~d~ ~ -erIB/ifla.
defcompon~N il~s, tracos.
En.el vakoll dé lo.s,oj'os
pu(o nlleu.ps'euC~tfl.rl.0S,
porql1~ rrÜrqn ios fp lfÏdos
con modçQ:ia,y GQn re é!fiO••
Yoferuid~fQbree ~pt.e. l~r ~?'.J
p~rqt e'no f~ ell;~!? ltqJ~an~Ol:q
mIS aragaI1es-fentl..qÇ:}s, f, '/10
en dia quc.es--de trab.ajo. ch ~ •
Hafta acabar-efta obra
trague P.Oï~lOlipHê- -tl ;<9;' Hoq
y con mis'pwpios deflÇo~ïf
tuue ple.ytos,y (lJfri ~b~Ï'ggY T
Es el mundo n m~ '~ezUl.Q, U [1 ...
que fin hazerIe algùn d~c>,
qual~uier'obradce:-...villW...1 1 1.
e~barga con pleytos largos.
GracIas a DlOS que la mia
no<derendra,porque 'Cargo.
(obre [us flacos ci'mlelJtos
. ,
ni en heredad fuya.labro. '
50 bre Chri 0 piedra viua
fund~ las obras que [aco,
yen fil (olar edjfico
que es la rierra de los (ancos.
V 2 - Efie
CTJncept.os Je .
t~grimas: .. ~ue al1e'r ag~la d·o.ncl ay.ohrâ)
va Ce v-e.q ~.es )~ce(far1q.
Hi~o eriue,tunar ll\ =\lC!)($i;
de arcaJûzes ~a"q.l1e~~a~os)G.r~ci~~t para qge ttl..gqa.è1~s~r:ua
Dios. r. S
corra limpla por lllS qno . - •
',_if ,'1.'1' Y para eehar_b.uenos.fl1elos~
MClccer.Jf, la tl'erta ha mandado
cerner < .'.
al conocïmie.nçQ,proplO 1~" •
Conoce-r e fa'h>c mucho de varra.. < ,
vnoque-es ql1 fi inas
poluo•• ) Bardo el huertp con e r <
de- $ que"el) elfe cnaron
Para que fiqj,a. de guardaF.fèarmien cl d
t0.- \"' 10 que firuio e. peca o.
Ar'ran~ôBer de dperalll5as;
V remoro t'futaIes va.nos"Buenas El- • l' r' en Bor
bras. porque no le vaya. .
• 1 1: el frUtQ,de 1(,)s t~abJJo~:
Buenllxem Bizo p.~rt~da de plcdra
dplo. con ru efcudo r~)eua 0, ,
l buen exemplo extertorque e. ... . 1 al
h .0' 'l'n p'rouecho a II! o.., aze t> f4 '.
, '. Boluio àde·uanrar la torre,.
r.nfamle? l enfamientos alt~s,
lOS delCle qu~ os p ~ . .
lo! flno fon 4efl1aneCldos . J, L def-
, - -~ , - - -~ - , - - - ---
TAB1.L-A DE
L ·0 S D-I S C' v R; h:Î '.·i
S'O S MET A F 0 R,I Cp S
4eqaxo 4e lps, guaJ~s Ce di~n mu;
• ,. ÇliDS de 105 èohCèptos.... ~ _ f.;;r.... . •
. ~ . ddl:~J,I1~rô ~.. ..
-"---=-==--- ---~ .. --- ~
_r_ .---
TA·BL~.
·Natiuidacl Mctdfora de rqn fecibiniiento
Real . , ,,- 'fi.T z~,
Natiuidad M età'fpra dt nierer ja~ ,èntrc
dos que rinen. fi!.! 4-
Natil~i?adM etafora de vn cafador dio/Ira
'-. en tirar. ft' 14·b
Nati i~ad.Met.40ra de vn ama qu..e cria
,; .. a vri-nino. . - 101.rJ
Na~iijiJ~~1.Met..de vnjenor que buJ{1a aft
.' ~'criq(lo pàr toda la cq/à.frJ b
. : . 'Metafira de vn po'bre que àn~
NatllUdad. .-1 d' l" (\~ ''fi 1.';
.. u"! ape tr lmG.!,,,a. o/).!u .
Nati~~acl.Metaforatde tiJn enamorado u
(,rl .. ' • lo}à: Joi. ].7
~atiuidad' MêtOtJle deflrocar'doi colas que
, ~ ~.' anda tr()(}adaspor yerro. It
Natiuùlad' Metdfira·de rvn nino echado a
... Il/,
,
• l,' -la puert-a. . .fr18.'b.'· .v.
iVêtafora dè':m meréadBr.fèS- Natiuidad
.' riante. , , .[oLTg.' :., :
M etafira de éa;s pr:opiedades cl.e
vnafùèn'te. . .. {olf'Y N.4Ûnid~
Metafora de ifapar ete vn'-peli-Naci;lida.d
gro. 1" .. fiS-O,b ,..
M 'Ir;:, . '.1. "Nt '. .b· LJ U 1~. etq;ora uff uurt:tr"vno de §o'n:-
tentp. fll2J.b Nati~~~d.
.Met'alOra 'de?'on' nino ~}k 'e1èu~e'-~N . 'd d
'Y. () tJ lJ ;lCllll :1
kt. . '. .' fi1.22.k
M etafora (je' aca!lar a' vn nino' .....
dan'dole '~n diJiujlo.~: fo..l.2$. N:~~i1:d
M ttafir-a a~ !Jouer pardo' 'léin- ',.
. . bra.r:. _ ·fo~;J.b Nacuudad
M etafora de haur vnas a'mi'- Diuillida~tl-y humam-
tades. +;;12 Â bdad,de
. J () . ~. Chn!1.o.[7. 4. meta... .~- -, .
T.AALA.
• • ~ l , Vœd~ de
Mttafor-tt de. Vl1 Rey)} v'! ejêladld;ts, y co
, '. 'f' • rOlla ne ef-
uo. fi/Jr 3(j} pillas.
l 1 Bofetûn de'f'Jvf,etqfora 4e.. as marcas d~ pa: rJlt~.
·pcl. . fil ;'0. bColuna de
·1'"f~rlllfor:a de ~s.fùQrfasdc S'f!nCh1i/"V' .
. jOn,quada ddrr:;bo el tepJa" J7 . J
M ,./; J h AçoJ:es.dv,~t4J ora ue ec:. ar 7(f.Z,f1-~ v..ento _hnfto.
,fis. - . fo'~3.b . ,
M ifr. J T d' 'd d cl rn Carnen:tles
, }t~(ora ue {la tg~t a e r a~;;:~~~ de
'l'pa),de ~U\' \ \.. ' fo·~J.1J .'
lyf.ec4fora def!t1!...~Y'ar q-'~n en:cla~~~e
fi ' J ',JT: -:-..f:.l'" chnfteLe-rmo ueprte.va. JO. ']'2
M~~afi· de.a:rdid degueria. Ji " ':'.
Metafàra de 'Vna 'muer/c' porMuerrede
fi b~oJY. rve.ngû12ça. . Oi''Jtf. nëbrcdeMetqfOra~de ayu,dar ~ ~()rjr a lEsvs•
'Vno..., JOl:l.4-.b .r
V f mëta-
ABLA.
-
Natiuidad. Mct-âfora de bvifèar vn efPojô
.' ~ëtofi àft adultcra muger.2J.b
Natilùdad. M et4-fora de vn labrador.. :con
buenafèr(lentera. .flle 20
Natiuidad. Metaftra de admiraàofO.2ô. b
Natiuida ./Yiet.afQra d~ 1 vna ke,rencia de
. j#re. '. fit.27
Natiuidad. M et(tfor~ de..;?~·hQt!1br("co'!1ta..
;.. .• hf)7,10.· fiol. 2 SR 9'cs. . \1.:. "...., .
• ;',J ,.M1,!fPrade ronos camtnantes
- ,~ftrangervs. [o1.2S.b
Re.rcs• Méiafira de 'VI'J paje de acha
. . v nUt alubra de noche. fol. 2 Yfuêlor rie , "J -', .
ChNto. r M tafpra de~ta jèntencia que
l , dÙ{;JJios a nu11rospadres de
......,:.:.., .. ,. _ to.mér etpan en elJùdor deft
-, ',1. ',: • • rrflro. fàt.~ p.h
""f ;:) ... t
. meta·
TAB:LA:
es veneno. foll'4+"
M etaJOra ~ de' vnirJ. ctJjèrme ~ ~~~ramel\.
d' d',Y los remédias para
eOa. . .fo.+4-.b. 1
M etafOra de·vn· herido, y CU-Sadamen~
ra 'de cirürxia. 1 to.. _:.:~
fit~ . 4JS.b
MetaJora de 'Dna conualé(Jen-sa~rall:;rt:
cià. · fol. '52 tOI
M etafOra de 'dar caridadde S;~r.~~~~i
. aldea. . ftl. .rJ. ta.
Mefaforad~ fuirtos dè las' l'n-SJ.~:a~~n~·
dia~: ,- 'A. t fil.f4- to.
\ 'M ttajàra deI JMn que..~èian e~ SJ.cramen-
J lapq,rrochÙe. t t\)r~'
fol. 54
M e'tajbr~·"de vna ~roudnfa.co.s:J~~ :.?
te/lioos t~. Cj
J'O.
TAB:E1\..
..r.a&~im.as Met'~:IOra de 'Vn hrJmbY.'e co mal.oC' C:.:/1r; fia '1/ L
CI·t JaCruz: dt' coracon. fil]J.b
)l la I\9da• - J. 1
Ar: lJll• dcl Meta'b~a dé rona 'calà' que!è
coJ1ado. VJ.I '!1 CA P
. "~uerila. , fll.]Q
~~~r.e- ~Met{lftr{i) 1~J So!. ; .[ol 3d.
Mccnfi~n M ehilOr~ ël~ 'vnpdfior que bu}rt hrifto'. 1)U 'X1'1
. ".. , ci(vntibueja. fo~·]7
~~cen,fi~~~~Y(;t~fira de ~n m.ercader que
.rJ_. , anita'enfirias. [01.33
,,1;, M etdfora diuerfà/ heehas a los
Vemrl:l r:J_U JVI fol
de1EJpiritu - "efe'élos clel am~r.:::l 0 ,] Ji
SantO. . MetaTora dé vn labradàr que
S'acramen- r:J U . {; 1,
to. tr-dya Jor:.naleros. . J..·0·4 0 '{i
Metàfpra·ae vn criado que va
Saeramcn- " "r;. {;. b
to.,_ .-, ilJèruir a ~uena ct1:JdjO·4]·
.f, M etafora de 'On antidoto que
Sacramen - ' r:J::: ,do
to. ," para elque n~ ena pu!,ga.
es
.TA13LA.
.bJanco. .. . loLoI.b. ~~~d~en-
Me:Pafor~ de §omct tt-mplar.Jà.- fi. ' ~
. ".fi: 1 L', Sacr3!meI_
. lnente. . J(JtÜI 'J. co•
,Lo/[etafOra de Vf!- Sol r~cio, Ja : "
. fi J.' b S;lCramCf1._
nublailo. . . OD.OJ . .-to. . '-
, ~ Saerâiucn
'Mé.dr: Udrhar aV'fktpuerl~.tf +co, .'
M etàford de vnos ldbraâores. :.' :~,
1 l< R ·.h,tr;. Sacratl.lcil !lque ven corner al eY'rftjan:ro. .....
. dopdrft alded. j(J1PI.h -" '!
Méta. de vnjènor hiff!e~?1(J e~~~~r.lm 11-)
èaJa ae vn'l!irticùJàr·fl· tf'?: ; ". :.,
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